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ALKUSANAT 
Maaperä on rajallinen luonnonvara, jonka suojeleminen on koettu tärkeäksi niin kansainvälisellä kuin 
kansallisellakin tasolla. Maaperänsuojelu on ollut esillä mm. Rion Ympäristö- ja kehityskonferenssissa, 
Euroopan neuvostossa ja Euroopan unionissa. Kansainvälisten sopimusten ja suositusten ohella 
keskeisin keino suojelutavoitteiden saavuttamiseen on kuitenkin kansallinen lainsäädäntö. Viime 
vuosina Euroopan maissa (esim. Saksa ja Alankomaat) onkin säädetty erityisiä maaperänsuojelulakeja. 
Selvityksessä kuvataan valittujen Länsi-Euroopan maiden ja Euroopan unionin maaperänsuojelupoli-
tiikkaa ja lainsäädäntöä. Selvitys on osa Suomen ympäristökeskuksen hanketta, jonka tarkoituksena on 
arvioida ja seurata maaperänsuojelun tavoitteiden toteutumista. 
Selvitystä on ohjannut ja johtanut erikoistutkija Jouko Tuomainen Suomen ympäristökeskuksen 
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Maaperä on rajallinen luonnonvara, jonka käytön tulisi olla niin ympäristön kuin ihmisen 
kannalta kestävää. Kestävä käyttö edellyttää, että maaperää suojellaan haitallisilta 
kemiallisilta ja fysikaalisilta muutoksilta. Maaperänsuoj elua pyritään toteuttamaan 
ohjaamalla maaperään vaikuttavaa toimintaa mm. lainsäädännöllä, sopimuksilla ja 
suosituksilla. 
Maaperänsuojelu on koettu tärkeäksi sekä kansainvälisellä että kansallisella tasolla. 
Maaperän kestävä käyttö oli esillä Rion Ympäristö- ja kehityskonferenssissa (UNCED 
1992) ja maaperänsuojelu huomioitiin konferenssin tuloksena syntyneissä sopimuksissa 
kuten biologista monimuotoisuutta koskevassa yleissopimuksessa.' Euroopassa 
maaperänsuojelua on käsitelty mm. Euroopan neuvostossa2 ja Euroopan unionissa. 
Euroopan neuvoston maaperää koskeva peruskirja vuodelta 1972 (R(72)19) asettaa 
pääperiaatteet, joita peruskirjan hyväksyneet valtiot noudattavat maaperänsuojelupolitiikas-
saan. Peruskirja määrittelee maaperän rajalliseksi luonnonvaraksi, jota tulee suojella 
pilaantumiselta ja eroosiolta. Maaperänsuojelu tulee peruskirjan suositusten mukaan 
huomioida alueellisessa suunnittelussa sekä maa- ja metsätaloudessa. 
Euroopan neuvoston ministerikomitean suositus (R(92)8) täydentää maaperää koskevaa 
peruskirjaa. Suosituksen mukaan maaperänsuojelu tulee sisällyttää ympäristönsuojelupoli-
tiikan lisäksi kaikkiin muihinkin politiikan osa-alueisiin. Maaperän käytössä tulee 
huomioida niin nykyiset kuin tulevatkin sukupolvet ja estää maaperän peruuttamattomat 
muutokset. Maaperän käytön tulee olla myös ekologisesti kestävää.3  
Maaperänsuojelupolitiikka ja sen kehittäminen on ollut esillä myös Euroopan unionissa. 
Saksan ympäristöviranomaisten ja EU :n komission järjestämässä maaperänsuojelua 
koskevassa kokouksessa' selvitettiin osallistujamaiden maaperänsuojelupolitiikan tilaaja 
keskusteltiin maaperänsuojelupolitiikan kehittämismandollisuuksista EU:ssa. 
Kansainvälisesti maaperänsuojelua edistetään sopimuksin ja suosituksin. Suositukset, kuten 
Euroopan neuvoston maaperää koskeva peruskirja, eivät kuitenkaan ole oikeudellisesti 
sitovia eikä niiden noudattamisen tueksi ole käytettävissä sanktioita. Maaperänsuojelun 
kannalta keskeisessä asemassa on siten kansallinen maaperän käyttöä ja suojelua koskeva 
lainsäädäntö. 
1 Ks. Suomen osalta SopS n:o 78/1994. 
2 Euroopan neuvosto on Euroopan maiden sopimuksella (ks. Suomen osalta SopS n:o 21/1989; Euroopan neuvoston 
perussääntö) perustama elin, joka on erikoistunut oikeussuojakysymyksiin (ihmisoikeuskysymykset, ympäristövahingot). 
Euroopan neuvosto koostuu hallitusten edustajien komiteasta (ministerikomitea) ja neuvoa-antavasta yleiskokouksesta. 
3Tarasofsky - Kraemer 1998, s. 8-9. 
4 Workshop on "Soil Protection Policies within the European Union", Bonn 9 to 11 December 1998. 
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2 SELVITYKSEN TAVOITTEET JA RAJAUKSET 
Selvityksessä kuvataan valittujen Euroopan maiden (Suomi, Ruotsi, Tanska, Saksa, 
Alankomaat ja Itävalta) maaperänsuojelupolitiikkaa ja -lainsäädäntöä. Tavoitteena on ollut 
selvittää, miten ympäristöpolitiikassa asetettuja maaperänsuojelun tavoitteita on toteutettu 
lainsäädännön keinoin. Myös Euroopan unionin ympäristöpolitiikkaa ja lainsäädäntöä 
selvitetään siltä osin kuin se liittyy maaperänsuojeluun. Liittovaltioiden osalta tarkastellaan 
sekä liittovaltion että osavaltioiden maaperänsuojeluun liittyviä normeja. Osavaltioiden 
lainsäädäntöä tarkastellaan kuitenkin vain yleisellä tasolla. 
Lainsäädäntöä koskevan selvityksen painopiste on ennalta ehkäisevässä maaperänsuojelus-
sa. Maaperän kemiallisen pilaantumisen ehkäisemistä koskevaa sääntelyä on painotettu 
suhteessa maaperän fysikaalisia muutoksia koskevaan sääntelyyn. Myös saastuneen 
maaperän kunnostusta koskevaa lainsäädäntöä selvitetty, sillä saastuneita alueitaja niiden 
kunnostusta koskevalla sääntelyllä on merkitystä maaperänsuojelun ohjauksessa. 
Saastuneiden maa-alueiden osalta on selvityksessä keskitytty erityisesti kunnostusvastuulli-
sen määrittämistä koskevan lainsäädännön selvittämiseen. Kunnostusvastuuta on selvitetty 
siltä osin kuin on kysymys saastuneista alueista, esim. maa-ainesten ottoalueiden 
kunnostamista ei käsitellä. 
Selvityksen aineistona on käytetty valittujen maiden säädöksiä, lain esitöitä ja oikeuskirjal-
lisuutta. Lainsäädännön osalta on keskitytty nimenomaisiin maaperänsuojelulakeihin. 
Mikäli maaperänsuojelun yleislakia ei ole säädetty, on keskitytty kuvaamaan ympäristön-
käyttöä koskevia lakeja ja alemmanasteisia normeja siltä osin kuin ne liittyvät maaperän-
suojeluun. 
3 SELVITYKSEN RAKENNE 
Selvityksessä käydään aluksi läpi maaperänsuojelun kannalta keskeisiä käsitteitäja EU:n 
ympäristöpolitiikkaa maaperänsuojelun näkökulmasta. Tämän jälkeen selvitetään kunkin 
valitun maan osalta aluksi maaperänsuojelua ympäristöpolitiikan osana ja maaperänsuoje-
lulle asettuja tavoitteita. Tavoitteiden tarkastelun jälkeen kuvataan valitun maan 
maaperänsuojelua koskevaa lainsäädäntöä. Tämänjälkeen esitetään yhteenveto maaperän-
suojelupolitiikan tavoitteiden ilmenemisestä lainsäädännössä. Lainsäädäntöä kuvataan 
myös saastuneen maaperän kunnostamista ja saastumisesta aiheutuneiden vahinkojen 
korvaamista koskevien säädösten osalta. Lopuksi tehdään johtopäätöksiä selvityksen 
kohteena olleiden maiden maaperänsuojelulainsäädännöstä. 
4 MAAPERÄN JA SAASTUNEEN MAAPERÄN MÄÄRITELMÄT 
Maaperänsuojelun kannalta keskeinen käsite on maaperä. Maaperälle ei kuitenkaan tällä 
hetkellä ole Euroopassa yhteistä oikeudellista määritelmää. Kansainvälinen standardisoi-
misorganisaatio ISO on määritellyt maaperän "maankamaran ylimmäiseksi kerrokseksi, 
joka koostuu mineraaleista, orgaanisesta aineksesta, vedestä, ilmasta ja organismeista." 
Tämä määritelmä on yleisesti hyväksytty myös Euroopassa. Euroopan neuvoston maaperää 
koskeva peruskirja puolestaan määrittelee maaperän eläväksi ja dynaamiseksi väliaineeksi, 
joka antaa elämän edellytykset kasvillisuudelle ja eläimille. Peruskirja määrittelee lisäksi 
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maaperän ihmisille välttämättömäksi ravinnon ja raaka-aineiden lähteeksi, biosfäärin 
olennaisena osaksi sekä pohjaveden kiertokulun ja laadun säätelijäksi.s 
ISO:n ja Euroopan neuvoston käyttämät käsitteet määrittelevät kumpikin maaperän 
kokonaisuutena kiinnittämättä huomiota laajemmin maaperän toiminnallisiin osiin. 
Ympäristönsuojelun näkökulmasta on esitetty, että maaperän käsitteessä tulisi huomioida 
laaja-alaisemmin maaperän erilaiset toiminnot. Maaperän toimintoihin voidaan katsoa 
kuuluvan luontoon liittyvät toiminnot kuten elinympäristönä ja luonnonjärjestelmien osana 
toimiminen sekä luonnon- ja kulttuurihistorialliset toiminnot. Lisäksi maaperällä on ihmistä 
palvelevia toimintoja kuten raaka-ainelähteenä toimiminen, maatalous- ja metsätalouskäyt-
tö, rakentamiskäyttö sekä muut taloudelliset käyttötarkoitukset. 6 
Maaperän lailla saastuneella maaperällä ei ole yhtä yhtenäistä määritelmää, joka olisi 
käytössä kaikissa Euroopan maissa. Useimmissa maissa saastunut maa-alue tai saastunut 
alue on kuitenkin määritelty, mutta kansalliset määritelmät eroavat toisistaan. Euroopan 
maaperäkeskuksen (European Topic Centre on Soil) saastuneita alueita koskeva työryhmä 
on tekemiensä selvitysten perusteella ehdottanut määritelmää saastuneelle alueelle ja 
mahdollisesti saastuneelle alueelle. Mahdollisesti saastuneella alueella tarkoitetaan 
ehdotuksen mukaan aluetta, joka ihmisen toiminnan vuoksi on saastunut jätteistä ja/tai 
vaarallisista aineista ja jonka epäillään olevan vaarallinen ihmisten terveydelle j a/tai 
ympäristölle. Saastunut alue on puolestaan määritelty mahdollisesti saastuneeksi alueeksi, 
jonka jäte- ja/tai vaarallisten aineiden pitoisuudet ovat niin suuret, että ne riskinarvioinnin 
perusteella aiheuttavat vaaraa ihmisten terveydelle ja/tai ympäristölle.' 
5 EUROOPAN UNIONI 
5.1 Maaperän käsite 
Euroopan unionin ympäristöpolitiikan ja ympäristöä koskevan yhteisöoikeuden säädösten 
tavoitteena on ympäristön suojelu. Ympäristön käsite on laaja käsittäen ympäristön 
taloudelliset, sosiaaliset ja esteettiset osa-alueet. Ympäristönsuoj elulla tarkoitetaan siten 
yhtä lailla luonnonympäristön suojelua kuin kulttuuriperinnönkin suojelua. Ympäristön 
käsitteeseen katsotaan kuuluvan myös maaperä. Maaperän käsitettä ei ole kuitenkaan 
erikseen määritelty Euroopan unionin ympäristöpolitiikassa tai yhteisöoikeudessa.8 
Maaperä tulee siten määriteltyä vain välillisesti suojelutavoitteidenja -keinojen kautta. 
5.2 Maaperänsuojetu osana ympäristöpolitiikkaa 
Euroopan yhteisö perustettiin vuonna 1957 Rooman sopimuksella (The E.C. Treaty). 
Perustamissopimukseen ei sisältynyt ympäristöpolitiikkaa. Ympäristönsuojelusta tuli 
5 Bachmann 1998, s. 1-2. 
6 Bachmann 1998, s. 2. 
7 Contaminated sites 1997, s. 107. 
8 Krämer 1998, s. 52. 
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Euroopan yhteisön tavoite virallisesti vuonna 1987 Euroopan yhtenäistämisasiakirjan (The 
Single European Act, 1987) hyväksymisellä. Tällöin Rooman sopimukseen lisättiin luku 
"Ympäristö" eli artiklat 130 r-t. Tätä ennen ympäristönsuojelua koskevat asiat eivät 
kuuluneet yhteisön toimivaltaan.9 
Euroopan unionin ympäristöpolitiikan yleisenä tavoitteena on ympäristön laadun 
säilyttäminen, suojelu ja parantaminen (Art. 174). Tavoitteena on myös suojella ihmisten 
terveyttä ja edistää luonnonvarojen harkittua ja järkevää käyttöä. Lisäksi pyritään 
kansainvälisellä tasolla sellaisten toimenpiteiden edistämiseen, joilla puututaan alueellisiin 
tai maailmanlaajuisiin ympäristöongelmiin (esim. yhteistyö Välimeren alueen aavikoitumi-
sen ja eroosion torjumiseksi). Tavoitteena oleva korkea suojelutaso ei keskity ainoastaan 
ilman ja veden laatuun, vaan siinä otetaan huomioon myös maaperän, elinympäristöjen, 
eläinten ja kasvien suojelu. °`  
Euroopan unionin ympäristöpolitiikan tulee perustua tietyille toimi ntaperiaatteille. Tällaisia 
periaatteita ovat varovaisuusperiaate, ennaltaehkäisyn periaate ja aiheuttaja maksaa 
periaate. Lisäksi periaatteena on, että ympäristövahinkojen syntyminen tulisi ehkäistä jo 
niiden "lähteellä". Periaate edellyttää, että ympäristövahinkoihin puututaan niin aikaisessa 
vaiheessa kuin mahdollista, jotta vältetään vahinkojen lisääntyminen. Aiheuttaja maksaa 
periaate edellyttää, että saastumisen aiheuttaja vastaa ympäristövahingoistaja pilaantuneen 
ympäristön puhdistamisesta aiheutuneista kustannuksista. Käytännössä aiheuttaja maksaa 
periaatteesta on kuitenkin poikettu ja sallittu mm. rahastojen perustaminen sekä tukien ja 
avustusten maksaminen saastuneen ympäristön ennallistamisesta vastuussa olevalle.` 
Varovaisuusperiaatteen mukaan ympäristölle vaarallinen toiminta tulee estää jo kun on 
epäilyjä toiminnan haitallisuudesta eikä odottaa, että haitallisuus todistetaan tieteellisesti. 
Myös ennaltaehkäisyn periaate edellyttää, että ympäristönsuojelu otetaan huomioon 
aikaisessa vaiheessa ja estetään ennalta vahinkojen ja haittojen syntyminen. Ennaltaeh-
käisyn periaate ei ole soveltamisalaltaan kuitenkaan niin laaja-alainen kuin varovaisuusperi-
aate. Integraatioperiaatteen (ympäristönsuojelun läpäisyperiaate) mukaan ympäristönsuoje-
lun vaatimukset on otettava huomioon kaikessa EU:n politiikassa. Ympäristöpolitiikan 
tavoitteiden tulisi ikään kuin olla kehys kaikelle muulle politiikalle. 12 Myös subsidiariteetti-
periaatetta sovelletaan ympäristöpolitiikan lisäksi muilla politiikan osa-alueilla. Periaatteen 
mukaan asioista kuten ymp äristönsuojelun käytännön toteuttamisesta voidaan päättää 
paikallisella, alueellisella, kansallisella tai ylikansallisella tasolla riippuen siitä, mikä on 
tarkoituksenmukaisinta. Harkintavalta tältä osin kuuluu jäsenvaltioille.13 
9 Toimivallan rajoituksesta huolimatta ympäristörisuojelusäännöksiä kuitenkin annettiin ennen vuotta 1987 artiklojen 100 ja 
235 nojalla. Euroopan unionia koskeva sopimus (the Maastricht Treaty on the European Union, 1993) vahvisti ympäristöasioi-
den osuutta yhteisön politiikan määrittelyssä ja täytäntöönpanossa. Ympäristöä koskevassa lainsäädännössä sallittiin 
enemmistöpäätösten käyttö ja otettiin käyttöön oikeusperiaatteena kestävän kasvun käsite. Amsterdamin sopimuksella (The 
Amsterdam Treaty, 1997) ympäristöä koskevien artikloiden numerointi muuttui (nykyisin artiklat 174-176) ja Euroopan 
unionia koskevaan sopimukseen liitettiin maininta kestävästä kehityksestä. Ks. Krämer 1998, s. 6. 
10 Krämer 1998, s. 56-62. 
t 1 Krämer 1998, s. 67, s. 69. 
12 Jans 1996, s. 283-286. 
'3 Meyer - Williams - Yount 1995, s. 113. 
13 
Euroopan unioni asettaa ympäristöpoliittiset tavoitteensa ympäristöohjelmissa (Environ-
mental Action programme). Ensimmäinen ympäristöohjelma julkaistiin vuonna 1973. 
Neljännessä ympäristöohjelmassa (1987-1992) tuotiin ensimmäisen kerran esille 
monialainen saastumisen ehkäiseminen. Yhtenä tavoitteena ohjelmassa mainittiin Euroopan 
yhteisön maaperänsuojelupolitiikan kehittäminen. Ohjelmassa todettiin, että luonnonvaro-
jen rajallisuus rajoittaa taloudellista ja yhteiskunnallista kehitystä.14 Viides ja viimeisin 
ympäristöohj elma koskee ajanjaksoa 1993-2000. Ohjelmassa painotetaan markkinoihin 
perustuvien välineiden käyttöä lainsäädännön täydentäjinä ympäristölle vahingollisen 
käyttäytymisen muuttamisessa. Toimintaohjelmassa pyritään yhdentämään ympäristönäkö-
kohdat muihin politiikan osa-alueisiin ja kehittämään jaetun vastuun periaatteelle 
perustuvia yhteistyösuhteita hallituksen, liike-elämän ja yleisön välille. Kestävä kehitys on 
ohjelmassa määritelty taloudellisen ja yhteiskunnallisen kehityksen j atkuvuudeksi, joka 
ottaa ympäristön huomioon eikä vaaranna luonnonvarojen tulevaa käyttöä. Ohjelman 
kohteina ovat viisi avainaluetta (teollisuus, matkailu, liikenne, energia ja maatalous), jotka 
on valittu ympäristövaikutustensa perusteella. Ympäristöpoliittiset ohjelmat eivät ole 
luonteeltaan jäsenvaltioita suoraan sitovia, mutta niillä on huomattavaa poliittista 
merkitystä.' 5 
EU:n maatalouspolitiikassa ympäristö on pyritty ottamaan huomioon ympäristönsuojelun 
läpäisyperiaatteen (integraatio-periaate) mukaisesti. Maatalouspolitiikka perustuu 32-39 
artikloihin, joissa ei ole mainittu ympäristöä. Itse asiassa 33 artiklan mukaiset maatalouspo-
liittiset tavoitteet voivat olla ympäristönsuojelun tavoitteiden vastaisia. Vuonna 1985 
maatalouden ympäristövaikutukset olivat ensimmäistä kertaa esillä selvityksessä, joka 
koski yleistä maatalouspolitiikkaa (COM (85) 333, 1.7.1985). 
Yleisen maatalouspolitiikan uudistuksessa vuonna 1992 ympäristönsuojelu ei ollut 
nimenomaisena tavoitteena, mutta uudistuksella oli kuitenkin välillisesti myös ympäristön-
suojelullista merkitystä. Uuden politiikan mukaisesti luotiin mahdollisuus saada tukea 
maatalouden ympäristönsuojeluun kuten orgaanisen jätteen kierrätykseen, vesiensuojeluun, 
maaperänsuojeluunja metsien suojeluun. 16 
5.3 Ympäristöä koskevasta yhteisöoikeudesta 
Eurooppaoikeuden normit ovat direktiivejä tai asetuksia. Asetukset ovat suoraan 
sovellettavaa, ylikansallista lainsäädäntöä. Direktiivit sitovat jäsenvaltioita siten, että 
jäsenvaltioiden tulee sisällyttää direktiivin sisältö omaan lainsäädäntöönsä. Direktiivit 
voidaan jakaa minimi- ja harmonisointidirektiiveihin. Harmonisointidirektiiveistä ei ole 
mahdollista poiketa kansallisessa lainsäädännössä. Minimidirektiivit sen sijaan asettavat 
ainoastaan minimitason, joka kansallisessa lainsäädännössä tulee saavuttaa, mutta joka 
voidaan myös ylittää. Näiden lisäksi yhteisön normeihin kuuluvat sitomattomat suositukset 
sekä asianosaisia sitovat päätökset." 
14 Visser 1993, s. 105. 
15 Liefferink - Andersen 1997, s. 14; ks. myös http://europa.eu.int/pol/env/info_fi.htm. 
16 Krämer 1998, s. 33-34. 
17 EC environment legislation 1996, s. 5; Ekroos 1994, s. 32. 
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Eurooppaoikeuden ympäristösääntely on lähinnä minimivaatimusten asettamista. 
Amsterdamin sopimuksella muutettiin jäsenvaltioiden mahdollisuutta säätää minimivaati-
muksia tiukempia normeja. Jäsenvaltiot voivat nykyisin asettaa kansallisissa lainsäädän-
nöissään yhteisöoikeutta tiukempia ympäristövaatimuksia edellyttäen, että tiukemmat 
vaatimukset perustuvat uuteen tieteelliseen tietoon, joka on tullut esille vasta senjälkeen 
kun jäsenvaltion on jo yhdenmukaistanut lainsäädäntönsä yhteisöoikeuden kanssa (art. 95). 
18 Aikaisemmin jäsenvaltioilla oli mahdollisuus kansallisissa lainsäädännöissään asettaa 
tiukempia ympäristövaatimuksia, kunhan nämä eivät muodostaneet esteitä kaupankäynnille 
yhteisössä tai syrjineet ulkomaalaisia yrityksiä.19  
EU:ssa on voimassa n. 200 ympäristösäädöstä, jotka ovat pääasiassa direktiivejä. 
Yhteisöoikeus kattaa kaikki ympäristöpolitiikan sektorit (ympäristönsuojelu, ihmisten 
terveyden suojelu, luonnonvarojen harkittu ja järkevä käyttö sekä kansainvälisen 
ympäristöyhteistyön edistäminen). Säädöksistä suuren osan tarkoituksena on ohjata 
teollisuuden toimintaa ympäristön suojelemiseksi.20 EU on suosinut viimeaikaisissa 
ympäristödirektiiveissä yleisiä päästömääräyksiä, jotka asettavat minimitason, mutta 
jättävät j äsenvaltioille mahdollisuuden määrätä päästömääristä yksityiskohtaisemmin.21  
Euroopan unionin ympäristöpolitiikan tavoitteita on pyritty toteuttamaan ympäristön eri 
osa-aloja koskevalla sääntelyllä ja muulla ympäristöpoliittisella ohjauksella. Maaperän-
suojelun kannalta merkitystä on ainakin vesien saastumista, kemiallisia tuotteita ja jätteitä 
koskevalla ohjauksella. Direktiivejä on annettu sekä makeiden että suolaisten pinta- ja 
pohjavesien suojelemisesta. Laatustandardeja on asetettu uimavedelle, kaloille sopivalle 
makealle vedelle ja simpukoiden kasvatukseen käytettävälle vedelle. Unioni on myös 
mukana useissa sopimuksissa, joiden tarkoituksena on kansainvälisten vesiväylien kuten 
Reinin ja Välimeren saastumisen vähentäminen.zz 
Myrkyllisten aineiden päästöjä valvotaan tarkasti. Kemiallisten aineiden valmistuksesta ja 
hävittämisestä aiheutuvia riskejä pyritään vähentämään esim. sääntelemällä vaarallisten 
aineiden luokittelua, pakkauksiaja merkintöjä sekä pesuaineiden koostumusta. Vuodesta 
1986 lähtien kaikki markkinoilla olevat kemialliset aineet on lueteltu Euroopassa 
kaupallisessa käytössä olevien kemikaalien luettelossa, joten ne on mahdollista alistaa 
yleiselle ilmoitus-, arviointi- ja valvontamenettelyyn. Myös jätteiden keräämistä, 
hävittämistä, kierrätysta ja käsittelyä säännellään. Erityistoimenpiteisiin on ryhdytty esim. 
titaanioksiditeollisuuden jätteiden, jäteöljyjen, jätteiden mereen päästämisen sekä 
radioaktiivisen jätteen valvomiseksi. 23 
18 Krämer 1998, s. 62. 
19 Naturvårdsverket 1994, s. 101. 
20 Marttinen - Saastamoinen 1996, s. 223-224. 
21  Scott 1998, s. 31-32; Starmer - Bourdeau 1995, s. 164. 
22 Ks. http://europa.eu.int/pol/env/info_fi.htm 
23 Ks. http://europa.eu.int/pol/env/info_fl.htm 
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5.4 Maaperänsuojelu yhteisöoikeudessa 
5.4.1 Jätteet ja kaatopaikat 
Jätteitä koskevaa sääntelyä yhteisöoikeudessa on ollut vuodesta 1975. Jätteitä koskeva 
direktiivi (75/442) määrittää, mitä pidetään jätteenä, velvoittaa jätehuollon järjestämiseen, 
jätteiden syntymisen ennalta ehkäisemiseen ja jätteiden määrän vähentämiseen. Jätteiden 
hyödyntämisen ja kaatopaikkakäsittelyn tulee tapahtua siten, ettei ihmisten terveydelle tai 
ympäristölle, erityisesti ilmalle, maaperälle, kasveille tai eläimille, aiheudu vaaraa (art. 4).24 
Maaperänsuojelun kannalta on välillistä merkitystä myös vaarallisia jätteitä koskevalla 
direktiivillä (91/689) ja sen muutoksella (94/31). Direktiivin sisältämän määritelmän 
mukaan vaarallisella jätteellä tarkoitetaan mm. kasvinsuojeluaineita, lietettäja torjunta-
aineita, joilla voi olla haitallisia vaikutuksia maaperään. Direktiivi määrittelee vaaralliset 
jätteet niiden ominaisuuksien ja syntyprosessien mukaan eri luokkiin. Jäsenvaltioiden tulee 
rekisteröidä ja määrittää jokainen alue, johon vaarallista jätettä toimitetaan. Vaarallisten 
jätteiden kuljetus ja varastointi tulee tapahtua asianmukaisissa pakkauksissa. 
Välillistä merkitystä maaperänsuojelun kannalta on myös jäteöljyjen hävittämistä 
koskevalla direktiivillä (75/439) ja sen muutoksella (87/101). Direktiivin mukaan 
jäsenvaltioiden tulee taatajäteöljyjen turvallinen kerääminen ja hävittäminen. Jäteöljyjä ei 
saa päästää vesistöihin tai viemäreihin, eikä niitä saa hävittää maaperälle vahingollisella 
tavalla (art. 4). 25 
Viemärilietteen käyttämisestä maataloudessa säädetyn direktiivin (86/278) mukaan 
viemärilietteestä ei saa aiheutua haittaa ihmisille, eläimille, kasveilla tai maaperälle. 
Maaperän laatu tai maataloustuotteiden laatu ei saa huonontua viemärilietteen käytön 
vuoksi. Raskasmetallien haitallisten vaikutusten estämiseksi tulee määrittää raskasmetallien 
suurimmat sallitut raja-arvot maaperässä. Myös viemärilietteen suurimmat sallitut 
raskasmetallipitoisuudet tulee määrittää. Mikäli raja-arvot ylittyvät, viemärilietettä ei voida 
käyttää maataloudessa. Lisäksi viemärilietteen käyttö on kokonaan kielletty vihannesten ja 
hedelmien viljelyssä. 
Kaatopaikkoja koskevan direktiiviehdotuksen (COM(97)105) mukaan tavoitteena on estää 
tai vähentää kaatopaikasta aiheutuvia haitallisia terveys- ja ympäristövaikutuksia kuten 
pinta- ja pohjavesien, ilman sekä maaperän pilaantumista. Direktiiviehdotuksessa on 
säännöksiä kaatopaikkojen avaamisesta, hoitamisesta, sulkemisesta ja valvonnasta. 
Direktiivi vaatii, että kaikki jätteet käsitellään ennen kaatopaikalle sijoittamista. 
Kaatopaikkasijoittamiselle vaihtoehtoisten menetelmien lisääminen tulee vähentämään 
pohjavesien ja maaperän saastumista ja ennallistamiskustannuksia.26 Kaatopaikan 
aiheuttamiin vahinkoihin sovellettaisiin ehdotuksen mukaan aiheuttaja maksaa -periaatetta. 
Jätteen käsittelystä kaatopaikalla kerättävien maksujen tulisi vastata kaatopaikan koko 
elinkaaren todellisia kustannuksia, jotta kustannukset eivät jäisi yhteiskunnan vastuulle.27 
24 Krämer 1998, s. 29-30. 
25 Bär - Hollerbuhl - Krämer 1998, s. 3-4. 
26 Bär - Hollerbuhl - Krämer 1998, s.4-6. 
27 COM(98)189, Komission selonteko 23)-kohta 
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5.4.2 Pinta- ja pohjavedet 
Vuonna 1996 määritellyn EU:n vesipolitiikan mukaan tavoitteena onjuomavesivarantojen 
turvaaminen, vesivarantojen laadun ja määrän turvaaminen, vesistöjen ekologisen tilan 
suojelu sekä tulvien ja kuivuuden haitallisten vaikutusten estäminen ja vähentäminen.28 
Vesistöjen suojelua koskevalla sääntelyllä on merkitystä myös maaperänsuojelun kannalta 
sillä vesistöjen tila vaikuttaa suoraan maaperään. 
Pohjavesiä koskevan direktiivin (80/68) ja sen muutosten (90/656; 91/692) tavoitteena on 
estää vaarallisten aineiden suorat ja välilliset, maaperän kautta tapahtuvat päästöt 
pohjavesiin. Pohjavesille vaaralliset aineet on jaettu kahteen luokkaan, joista ensimmäiseen 
kuuluvien päästäminen pohjavesiin on kokonaan kielletty. Toiseen luokkaan kuuluvien 
aineiden käyttö on rajoitettua saastumisen ehkäisemiseksi. Välillistä merkitystä maaperän 
suojelun kannalta on myös taajamien ja teollisuuden jätevesien käsittelyä koskevalla 
direktiivillä (91/271). Direktiivin tavoitteena on estää vesistöihin kohdistuvat haitalliset 
vaikutukset vaatimalla kaikilta yli 2000 asukkaan taajamilta viemärijärjestelmää ja 
jätevesien käsittelyä vuoteen 2000 tai 2005 mennessä riippuen taajaman koosta.29 
Maaperänsuojelun kannalta merkitystä on vesiensuojeluun liittyvillä vaarallisia aineita 
vesistöissä koskevalla direktiivillä (76/464) ja maatalouden nitraattipäästöjä koskevalla 
direktiivillä (91/676). Vaarallisia aineita koskevan direktiivin tavoitteena on estää tai 
vähentää sisävesien ja merten saastumista. Direktiivin tarkoittamat vaaralliset aineet on 
jaettu kahteen eri ryhmään. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvien aineiden päästäminen 
vesistöihin on kielletty. Aineiden osalta tulee määrittää päästöjä koskevat raja-arvot. Raja-
arvojen määrittäminen tapahtuu pääasiassa aineiden myrkyllisyyden, säilyvyyden ja 
kerääntymisen perusteella. Raja-arvot tulee määrittää erikseen suurimman sallitun 
pitoisuuden ja suurimman sallitun määrän osalta. Jäsenvaltiot voivat asettaa direktiivin 
vaatimuksia tiukempia raja-arvoja. 
Nitraattidirektiivi puolestaan pyrkii vähentämään maataloudesta peräisin olevien nitraattien 
aiheuttamaa vesistöjen pilaantumista. Tavoitteena on suojella juomavesivarantoja ja estää 
vesistöjen rehevöitymistä. Jäsenvaltioiden tulee direktiivin velvoittamina laatia 
toimintaohjelma alueille, joilla vesien nitraattipitoisuudet ovat vaarassa nousta yli tietyn 
rajan. Toimintaohjelmassa tulee esittää toimenpiteet, joilla rajoitetaan typpeä sisältävien 
lannoitteiden levittämistä ja karjanlannan käyttöä. Lannoitteiden sallitut määrät tulee 
arvioida maaperätyypin perusteellaja tiettyinä aikoina tiettyjen lannoitteiden käyttö voi olla 
kokonaan kiellettyä." 
5.4.3 Haitalliset aineet 
Maaperänsuojelua edistää myös haitallisia aineita koskeva sääntely kuten torjunta-aineita 
(79/117), asbestia (87/217) koskevat direktiivit ja tiettyjä kemikaaleja (EC/793/93) koskeva 
asetus. Torjunta-aineiden käyttörajoituksia koskevan direktiivin (79/117) mukaan tiettyjä 
direktiivissä mainittuja aineita ei saa sisältyä kasvien tuotannossa käytettäviin tuotteisiin. 
28 Krämer 1998, s. 12. 
29 Bär - Hollerbuhl - Krämer 1998, s. 7. 
30 Bär - Hollerbuhl - Krämer 1998, s. 8-9. 
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Lisäksi tiettyjä aineita ei saa käyttää, mikäli ne eivät täytä laatustandardeja. Suojelukohtee-
na direktiivissä on mainittu myös maaperä. Myös torjunta-aineiden koostumusta, 
markkinointia, käyttöä ja valvontaa koskevassa direktiivissä (91/414) on yhtenä 
suojeluobjektina maaperä. Asbestin aiheuttamaa ympäristön saastumista koskevassa 
direktiivissä (87/217) on tavoitteena estää asbestin aiheuttama ilman, veden tai maaperän 
saastuminen. Direktiivi edellyttää, ettei asbestia tai asbestipölyä saa joutua ympäristöön 
asbestijätteen kuljetuksen tai hävittämisen aikana. Tiettyjen kemikaalien 31 aiheuttamia 
riskejä koskevassa asetuksessa (793/93) on tavoitteena kerätä direktiivin tarkoittamista 
kemikaaleista tietoaja arvioida niiden aiheuttamia riskejä ihmisille ja ympäristölle. 
Kemikaalien valmistajien ja maahantuojien on toimitettava komissiolle tiedot kemikaalien 
sijainnista ja ominaisuuksista kuten stabiiliudesta vedessä tai maaperässä taikka 
myrkyllisyydestä maaperän eliöille.32 
Maaperään kohdistuvia vaikutuksia säännellään myös biosididirektiivissä (98/8). Direktiivi 
sääntelee biosidien markkinointia. Biosideja sisältävät tuotteet on määritelty direktiivissä 
aineiksi tai usean aineen seoksiksi, joiden tarkoituksena on estää tai kontrolloida haitallisten 
organismien vaikutuksia biologisin tai kemiallisin keinoin. Eliöiden haitallisuus arvioidaan 
haitallisuutena ihmisille, näiden toiminnalle tai tuotteille taikka ympäristölle. Biosideja ei 
saa markkinoida, ellei niitä ole hyväksytty, luokiteltu ja pakattua direktiivin edellyttämällä 
tavalla. Hyväksyminen edellyttää, ettei aineista aiheudu haittaa ihmisille, eläimille, 
vesistöille tai maaperälle. Haittojen arvioiminen edellyttää riskinarvioinnin suorittamista. 
Riskinarvioinnissa tulee selvittää mm. aineiden käyttäytyminen maaperässä. `  
Maaperään vaikuttavia aineita koskee myös komission päätös maanparannusaineista 
(94/923). Päätös määrittelee, milloin maaperän laatua parantaville aineille voidaan antaa 
ympäristömerkintä. Tiettyjen aineiden, ravinteiden ja terveydelle haitallisten aineiden 
direktiivissä määritelty osuus ei saa ylittyä, jotta vältetään maaperän ja vesistöjen 
pilaantuminen. Komission päätöstä on muutettu vuonna 1998 annetulla uudella päätöksellä 
(98/488). Uuden päätöksen mukaan maaperän laatua parantavien aineiden tulee edistää 
kiinteiden jätteiden minimointia sekä vähentää tuotteiden sisältämien raskasmetallien ja 
ravinteiden aiheuttamia ympäristövahinkoj a j a riskejä.3'1  
5.4.4 Teollinen toiminta 
Teollisuuslaitosten päästöihin liittyvistä direktiiveistä suuria polttolaitoksia koskevalla 
direktiivillä (88/609) ja IPPC-direktiivillä (96/61) on merkitystä myös maaperänsuojelun 
kannalta. Polttolaitoksia koskevalla direktiivillä pyritään vähentämään rikkodioksidi,-
typen oksidien ja pölypäästöjä ilmaan rajoittamalla jo olemassa olevien laitosten 
päästömääriä ja asettamalla tiukat päästörajat uusille laitoksille. Päästöjen rajoittamisella 
on merkitystä myös maaperänsuojelun kannalta sillä SO2 ja NO, päästöt vaikuttavat myös 
maaperään. Jäsenvaltioiden tulee laatia kansalliset ohjelmat jo olemassa olevien laitosten 
päästöjen vähentämiseksi. Uusien laitosten päästöjen tulee vastata asetettuja päästörajoja. 
31 Kemikaaleilla tarkoitetaan tässä EINECS:iin (European Inventory of Existing Commercial Substances) sisältyviä 
kemikaaleja. 
32 Bär - Hollerbuhl - Krämer 1998, s. 12-14. 
33 Bär - Hollerbuhl - Krämer 1998, s. 14-15. 
34 Bär - Hollerbuhl - Krämer 1998, s. 16. 
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IPPC-direktiivin tavoitteena on estää ja valvoa tiettyjen teollisten toimintojen aiheuttamaa 
saastumista. Jotta korkea ympäristönsuojelun taso voitaisiin saavuttaa, on tällaisten 
toimintojen oltava luvanvaraisia. Direktiivi koskee nimenomaisesti myös maaperään 
kohdistuvia päästöjä. Direktiivissä määritellyillä toiminnoilla on oltava lupa. Luvissa tulee 
huomioida toiminnan vaikutukset ilmaan, veteen ja maaperään ja niissä voidaan antaa, 
mikäli on tarpeen, maaperän ja pohjaveden suojelua sekä jätehuoltoa"koskevia 
määräyksiä.35 
Ympäristölle aiheutuvien riskien vähentämiseen pyrkii myös tiettyjen teollisten toimintojen 
onnettomuusriskejä koskeva direktiivi (96/82). Teollisuuslaitosten tulee direktiivin mukaan 
ryhtyä tarvittaviin toimiin vakavien onnettomuuksien estämiseksi. Jäsenvaltioiden tulee 
valvoa, että teollisuuslaitokset täyttävät direktiivin vaatimukset ja raportoida tästä 
komissiolle.36 
5.4.5 Luonnonsuojelu 
Välillisesti maaperänsuojelua tukevat luonnonsuojeluun liittyvät lintudirektiivi (79/409) 
muutoksineen (81/854, 85/411, 86/122, 91/244 ja 94/24) ja direktiivi elinympäristöjen ja 
lajien suojelusta (92/43). Lintudirektiivin tavoitteena on direktiivissä mainittujen lintulajien 
ja niiden elinympäristöjen suojelu. Jäsenvaltioiden tulee perustaa suojelualueita lintulajien 
suojelemiseksi. Erityistä huomiota tulee kiinnittää kosteikkojen suojeluun. Biologisen 
monimuotoisuuden säilyttäminen on tavoitteena elinympäristöjen ja lajien suojelua 
koskevassa direktiivissä. Direktiivin toteuttamiseen liittyy koko Euroopan kattavan 
ekologisen"Natura 2000" verkoston luominen. Verkostoon kuuluvilla suojelualueilla esim. 
maaperään haitallisesti vaikuttavat toimenpiteet on kielletty tai ne ovat sallittu vain 
rajallisessa määrin.37 
5.4.6 Ympäristövaikutusten arviointi, ympäristötiedon saatavuus ja ympäristönsuojelun rahastot 
Ympäristövaikutusten arviointia koskevassa direktiivissä (85/337), vapaata tiedonsaantia 
koskevassa direktiivissä ja asetuksessa yhteisön ympäristömerkinnästä (880/92) on 
maaperänsuojelua joko suoraan tai välillisesti tukevia säännöksiä. YVA-direktiivi 
edellyttää, että tiettyjen yksityisten ja julkisten hankkeiden ympäristövaikutukset on 
selvitettäväja arvioitava. Vaikutuksina on otettava huomioon välillisetja suorat vaikutukset 
ihmisiin, kasveihin, eläimistöön, vesistöihin, maaperään ja ilmaan. Vapaata tiedon saantia 
koskeva direktiivi liittyy maaperänsuojeluun siltä osin, että se edellyttää, että julkisten 
viranomaisten on annettava ympäristöä, kuten maaperän tilaa, koskevaa tietoa sitä 
pyydettäessä. Ympäristömerkintää koskeva asetus tukee maaperänsuojelua sisällyttäessään 
tuotteelta vaadittaviin ekologisiin kriteereihin sen, ettei tuotteesta saa aiheutua maaperän 
saastumista. 
Maaperänsuojelua tukee myös ympäristönsuojelun rahoittamista koskeva asetus 
(EEC/1973/92). LIFE-rahoituksella on tarkoitus edistää EU:n ympäristöpolitiikkaa ja 
35 Bär - Hollerbuhl - Krämer 1998, s. 10-11. 
36 Krämer 1998, s. 26-27. 
37 Bär - Hollerbuhl - Krämer 1998, s. 17. 
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ympäristö lainsäädäntöä. Rahoitusta on mahdollista saada mm. aavikoituneen ja eroosiosta 
kärsivän maaperän kunnostamiseen.38 
5.5 Saastuneita maa-alueita ja niiden kunnostusta koskevat tavoitteet 
ja keinot 
5.5.1 Tutkimus ja kunnostuksen rahoitus 
EU:ssa on tehty useita maaperän kunnostusta koskevia tutkimuksia ja raportteja. Maaperän 
saastuminen on lisäksi sisällytetty EU:n tutkimusohjelmiin. EU:n yhteiset tutkimusohjel-
mat CARACAS ja MCOLE perustettiin 1996 osana EU:n komission ympäristö- ja ilmasto-
ohjelmaa. Ohjelmien tarkoituksena on etsiä ratkaisu saastuneita alueita koskevaan 
ongelmaan. Tutkimus/-toimintaohjelmat tarkastelevat ongelmaa eri näkökulmista. NICOLE 
keskittyy teollisuuden käyttämiin ja omistamiin alueisiin. CARACASi1Ia on laajempi 
näkökulma. Se keskittyy saastuneiden alueiden aiheuttaman riskin arvioimiseen ja ottaa 
huomioon kansallisten hallitusten näkökulmat saastuneita alueita koskevasta politiikasta 
ja suunnittelusta.39 
EU:ssa on pyritty 1980-luvun puolivälistä asti rekisteröimään saastuneita alueita. Vuonna 
1992 ilmestyneen tutkimuksen mukaan EU:n alueella oli 200 000 hehtaaria hylättyjä 
teollisuusalueita, joista 25 % oli hiili- ja terästeollisuusalueita. 90 % näistä alueista sijaitsi 
viiden maan (Belgia, Ranska, Saksa, Espanja ja Iso-Britannia) alueella. Vuonna 1993 
arvioitiin koko EU:n alueella olevan rekisteröityjä saastuneita alueita yli 55 000. Vakavasti 
saastuneita alueita arvioitiin olevan yli 22 000. Kaiken kaikkiaan saastuneeksi epäiltyjä 
alueita on noin 750 000. EU:n alueella saastuneiden alueiden määritelmät vaihtelevat 
jäsenmaittain, joten saastuneiden alueiden tosiasiallista määrää on vaikea arvioida. 
15-vuotisen kunnostusohjelman puitteissa arvioitiin käytettävän 26 630 MECU:a vakavasti 
saastuneiden alueiden kunnostamiseen.4° Saastuneen alueen kunnostusprojekteihin on 
mahdollista saada rahoitusta. Koheesiorahastosta (Cohesion fund) on mahdollista saada 
rahoitusta ympäristöprojekteihin, jos jäsenvaltion bruttokansantuote henkilöä kohden on 
vähemmän kuin 90 % unionin keskiarvosta. Käytännössä tämä koskee jäsenvaltioista 
Kreikkaa, Espanjaa, Portugalia ja Irlantia. Rahoitusta on mahdollista saada myös saastuttaja 
maksaa -periaatetta koskevan unionin ympäristöpolitiikan täytäntöön panemiseksi. Tämä 
rahoitusmuoto on kaikkienjäsenvaltioiden käytettävissä. a ' 
38 Bär - Hollerbuhl - Krämer 1998, s. 19-21. 
39 Ks. http://clu-in.comJniccar-htm 
40 Stanner - Bourdeau 1995, s. 163. 
41  EC environment legislation 1996, s. 24-25. 
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5.5.2 Vastuu ympäristövahingoista ja saastuneen maaperän kunnostuksesta 
Yhteisöoikeudessa ei ole direktiiviä, joka koskisi ympäristövahinkojen korvaamista. EU:ssa 
on kuitenkin keskusteltu jo vuosia ympäristövahinkoj a koskevan direktiivin tarpeesta ja 
sisällöstä. Vuonna 1993 komissio julkaisi keskusteluasiakirjan "Green Paper on Remedying 
Environmental Damage", joka koski vastuuta ympäristövahingoista. Asiakirjassa pohdittiin 
toisaalta vahingonkorvaussäännösten ja toisaalta korvausrahastoj en käyttökelpoisuutta 
ympäristövahinkojen kunnostamisessa. 
Asiakirjan mukaan toiminnan haijoittajien tulisi olla ankarassa vastuussa42 tulevaisuudessa 
aiheuttamistaan ympäristövahingoista. 43 Ympäristövahinkojen korvaamisen tulisi 
asiakirjan mukaan perustua siviilioikeudellisiin vahingonkorvaussäännöksiin. Näiden 
avulla saataisiin vastuu kohdistettua saastuttajalle. Siviilioikeudellisen vastuun toteuttami-
seen liittyy kuitenkin ongelmia. Syy-yhteyttä toiminnan ja vahingon välillä on vaikea 
määrittää samoin kuin toimintamuotoja, joihin ankara vastuu soveltuisi. 
Vaihtoehdoksi siviilioikeudelliselle vastuulle asiakirjassa esitetään vastuuta, joka perustuisi 
erilaisiin korvausrahastoihin tai vakuutuksiin (toissijainen vastuu). Normaaleja vahingon-
korvausoikeudellisia keinoja ei asiakirjassa nähdä sopivaksi tavaksi lähestyä vanhojen 
saastuneiden maa-alueiden ongelmaa, sillä taannehtivaa, lain voimaantuloa edeltävään 
aikaan ulottuvaa vastuuta ei ole pidetty mahdollisena. Sen sijaan kunnostusrahastoja 
pidetään asiallisena vanhojen vahinkojen kunnostuskeinona.44 
1994 parlamentti hyväksyi päätöslauselman, jossa se kehotti komissiota laatimaan 
direktiiviehdotuksen ympäristövahinkoja koskevan lainsäädännön harmonisoimiseksi. 45 
Komission ympäristöjohtokunta valmisteli tämän pohjalta valkoisen kirjan (White paper) 
ympäristövastuusta. 
Komission ympäristöjohtokunnan valmisteleman ehdotuksen (COM(99)99) mukaan vastuu 
ympäristövahingoista olisi ankaraa. Vastuusäännökset soveltuisivat saastuneisiin maa-
alueisiin kuitenkin vain, jos olisi kysymys vakavasta uhasta ihmisille tai ympäristölle. 
Lisäksi vastuu ei koskisi ennen lain voimaan tuloa saastuneita alueita. Jäsenvaltioilla olisi 
kuitenkin mahdollisuus kansallisessa lainsäädännössään ulottaa vastuu koskemaan myös 
vanhoja saastuneita alueita. 
Vastuussa olisivat toiminnanharjoittajista vain ne, jotka harjoittavat ympäristölle vaarallista 
teollista toimintaa, jonka harjoittamista koskee yhteisöoikeudellinen ympäristösääntely. 
Ehdotuksen mukaan myös toiminnan valvonnasta vastuussa olevat voisivat olla 
42 Ankaralla vastuulla tarkoitetaan objektiivista vastuuta, jonka toteutuminen ei edellytä, että vahingon aiheuttaja olisi 
toiminut tahallisesti tai huolimattomasti. Tuottamusvastuu n toteutuminen puolestaan edellyttää, että vahingon aiheuttaja on 
toiminut huolimattomasti esim. laiminlyömällä toiminnassa normaalisti noudatettavat huolellisuusnormit. 
43 Ekroos 1995, s. 139. 
44 EC environment legislation 1996, s. 66. 
45 Ekroos 1994, s. 107. 
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korvausvelvollisia. Vahingonaiheuttajan vastuu ei olisi solida.arista46 vaan jokainen vastaisi 
vain omasta osuudestaan vahinkoon. Mikäli kansallisen lainsäädännön mukaan myös muut 
kuin saastuttaja voivat olla vastuussa, kantaja tulisi velvoittaa vaatimaan korvausta 
ensisijaisesti saastuttajalta.47 
Komission valmisteleman ehdotuksen mukaan ympäristö yms. intressiryhmillä olisi 
kanneoikeus, mikäli valtio ei ryhdy toimenpiteisiin. Saastuneiden maa-alueiden osalta on 
tarkoitus laatia kriteerit, joiden avulla saastumisen aiheuttaman uhan vakavuus voidaan 
arvioida. Tavoitteena olisi palauttaa maaperä sellaiseen kuntoon, että sitä voidaan 
tosiasiallisesti käyttää tulevaisuudessa.48  
Yritysorganisaatiot ovat vastustaneet tähän saakka ympäristövastuun sääntelyä 
yhteisöoikeuden tasolla. Niiden mukaan erot kansallisten vastuusäännösten välillä eivät 
muodosta estettä kilpailulle tai kaupalle ja harmonisointi on siten tarpeetonta. Erityisesti 
teollisuus on vastustanut ankaraa vastuuta ja vastuunjakoa. Jäsenvaltioista myös Saksa ja 
Iso-Britannia ovat vastustaneet yhteisöoikeudellista ympäristövastuunsääntelyä. Näin ollen 
ympäristövastuudirektiivin toteutuminen ei ole varmaa." 
5.6 Yhteenveto maaperänsuojelupolitiikan tavoitteista ja keinoista 
EU:ssa ei ole luotu nimenomaista maaperänsuojelupolitiikkaa. Maaperänsuojelu tulee 
kuitenkin välillisesti huomioitua sekä yleisen ympäristöpolitiikan tavoitteissa että 
ympäristöä koskevassa sääntelyssä. Maaperänsuojelun katsotaan kuuluvan ympäristön-
suojelun käsitteeseen. Näin ollen säännöksissä, joissa tavoitteena on ympäristön 
suojeleminen, suojeluobjektina on samalla myös maaperä, vaikkei tätä olekaan erikseen 
mainittu. Ympäristönsuojelun tavoitteena on paitsi ehkäistä ihmisille aiheutuvia 
terveyshaittoja myös ympäristön pilaantumista sekä muita ympäristövahinkoja ja haittoja. 
Maaperää suojellaan pilaantumiselta niin elinympäristönä kuin maatalousmaanakin, jonka 
toimintakyky on taattava. Maaperänsuojelua edistävät välillisesti myös pinta- ja 
pohjavesien suojelua koskeva sääntely ja politiikka, sillä vesistöjen ja maaperän laatu 
vaikuttavat toisiinsa. 
Maaperänsuojelun tavoitteita EU:ssa on pyritty saavuttamaan ympäristöpoliittisella 
ohjauksella ja yhteisöoikeuden säädöksillä. Lainsäädännöllä on puututtu maaperää 
pilaavaan toimintaan ja maaperän kannalta haitallisiin aineisiin. Tiettyjen aineiden 
päästäminen tai käsittely siten, että ne voivatjoutua maaperään joko suoraan tai välillisesti 
on kokonaan kielletty. Toisten aineiden osalta taas on asetettu raja-arvoja, joilla määritetään 
aineiden suurimmat sallitut pitoisuudet maaperässä. Haitallisten aineiden määrää voidaan 
rajoittaa myös päästömääräyksin, joilla määritetään suurimmat sallitut päästömäärät. 
46 Solidaarisella eli yhteisvastuullisella vastuulla tarkoitetaan jokaisen vahingonaiheuttajan yhtäläistä vastuuta vahingosta. 
Jokaisen vahingonaiheuttajan vastuumäärä on näin ollen yhtä suuri. Vahingonkärsijä voi kuitenkin vaatia koko korvausmäärää 
yhdeltä vahingonaiheuttajista, jolla puolestaan on oikeus vaatia muilta vahingonaiheuttajilta korvausta siitä määrästä, jonka 
han on maksanut yli oman osuutensa. 
47 Bergkamp 1998, s. 201-203. 
48 Environment Watch 1/1998, s. 3. 
49 Environment Watch 1/1998, s. 1, s. 3. 
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Maaperää suojelevia, rajoittavia säännöksiä on annettu mm. lannoitteiden, torjunta-
aineiden, lietteiden, jätteiden, jätevesien ja kemikaalien yms. vaarallisten aineiden osalta. 
Maaperänsuojelu on otettu huomioon ympäristöön vaikuttavan toiminnan ohjauksessa. 
Ennen toiminnan aloittamista on selvitettävä suunnitellun toiminnan ympäristövaikutukset. 
Lisäksi toimintaa ohjataan lupajärjestelmän avulla. Lupien avulla voidaan vaikuttaa 
toimintaedellytyksiin ja lupamääräyksillä mm. toiminnan ympäristövaikutuksiin kuten 
päästöihinja niiden määriin. Maaperänsuojelun kannalta merkitystä on erityisesti teollisen 
toiminnan, jätevedenpuhdistamoiden, kaatopaikkojen ja polttolaitosten toimintaa 
koskevalla sääntelyllä. 
Maaperänsuojelun tavoitteita edistää osaltaan myös saastuneen maaperän kunnostus. 
Kunnostuksella voidaan ehkäistä saastuneesta maaperästä aiheutuvat terveys- ja 
ympäristöhaitat poistamalla syntynyt ympäristövahinko tai rajoittamalla uusien ympäristö-
vahinkojen syntymistä. 
EU:ssa on selvitetty jäsenmaiden saastuneiden alueiden määrää ja maaperän saastuminen 
on sisällytetty useisiin tutkimusohjelmiin. Lisäksi EU on rahoittanut saastuneiden alueiden 
kunnostusta. Saastuneiden alueiden ongelman painottamisesta huolimatta yhteisöoikeuteen 
ei sisälly normeja, jotka sääntelisivät vastuuta ympäristövahingoista. Ympäristövahinkoja 
koskeva direktiivi on kuitenkin koettu tarpeelliseksi ja komissio on laatinut ympäristöva-
hinkoja koskevan direktiiviluonnoksen (COM(99)99). Yhteisöoikeudellista ympäristövas-
tuusääntelyä on myös vastustettu, eikä ympäristövastuudirektiivin toteutuminen siten ole 
varmaa. 
6 SUOMI 
6.1 Maaperän käsite 
Suomen lainsäädännössä ei ole erikseen määritelty, mitä suojeluobjektina olevalla 
maaperällä tarkoitetaan. Ympäristölainsäädännössä käytetty maaperän käsite vastaa 
kuitenkin maaperänsuojelupolitiikassa käytettyä määritelmää. Tämä määritelmä vastaa 
puolestaan soveltuvin osin Euroopan Neuvoston ministerikomitean maaperänsuojelua 
koskevassa suosituksessa (R(92)8) käytettyä määritelmää. Suomessa maaperänsuojelun 
kohteena on toimiva ekologinen kokonaisuus, joka rakentuu maan pinnan karikkeesta, 
eloperäisistä kerrostumista, kivennäismaasta sekä maa- ja pohjavedestä.50 Tämä 
kokonaisuus on erottamaton osa ekosysteemiä. Maaperä on jakaantunut horisontaalisiin 
kerroksiin, joilla jokaisella on oma fyysiset, kemialliset ja biologiset ominaisuutensa. 
Jokaisella maaperäkerroksella on myös erilaiset ekologiset sekä ihmisen toimintaan liittyvät 
tehtävänsä kuten esim. biomassan tuottaminen, suodattimena ja puskurina sekä 
geenireservinä ja raaka-ainelähteenä toimiminen.s ' Maaperä on kokonaisuus, jolla on 
merkitystä niin elinympäristönä, kulttuuriperintönä kuin luonnonvaranakin. 
50 Maaperänsuojelun tavoitetyöryhmän mietintö 1998, S. 7. 
51 Seppänen - Lehtinen 1998, s. 1. 
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6.2 Maaperänsuojelu osana ympäristöpolitiikkaa 
Maaperää ja sen toimintaa uhkaavat monet tekijät. Maaperä ja myös pohjavesi ovat alttiina 
kemialliselle pilaantumiselle. Metsien maaperän osalta ongelmana on erityisesti maaperän 
happamoituminen. Maatalousmaan toimintakykyä uhkaavat puolestaan paikoin eroosio, 
tiivistyminen ja muut rakenneongelmat sekä eri lähteistä kertyvät haitta-aineet (esim. liete, 
lannoitteet). Viljelymaan suolaantuminen ja tuulieroosio eivät sen sijaan ole Suomessa 
erityisenä ongelmana. Sekä metsä- että maataloudessa maaperän tilaan vaikuttaa myös 
lannoitteiden käyttö. Lannoitteista ympäristöön joutuvan typen ja fosforin määrä on 
kuitenkin vähentynyt 1990-luvun alun määristä. Kasvinsuojelu- ja torjunta-aineiden käyttö 
Suomessa on vähäistä verrattuna muihin Euroopan maihin, eikä näistä aineista siten ole 
aiheutunut merkittäviä maaperäongelmia. Karjataloudesta on aiheutunut paikallisia 
maaperäongelmia, joilla on ollut vaikutusta myös pohjavesiin, kun pohjavesien laatu on 
huonontunut nitraattipitoisuuden noustua. 52 
Maaperänsuojelu on Suomessa ollut toissijaisena suojelutavoitteena vesiensuojelussa ja 
jätehuollossa. Myös ilmansuojelu, luonnonsuojelu ja kulttuuriperinnön suojelu ovat 
edistäneet maaperänsuojelua. Kestävän maankäytön periaatetta on noudatettu käytettäessä 
maaperää luonnonvarana esim. maataloudessa tai metsätaloudessa. Eri ympäristönsuojelun 
osa-alueilla on siten ollut omia maaperänsuojelua koskevia strategioita ilman erityistä 
maaperänsuojelupolitiikkaa. 
Maaperänsuojelupolitiikan kehittämistä pohtinut ympäristöministeriön asettama työryhmä 
kartoitti mietinnössään (1998) kattavan maaperänsuojelupolitiikan tavoitteet. Maaperän-
suojelu voidaan maaperänsuojelun tavoitetyöryhmän mietinnön mukaan jakaa kolmeen 
keskeiseen osa-alueeseen, jotka määräytyvät kuormituksen laaja-alaisuuden ja maaperän 
tehtävien perusteella. Ensimmäinen osa-alue kattaa laaja-alaisen kuormituksen vähentämi-
sen ja kuormituksen maaperävaikutusten lieventämisen. Toiseen osa-alueeseen kuuluu 
maaperän luonnon- ja kulttuuriarvojen turvaaminen. Kolmanteen osa-alueeseen kuuluu 
puolestaan maaperän kestävän käytön edistäminen. Kestävää käyttöä edistetään esim. maan 
viljavuutta ylläpitämällä, maaperän ainesten kestävällä hyödyntämisellä, pohjavesien 
puhtauden turvaamisella, saastuneiden alueiden kunnostamisella ja maa-alueiden kestävällä 
rakentamisella.53  
Maaperänsuojelun tavoitteena on maan ekologisten, kulttuuristen ja taloudellisten 
toimintaedellytysten ylläpitäminen. Maaperän ekologisiin tehtäviin kuuluvat mm. 
biomassan tuotanto, aineiden ja energian suodatus ja elinympäristönä toimiminen. 
Maaperän ihmistoimintoihin liittyviä tehtäviä ovat mm. raaka-aineiden lähteenä ja 
ihmistoimintojen fyysisenä perustana oleminen sekä kulttuuriperinnön säilyttäminen. Maan 
käytössä ja hyödyntämisessä on otettava huomioon näiden maaperän eri toimintojen 
turvaaminen. Kaikella maaperän hyödyntämisellä ja kuormittamisella on oltava rajat, jotka 
määräytyvät ensisijaisesti maaperän palautumiskyvyn ja monitoimintaisuuden perusteella.` 
Maaperänsuojelupolitiikan tavoitteet tulevat esille ympäristöpoliittisissa tavoite- ja 
toimenpideohjelmissa. Maaperänsuojelun kannalta keskeisiä ohjelmia ovat olleet erityisesti 
52 Seppänen - Lehtinen 1998, s. 3. 
53 Maaperänsuojelun tavoitetyöryhmän mietintö 1998, S. 54-57. 
54 Maaperänsuojelun tavoitetyöryhmän mietintö 1998, S. 8. 
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maataloutta koskevat ohjelmat ja metsätalouden ympäristöohjelma. Maaseudun 
ympäristöohjelmassa (1992) keskitytään enemmän vesiensuojeluun, mutta maataloustuotta-
jien keskusliiton MTK:n ympäristöohjelmassa (1990) maaperän viljavuuden suojelu sekä 
maisemanhoito nostetaan keskeisiksi maatalouden ympäristönsuojelun osa-alueiksi.55 
Hallituksen vuonna 1995 antaman maatalouden ympäristönsuojelua koskevan periaate-
päätöksen yhtenä päätavoitteena on maaperän tuotantokyvyn ylläpitäminen ja parantami-
nen.56 Metsätalouden ympäristöohjelman (1994) mukaan soiden uudistusojituksista 
luovutaan kokonaan ja kunnostusojituksissa ympäristösyyt otetaan aikaisempaa tarkemmin 
huomioon. Ohjelmassa esitetään, ettei sellaisia karuja soita ja reheviä entisiä ojitusalueita, 
joilla on erityistä luonnonsuojeluarvoa, tulisi palauttaa luonnontilaan, eikä metsäojituksia 
tulisi tehdä tärkeiden pohjavesialueiden suojavyöhykkeillä. Maanpinnan muokkauksessa 
tulisi käyttää mahdollisimman kevyttä maanpinnan käsittelymenetelmiäja täydellisistä 
paljaaksihakkuista tulisi luopua.57 
Maaperänsuojeluun liittyviä tavoite- ja toimenpideohjelmia ovat myös valtakunnallinen 
jätesuunnitelma vuoteen 2005 ja vesiensuojelun tavoiteohjelma vuoteen 2005. Ympäristö-
ohjelmassa mainitaan maaperänsuojeluun liittyvinä tavoitteina mm. ympäristöä 
happamoittavien yhdisteiden laskeuman vähentäminen, maa-ainesten oton ennakkosuunnit-
telun parantaminen, saastuneiden alueiden kunnostaminen ja kulttuurimaisemien 
suojeleminen pitämällä ne viljelykäytössä.58 Tärkeitä maaperänsuojelun kannalta ovat olleet 
myös erilaiset maisemanja elinympäristöjen suojeluohjelmat 1970-luvun lopulta lähtien, 
erityisesti soiden- j a harj uj ensuoj eluohj elmat. 
Maaperänsuojelua edistävät suojelu- ja tavoiteohjelmien lisäksi maaperän tutkimus ja 
seuranta. Tutkimuksella saatavien perustietojen avulla voidaan paikallistaa luonnonvaroja 
ja arvioida niiden käyttökelpoisuutta sekä hyödyntämiseen liittyviä riskejä. Maaperätietoja 
voidaan käyttää myös arvioitaessa ympäristökuormituksen aiheuttamia riskejä eri alueilla. 
Maaperää on useimmiten tutkittu yhdessä muiden elementtien kanssa mm. laajoissa 
happamoitumista (HAPRO) ja ilmastonmuutosta (SILMU) koskevissa tutkimusohjelmissa. 
Suoraan maaperää koskevia kartoituksia on tehty mm. pelloilta ja metsämaasta. 
Tarkoituksena on ollut selvittää viljavuuden kehitystäja siihen vaikuttavia tekijöitä. 
Saastuneiden maa-alueiden kartoitus on puolestaan painottunut riskien kartoittamiseen` 
Maaperän seurannat ovat olleet luonteeltaan pääasiassa fysikaalis-kemiallisia. Suomessa 
ei ole mitään erityistä laaja-alaista maaperän biologisen tilan seurantaohjelmaa.bo 
55 Kylä-Setälä - Assmuth 1996, s. 98. 
56 Seppänen - Lehtinen 1998, s. 5. 
57 Kylä-Setälä - Assmuth 1996, s. 97. 
58 Kylä-Setälä - Assmuth 1996, s. 103. 
59 Saastuneiden maa-alueiden osalta katso selvityksen luku 6.4 
60 Maaperänsuojelun tavoitetyöryhmän mietintö 1998, s. 23. 
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6.3 Maaperänsuojelu lainsäädännössä 
6.3.1 Jätteet ja kaatopaikat 
Suomessa ei ole erillistä maaperänsuojelulakia. Maaperänsuojeluun liittyviä säännöksiä on 
hajallaan eri laeissa, jotka liittyvät maaperän käyttöön ja suojeluun. Keskeisin laki on 
jätelaki (1072/1993), joka sisältää maaperän saastuttamiskiellon ja säännöksiä saastuneen 
maaperän kunnostamisesta. Maaperän saastuttamiskiellon mukaan maaperään ei saa jättää, 
päästää tai sijoittaa jätettä eikä muuta ainetta siten, että siitä aiheutuu vaaraa tai haittaa 
terveydelle tai ympäristölle, viihtyisyyden merkityksellistä vähentymistä tai muuta 
yksityisen tai yleisen edun loukkausta (JL 22 §). Hallituksen esityksen (HE 77/1993 vp.) 
mukaanjätteellä tarkoitetaan ainetta tai esinettä,jonka sen haltija on poistanut tai aikoo 
poistaa käytöstä taikka on velvollinen poistamaan käytöstä. Ongelmajätteellä puolestaan 
tarkoitetaan jätettä, joka kemiallisen tai muun ominaisuutensa takia aiheuttaa erityistä 
vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. 
Jätelain perusteluiden (HE 77/1993 vp.) mukaan maaperän saastuttamiskiellon mukaisena 
seurauksena pidetään maaperän laadun huononemista siten, että maa-aluetta ei enää voida 
käyttää alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa. Se, milloin maaperän laatu on huonontunut 
vaaraa tai haittaa aiheuttavalla tavalla on tarkoitus määrittää valtioneuvoston antamissa 
yleisissä määräyksissä (JL 26 §). Nämä määräykset tulisivat koskemaan mm. eri 
käyttötarkoituksissa hyväksyttäviä maaperän haitallisten aineiden suurimpia sallittuja 
pitoisuuksia. Toistaiseksi yleisiä määräyksiä ei kuitenkaan ole annettu.b' Maaperän laadun 
huononeminen voi ilmetä myös pohja- tai pintaveden, ilman tai kasviston kautta 
aiheutuvana vaarana tai haittana. Käytännössä maaperän saastuneisuus on arvioitu 
ympäristöhallinnon SAMASE-projektin62 pohjalta valmistelemien saastuneen maaperän 
ohje- ja raja-arvojen perusteella. Maaperän saastuneisuus arvioidaan suositusten perusteella 
vertaamalla maaperän haitta-ainepitoisuuksia ohje -ja raja-arvoihin.63 Raja-arvot ovat vain 
päätöksentekoa täydentäviä, eikä niillä ole varsinaista normien asemaa. Arvioitaessa, onko 
maaperän laatu huonontunut saastuttamiskiellon vastaisesti merkitystä ei ole sillä, onko jäte 
tai muu aine joutunut maaperään vahingossa, huolimattomuudesta, piittaamattomuudesta 
tai tahallisesti. 64 Se, jonka toiminnasta on omiaan aiheutumaan maaperän saastumista on 
velvollinen huolehtimaan siitä, että jätteen tai muun mahdollista pilaantumista aiheuttavan 
aineen joutuminen maaperään estetään riittävän tehokkaasti (JL 22.2 §). 
Maaperänsuojeluun liittyviä säännöksiä on myös jäteasetuksessa (1370/1993). Jäteasetuk-
sen 8 §:n mukaan kaatopaikan on oltava sellainen ja sitä on käytettävä niin, ettei maaperä 
saastu. Sama koskee kompostointi- ja lajittelulaitoksia ym. jätteiden hyödyntämis- ja 
käsittelylaitoksia ja ongelmajätteiden vastaanottopaikkoja. Edellä mainittujen toimintojen 
loppumisen jälkeen toiminta-alue on saatettava sellaiseen kuntoon, ettei maaperän 
saastumisen vaaraa ole. Jäteasetusta täydentää valtioneuvoston päätös kaatopaikoista 
61  Maaperän laadun ohjearvoja koskeva valmistelutyö on vielä kesken ympäristöministeriössä. Valmisteltavien yleisten 
määräysten tavoitteena on luoda jätelain noudattamisen osalta yhtenäinen käytäntö koko maahan. Ks. määräysten tavoitteista 
mm. Salo -Snellman 1994, s. 118. 
62 Saastuneiden maa-alueiden selvitys- ja kunnostusprojekti. 
63 Leminen - Puntti-Hannuksela - Forss 1996, s. 35. 
64 Salo - Snellman 1994, s. 102. 
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(861/1997), joka ohjaa kaatopaikkojen suunnittelua, perustamista, rakentamista, käyttöä, 
käytöstä poistamista ja jälkihoitoa. Maaperän saastumisen ehkäisemisen kannalta 
merkitystä on myös muita VNp:llä öljyjätehuollosta (101/1997). 
6.3.2 Kemikaalit 
Maaperän pilaantumisen ehkäiseminen on tavoitteena myös kemikaalilaissa (744/1989). 
Kemikaalilain tarkoituksena on ehkäistä ja torjua kemikaalien aiheuttamia terveys- ja 
ympäristöhaittoja (KemLi §). Lähtökohtana kemikaalilaissa on huolehtimis- ja selvilläolo-
velvollisuus. Kemikaalien valmistuksessa, maahantuonnissa ja muussa kemikaalien 
käsittelyssä on noudatettava kemikaalien määrä ja vaarallisuus huomioon ottaen riittävää 
huolellisuutta ja varovaisuutta terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi (KemL 15 §). 
Kemikaalin valmistajan, maahantuojan, jakelijan tai muun toiminnanharjoittajan, joka 
vastaa kemikaalin luovuttamisesta markkinoille tai käyttöön, on hankittava valmistamansa, 
maahan tuomansa tai markkinoille tai käyttöön luovuttamansa kemikaalin fysikaalisista ja 
kemiallisista ominaisuuksista sekä sen terveys- ja ympäristövaikutuksista tiedot, jotka ovat 
kohtuudella saatavissa (KemL 16 §). 
6.3.3 Pinta- ja pohjavedet 
Vesilain (264/1961) muuttamis- ja pilaamiskielto (VL 15 §, 19 §) sekä pohjaveden 
pilaamiskielto (VL 22 §) ehkäisevät välillisesti myös maaperän saastumista pyrkiessään 
estämään pinta- ja pohjavesien pilaantumista. Maaperänsuojelun kannalta merkittävä on 
myös valtioneuvoston päätös VNp pohjavesien suojelemiseksi eräiden ympäristölle tai 
terveydelle vaarallisten aineiden aiheuttamalta pilaantumiselta (364/1994). 
6.3.4 Maa- ja metsätalous 
Maatalousmaan suojelun kannalta keskeinen merkitys on valtioneuvoston päätöksellä 
maatalouden ympäristötuesta (760/1995)65. Maatalouden ympäristötuella korvataan 
viljelijöille ympäristönsuojelu- ja maisemanhoitotoimenpiteistä aiheutuvat kustannukset 
tai tulonmenetykset. Ympäristötuen tavoitteena on pienentää ympäristöön ja erityisesti 
pinta- ja pohjavesiin sekä ilmaan kohdistuvaa kuormitusta. Lisäksi tavoitteena on vähentää 
torj unta-aineista aiheutuvia haittoj a, huolehtia luonnon monimuotoisuudesta j a hoitaa 
maaseutumaisemaa. Maatalouden ympäristötuen tavoitteena on myös säilyttää maan 
tuottokyky hyvänä tai parantaa sitä (2 §). 
Muita maatalouden maaperänsuojelua koskevia lakeja ovat mm. vesilaki, torjunta-ainelaki 
(327/1969), lannoitelaki (377/1986) ja kasvinsuojelulaki (127/1981). Torjunta-ainelaissa, 
kasvinsuoj elulaissa ja lannoitelaissa puolestaan säädetään mm. maaperän pilaantumista 
mahdollisesti aiheuttavien aineiden käyttökelpoisuuden ja haitattomuuden tarkastuksesta 
ja valvonnasta. Lannoitelaissa on säännöksiä myös maanparannusaineista. Maatalouden ja 
kotieläintalouden ympäristönsuojelun kannalta merkittäviä ovat myös mm. maa- ja 
metsätalousministeriön päätös eräistä lannoitevalmisteista (46/1994), jossa säädetään esim. 
lannoiteaineiden raskasmetallipitoisuuksien ylärajat, laki kotieläintuotannon ohjaamisesta 
65 VNp maatalouden ympäristötuesta perustuu lakiin maa- ja metsätalouden rakennepoliittisista toimenpiteistä (1303/94), 
jolla on pantu täytäntöön Neuvoston asetus (ETY) N:o 2078/92. 
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(1305/1990) sekä VNp maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn 
rajoittamisesta (219/1998). Kotieläinten lannan käsittelyä ja käyttöä ohjataan mm. 
vesiensuojelua koskevissa asetuksissa, rakennuslaissa (370/1958) ja -asetuksessa 
(266/1959) sekä maa- ja metsätalousministeriön ohjeissa." 
Maatalouden maaperänsuojelun kannalta merkitystä on myös valtioneuvoston päätöksellä 
puhdistamolietteen käytöstä maataloudessa (282/1994). Päätöksen tavoitteena on säännellä 
puhdistamolietteen käyttöä maanviljelyksessä siten, että lietteen haitalliset vaikutukset 
ympäristöön ja terveyteen voidaan estää ja edistää samalla lietteen asianmukaista käyttöä 
(1 §). Päätöstä sovelletaan yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoissa syntyvän lietteen tai siitä 
valmistetun lieteseoksen käyttöön maanviljelyksessä. 
Metsien käyttöä koskevassa lainsäädännössä on suhteellisen vähän maaperänsuojeluun 
liittyviä säännöksiä. Yksityismetsien hoitoa ja kunnossapitoa koskevat metsälaki 
(1093/1996) ja -asetus (1200/1996) sekä laki kestävän metsätalouden rahoituksesta 
(1094/1996). Metsälain 10 §:n mukaan metsiä tulee hoitaa ja käyttää siten, että yleiset 
edellytykset metsien biologiselle monimuotoisuudelle ominaisten elinympäristöjen 
säilymiselle turvataan. Metsäkeskusten tulee lain 4 §:n mukaan laatia metsätalouden 
alueelliset tavoiteohjelmat, joissa asetetaan metsien kestävän käytön ja hoidon edistämisen 
yleiset tavoitteet. Metsälaissa on säännöksiä myös suojametsäalueista eli alueista, joiden 
säilyminen on tarpeen metsänrajan alenemisen estämiseksi. Suojametsäalueilla metsää tulee 
hoitaa ja käyttää erityistä varovaisuutta noudattaen ja siten, ettei toimenpiteillä aiheuteta 
metsänrajan alenemista (metsäL 12 §). Suojametsistä on annettu tarkempia määräyksiä 
valtioneuvoston päätöksessä suojametsistä (844/1998). 
6.3.5 Maa-ainesten otto, kaivostoiminta ja alueiden käytön suunnittelu 
Maaperänsuojeluun liittyviä säännöksiä on myös maa-ainesten ottoa ja kaivostoimintaa 
koskevissa säädöksissä. Maa-ainesten ottoa säännellään maa-aineslailla (555/1981). Maa-
aineslain mukaan maa-ainesten ottamisen tulee tapahtua ympäristön kestävää kehitystä 
tukevalla tavalla (MAL 1 a §). Aineksia ei saa ottaa, mikäli ottamisesta aiheutuu kauniin 
maisemakuvan turmeltumista, luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten 
luonnonesiintymien tuhoutumista taikka huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia 
muutoksia luonnonolosuhteissa (MAL 3.1 §). Maa-aineksia ei myöskään saa ottaa, jos 
ottamisesta aiheutuu tärkeän pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantuminen. 
Ottamispaikat on sijoitettavaja ainesten ottaminenjärjestettävä niin, että ottamisen 
vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemakuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi ja että 
maa-ainesesiintymää hyödynnetään säästeliäästi ja taloudellisesti eikä toiminnasta aiheudu 
asutukselle tai ympäristölle vaaraa tai kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa 
(MAL 3.2 §). 
Maisemansuojeluun ja erityisesti arkeologiseen maaperänsuojeluun liittyy maa-aineslain 
lisäksi muinaismuistolaki (295/1963), jonka mukaan kiinteät muinaisjäännökset ovat 
rauhoitettuj a muistoj a Suomen aikaisemmasta asutuksesta j a historiasta. Maankäyttöhank-
keen suunnittelijan on selvitettävä hankkeen vaikutukset kiinteisiin muinaisjäännöksiin.67 
66 Kylä-Setälä - Assmuth 1996, s. 82-83. 
67 Kylä-Setälä - Assmuth 1996, s. 87. 
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Kaivostoimintaa säätelee kaivoslaki (503/1996). Keskeisin kaivostoiminnan ympäristön-
suojeluun liittyvä laki on vesilaki. Maaperänsuojelun tavoitteita vesilaki edistää välillisesti 
edellyttäessään, ettei kaivostoiminnan päättymisestä ole saanut aiheutua haittaa 
pohjavesille. Maaperänsuojeluun liittyen kaivosten toimintaa säätelee myös maa-aineslaki. 
Kaivoshankkeet edellyttävät myös ympäristölupamenettelylain (735/1991) mukaista lupaa. 
Suurimittaiseen metallimalmien ja muiden kaivoskivennäisten louhimiseen ja käsittelyyn 
sovelletaan lakia (468/1994) ja asetusta (268/1999) ympäristövaikutusten arviointimenette-
lystä. Ympäristövaikutukset on YVA-lain mukaan selvitettävä ennen kuin ryhdytään 
toteuttamaan hanketta, jonka ympäristövaikutukset ovat sellaisia, että ympäristön 
palauttaminen ennalleen ei ole enää mahdollista toimenpiteisiin ryhtymisen jälkeen. 68 
Asetusta ympäristövaikutusten arvioinnista sovelletaan kaivostoiminnan lisäksi mm. maa-
ainesten ottoon, jos louhinta- tai kaivuualueen pinta-ala on vähintään 200 000 kiintokuu-
tiometriä vuodessa. YVA-menettelyn piiriin kuuluvat myös turvetuotanto, jos 
tuotantopinta-ala on yli 150 hehtaaria sekä 200 hehtaarin laajuisen yhtenäisen metsä-, suo-
tai kosteikkoluonnon pysyväisluonteinen muuttaminen esim. uudisojituksella (YVA-asetus 
6§). 
Kaavoituksella on olennainen merkitys maaperänsuojelun toteuttamisessa. Keskeinen laki 
tältä osin on rakennuslaki.69 Kaavoituksen piiriin kuuluvilla alueilla paitsi maa-ainesten 
ottaminen myös metsän ja puiden kaataminen, turpeen otto sekä maantäyttö on luvanvarais-
ta (Rakt 124 a §). Toimenpidekiellon mukaan mainitunlainen maankäyttötoimenpide on 
kielletty asema-, rakennus- ja rantakaava-alueella ilman kunnanhallituksen lupaa. Lupaa 
ei kuitenkaan tarvita tavanomaista kotitarvekäyttöä varten tai jos toimenpide on vähäinen. 
Lupa on myönnettävä, jos toimenpide ei vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun 
tarkoitukseen eikä turmele kaupunki- tai mairemakuvaa.7° 
6.3.6 Teollinen toiminta 
Teollisuuden sijoittumista voidaan ohjata ja sen toiminnalle voidaan asettaa myös 
maaperänsuoj elua koskevia ehtoja ympäristölupamenettelylain nojalla. Ympäristöluvan 
tarve määräytyy erillislakien (jätelaki, naapuruussuhdelaki, ilmansuojelulaki ja terveyden-
suojelulaki) mukaan. Lupaviranomainen harkitsee eri lakien säännöksiä soveltaen 
lupahakemuksessa esitetyn hankkeen haittoja ja hyötyjä. Kielteiset ympäristö- ja 
terveysvaikutukset, jos niitä ei toimenpitein voida riittävästi hallita, ovat yksin riittävä 
peruste haetun luvan epäärniselle. Lupapäätöksen keskeinen osa ovat lupamääräykset. 
Lupamääräykset voivat koskea mm. päästöjä, etäisyyksiä, puhdistusmenetelmiä, jätteiden 
käsittelyä ja uusiokäyttöä sekä tarkkailua. Jos kysymyksessä on YVA-velvollinen hanke, 
on lupapäätöksessä osoitettava, miten YVA-arviointi on ympäristölupamenettelylain 
säännösten nojalla otettu huomioon (YLML 1Oa §). Ympäristöluvassa voi olla myös 
toiminnan jälkihoitoa koskevia määräyksiä. Mikäli toimintaa harjoitetaan ilman lupaa, voi 
68 Kylä-Setälä - Assmuth 1996, s. 83, s. 87. 
69 Rakennuslain korvaa 1.1.2000 voimaan tuleva maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999). Lain tavoitteena on edistää 
alueiden käyttöä ja rakentamista kestävän kehityksen mukaisesti (1 §). Laissa on myös maaperänsuojeluun liittyviä säännöksiä. 
Esimerkiksi maakuntakaavaa laadittaessa on kiinnitettävä huomiota vesi- ja maa-ainesvarojen kestävään käyttöön (28 §). 
Maaperänsuojelun kannalta on merkitystä myös lain 128 §:llä, jonka mukaan maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, 
puiden kaatamiseen tai muuhun näihin verrattavaan toimenpiteeseen vaaditaan maisematyölupa. Maa-ainesten ottamiseen 
sovelletaan kuitenkin edelleen maa-aineslakia. 
70 Hollo 1998, s. 222. 
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ympäristölupaviranomainen sakon uhalla velvoittaa hakemaan lupaa tai määrätä toiminta 
keskeytettäväksi. Keskeyttämisuhkaaja uhkasakkoa voidaan käyttää pakkokeinona myös 
siinä tapauksessa, että toiminta on lupaehtojen vastaista." 
Ympäristölupamenettelylain tulee korvaamaan valmisteilla oleva ympäristönsuojelulaki. 
Syynä uudistustarpeeseen on ollut yhdennettyä pilaantumisen ehkäisyä ja valvontaa 
koskeva direktiivi (96/61/EY) eli IPPC-direktiivi. Direktiivissä on eräitä toiminnanharjoit-
tajan perusvelvollisuuksia koskevia periaatesäännöksiä kuten haittojen ehkäisyvelvollisuus, 
energian käytön tehokkuus ja parhaan käytettävissä olevan tekniikan vaatimus. Olennaista 
on kuitenkin direktiivin asettama yhdennetyn lupakäsittelyn vaatimus. Ympäristöluvan 
myöntämismenettelyn ja lupamääräysten tulee olla täysin yhteen sovitettuja silloin, kun 
siihen osallistuu useita toimivaltaisia viranomaisia, jotta voidaan taata tehokas yhtenäinen 
menettely kaikkien viranomaismenettelyjen välillä. Ympäristönsuojelulain valmistelussa 
tavoitteeksi onkin asetettu, että nykyisen ympäristölupajärjestelmän taustalla olevien 
sektorilakien ympäristönsuojelua sekä vesilain vesiensuojelua koskevat säännökset 
koottaisiin yhteen siten, että IPPC-direktiivin vaatimukset yhdennetystä menettelystä 
toteutuisivat.72 
6.4 Saastuneita maa-alueita ja niiden kunnostusta koskevat tavoitteet 
ja keinot 
6.4.1 Tutkimus ja kunnostuksen rahoitus 
1980-luvun alussa maaperän saastuminen alettiin ymmärtää Suomessa ympäristöongelmak-
si. Ensimmäisen kerran ongelmaa kartoitettiin vuonna 1985 ns. riskikaatopaikkatutkimuk-
sessa, joka keskittyi ongelmajätteisiin ja huonosti perustettuihin kaatopaikkoihin.73 Pari 
vuotta myöhemmin tehtiin saastuneiden maa-alueiden kartoitusmenetelmiä koskeva 
esitutkimus.74 Tätä tutkimusta seurasi vuonna 1989 ympäristöviranomaisten maanlaajuinen 
projekti (ns. SAMASE-projekti), jonka tavoitteena oli arvioidaja ratkaista maaperän 
saastumiseen liittyviä ongelmia. SAMASE-projektissa vesi- ja ympäristöpiirit kartoittivat 
saastuneeksi epäiltyjä maa-alueita yhteistyössä lääninhallitusten ja kuntien ympäristövi-
ranomaisten kanssa. Saastuneita maa-alueita koskevia tietoja kerättiin SAMASE-rekisteriin 
kaikkiaan 10 396 saastuneeksi epäillystä alueesta. Eniten epäiltyjä maaperän saastumista-
pauksia olivat aiheuttaneet korjaamot ja romuttamot, jätteenkäsittelylaitokset ja 
puutuoteteollisuus (sahat ja kyllästämöt), joita oli yhteensä 42 % (4 415 kohdetta) 
rekisteriin sisältyvistä kohteista.75 
" Hollo 1998, s. 286-288. 
72 Hollo 1998, s. 292-293. 
73 Assmuth, T. - Poutanen, H. - Strandberg, T. - Melanen, M. - Penttilä, S. - Kalevi, K. 1990. Kaatopaikkojen ongelmajättei-
den ympäristövaikutukset, kiskikaatopaikkatutkimuksen pääraportti. Vesi- ja ympäristöhallituksen sarja A nro 67. 
74 Assmuth, T. - Lääperi, 0. - Strandberg, T. - Suokko, T. 1990. Saastuneiden maa-alueiden kartoitusmenetelmät. 
Ympäristöministeriön selvitys nro 88. 
75 YM muistio 5/1994, s. 38. 
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SAMASE-projektin jälkeen uusia saastuneita alueita on löydetty noin 150/vuosi. 
Systemaattinen saastuneiden alueiden kunnostus alkoi 1980-luvun puolivälissä. Kaiken 
kaikkiaan 15 viime vuoden aikana on kunnostettu noin 500 aluetta. Alueiden kunnostuskus-
tannukset ovat vaihdelleet suuresti. Öljyn saastuttamien alueiden kunnostuskustannukset 
ovat olleet keskimäärin 300 000 - 500 000 markkaa, kun muiden alueiden kunnostus on 
maksanut kaksi tai kolme kertaa enemmän. Noin 70 % alueiden kunnostamisesta on ollut 
yksityisen sektorin rahoittamia. Loput kunnostusprojekteista ovat olleet valtion, kuntien 
ja yksityisen sektorin yhteisesti rahoittamia. Kaiken kaikkiaan Suomessa käytetään noin 
200 milj. markkaa vuosittain saastuneiden alueiden kunnostamiseen.76 
6.4.2 Vastuu saastuneen maaperän kunnostuksesta 
Suomessa ei ole säädetty erillistä saastuneiden maa-alueiden kunnostusta koskevaa lakia. 
Kunnostushankkeisiin sovelletaan pääasiallisesti jätehuoltolainsäädäntöä eli jätehuoltolakia 
(673/1978) ja jätelakia. Jätelaissa on nimenomaisia vastuusäännöksiä maaperän 
pilaantumisesta ja roskaantumisesta. Lakia sovelletaan kuitenkin vasta sen voimaantulon 
1.1.1994 jälkeen tapahtuneisiin maaperän pilaantumisiin. Tätä ennen tapahtuneisiin 
saastumisiin sovelletaan jätehuoltolakia.77 
Jätelaki sisältää erityisen maaperän saastuttamiskiellon (JL 22 §). Jätelain 23 §:ssä 
säädetään maaperän saastuttamiskieltoon liittyen saastuneen maaperän puhdistamisvelvolli-
suudesta. Ensisijainen puhdistamisvastuu on sillä, jonka toiminnasta saastuminen on 
aiheutunut. Aiheuttajan on tarpeen mukaan ensin selvitettävä alueen puhdistamistarve tai 
tila. Saastumisen haitallisuus määritetään riskinarvioinnin perusteella. Riskinarvioinnissa 
käytetään apuna joko ohjearvoja tai tapauskohtaisia arvoja. Jos selvitys osoittaa alueen 
saastuneeksi, on saastuttajan puhdistettava alue. Saastumisen aiheuttaja on velvollinen 
tarvittaessa puhdistamaan saastuneen alueen sellaiseen tilaan, ettei siitä aiheudu maaperän 
laadun huononemista, vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, viihtyisyyden ulkoista 
vähentymistä tai muuta yleisen tai yksityisen edun loukkausta.78 
Maaperän saastumistapauksissa jätelaki pyrkii siihen, että aina löytyy lopulta joku 
vastuullinen tilanteen korjaamiseksi. Näin ollen laissa on säädetty toissijaisesta vastuusta. 
Jos saastumisen aiheuttajaa ei saada selville tai tavoiteta taikka saastuttaja laiminlyö 
puhdistamisvelvollisuutensa, on kunnostusvastuu alueen haltijalla (esim. kiinteistön 
vuokraaja). Alueen haltija joutuu kuitenkin vastuuseen vain, jos saastuttaminen on 
tapahtunut haltijan suostumuksella tai tieten. Omistajanvaihdostilanteissa alueen uusi 
omistaja joutuu toissijaiseen vastuuseen, jos hänen olisi aluetta hankkiessaan pitänyt tietää 
alueen saastumisesta. 79 
Kunta on vastuussa maaperän tilan selvittämisestä ja alueen puhdistamisesta, jos ei ole 
kohtuullista asettaa haltijaa tai uutta omistajaa/haltijaa vastuuseen alueen puhdistamisesta. 
Kohtuullisuutta arvioitaessa voidaan ottaa huomioon mm. pilaantumisen ilmenemis- ja 
76 Seppänen - Puolanne - Kukkamäki - Huttula - Kalevi - Puhakka - Tuomainen - Pyy 1998, s. 1279-1281. 
77 Tuomainen - Tuomala 1997, s. 13. 
78 Salo - Snellman 1994, s. 109. 
79 Marttinen - Saastamoinen 1996, s. 201-202. 
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aiheuttamistapa, omistajan toiminta, taloudelliset seikat, vastuun suuruus yms. Jos 
puhdistusvelvollisuus on kunnallekin kohtuuton voi alueellinen ympäristökeskus teettää 
tarvittavat työt valtion jätehuoltotyönä (JL 35 §). Valtion varoista teetettyjen töiden 
kustannukset peritään takaisin puhdistamisesta vastuussa olevilta ellei perimistä ole 
pidettävä kohtuuttomana tai jos on todennäköistä, ettei varoja saada perittyä tai periminen 
ei ole muusta näihin rinnastettavasta syystä asianmukaista. 80 
Saastuneiden alueiden kunnostusvastuu voi perustua myös vesilakiin. Vesilaissa ei ole 
mainittu maaperää suoj elukohteena, mutta erityisesti vesistön pilaamiskielto (VL 1:19) ja 
pohjavesien pilaamiskielto (VL 1:22) voivat välillisesti suojella myös maaperää ja olla 
perusteena kunnostamiselle. Jos maaperän saastuminen voi pilata pohjaveden, vesioikeus 
voi velvoittaa saastuttajan kunnostamaan maaperän ja suojaamaan näin pohjavettä 
pilaantumiselta. Mikäli on kyse ilmeisestä hengen tai omaisuuden vaarasta, lääninhallitus 
voi ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin vaaran poistamiseksi (VL 21:3).81  
Rakennuslain mukaan asemakaavan ja rakennetun ympäristön on täytettävä mm. 
terveellisyyden vaatimus (RakL 34 §, 124 §). Esim. rakennuslupia myönnettäessä on 
otettava huomioon tiedot maaperän saastumisesta. Rakennuslain mukaisten velvollisuuksi-
en täytäntöön panemiseksi rakennuslautakunta voi määrätä uhkasakon tai teettämisuhan 
(RakL 144 §). Rakennuslain lisäksi saastuneiden alueiden kunnostamiseen voidaan 
soveltaa kaivoslain (503/1965) säännöksiä. Näiden mukaan kaivosoikeuden haltijan on 
toiminnan päättyessä viipymättä saatettava alue yleisen turvallisuuden vaatimaan kuntoon 
(51 §). Lain mukaiseen turvallisuuden käsitteeseen sisältyvät työntekijöiden ja muiden 
henkilöiden turvallisuus ja omaisuus (58 §). Kunnostusvastuun perustana voivat tulla 
kysymykseen myös naapuruussuhdelain (26/1920) säännökset. Laki kieltää kiinteistön 
käyttämisen siten, että siitä aiheutuu kohtuutonta rasitusta naapurille. Naapuri voi vaatia 
tällaista rasitusta aiheuttavan toiminnan lopettamista tai korvausta kärsimästään haitasta tai 
vahingosta.82 
Kunnostusvastuu voi tulla kysymykseen myös kemikaalilain (744/1989) ja säteilylain 
(230/1989) nojalla. Kemikaalilaki kieltää kemikaalin käsittelyn siten, että siitä aiheutuu 
rakenteiden tai ympäristön saastumista. Toiminnanharjoittaja tai saastumisen muu 
aiheuttaja on velvollinen puhdistamaan rakenteet ja ympäristön siten, ettei niistä enää 
aiheudu vaaraa terveydelle tai ympäristölle (KemL 15 §). Säteilylaki puolestaan koskee 
saastuneita maa-alueita silloin, kun saastuneen maaperän käsitteeseen katsotaan sisältyvän 
haitallinen radioaktiivinen säteily.83 
Saastuneen maaperän kunnostus voi tulla korvatuksi ympäristövahinkovakuutuksesta 
sellaisissa tapauksissa, joissa kunnostusvelvollista ei ole tai tämä ei ole maksukykyinen. 
Ympäristövahinkovakuutuslain (81/1998) mukainen toissijainen vastuu rajoittuu kuitenkin 
vain uusiin 1.1.1999 tapahtuneisiin maaperän saastumisiin. Hylättyjen vanhojen 
saastuneiden alueiden kunnostus tapahtuu siten edelleen budjettirahoituksella.84 Valtion 
80 Marttinen - Saastamoinen 1996 ,s. 202. 
81 YM muistio 5/1994, s. 112; Marttinen - Saastamoinen 1996, S. 204. 
82 YM muistio 5/1994, s. 112-113. 
83 YM muistio 5/1994, s. 113. 
84 Seppänen - Puolanne - Kukkamäki - Huttula - Kalevi - Puhakka - Tuomainen - Pyy 1998, s. 1276. 
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ja kuntien talousarvioiden lisäksi käytettävissä on öljynsuojarahasto, jota voidaan käyttää 
öljyntorj untaan j a maaperän puhdistuksen kustannusten korvaamiseen.85 
Suomen öljynjalostusteollisuudella on kunnostusohjelma, joka koskee saastuneita 
huoltoasemakiinteistöjä (SOILI). Ohjelma perustuu öljyjalostusteollisuuden, YM:n ja 
paikallisten viranomaisten 19.11.1996 tekemään sopimukseen. Kunnostusohjelma 
rahoitetaan ympäristöministeriölle maksettavalla maksulla, jota veloitetaan maahan 
tuotavista öljytuotteista.86 
6.5 Yhteenveto maaperänsuojelupolitiikan tavoitteista ja keinoista 
Maaperänsuojelupolitiikan tavoitteena on suojella maaperää kemialliselta pilaantumiselta 
ja sen aiheuttamilta haitallisilta muutoksilta. Pilaantumisen ehkäisemiseksi maaperää on 
suojeltava happamoitumista aiheuttavilta ja muilta maaperää kuormittavilta päästöiltä. 
Tavoitteena on myös maaperän ekologisen toimintakyvyn turvaaminen sekä maaperään 
liittyvien kulttuuriperinnön ja luonnonhistorian merkkien vaaliminen. Edellä mainittuja 
tavoitteiden lisäksi suojelun tavoitteena on maaperän kestävä käyttö. Kestävällä käytöllä 
voidaan taata maaperän viljavuus. Osana kestävää käyttöä tulisi pyrkiä maaperän kestävään 
hyödyntämiseen raaka-aineena, kestävään rakentamiseen ja maaperän saastumisen 
ennaltaehkäisemiseen. Maaperänsuojelun avulla voidaan myös välillisesti suojella pohja-
ja pintavesiä pilaantumiselta.87 
Maaperänsuojelupolitiikan tavoitteita edistävät Suomen lainsäädännössä useat lait ja 
alemman asteiset säädökset. Keskeisin laki on jätelaki, joka sisältää maaperän saastuttamis-
kiellon. Kielto koskee jätteitä ja muita pilaantumista aiheuttavia aineita. Maaperänsuojelun 
kannalta merkittäviä yleiskieltoja sisältyy myös vesilakiin, jonka vesistön pilaamis- ja 
muuttamiskiellot edistävät välillisesti myös maaperänsuojelua. Sen arvioinnissa, milloin 
on kysymys kieltojen tarkoittamasta pilaantumisesta, voidaan käyttää apuna saastuneita 
maa-alueita koskevia raja-arvosuosituksia. Maaperänsuojelua edistävät myös maatalous-
ja metsämaata koskevat lait sekä tavoite- ja toimenpideohjelmat. Välillisesti maaperää 
suojelevat myös pohjavesiä ja pintavesiä koskevat suojeluohjelmat. Toimenpide- ja 
tavoiteohjelmat tähtäävät mm. kestävään maa- ja metsätalouteen ja siten maaperän 
viljavuuden ja muun tuottokyvyn säilyttämiseen. Pilaantumisen ehkäisemiseen tähtäävät 
myös eri ainetyyppejä koskevat lait kuten kemikaali-, lannoite- ja torjunta-ainelait. 
Maaperänsuojelupolitiikan tavoitteiden saavuttamista edistää myös ympäristölupamenette-
ly. Ympäristölupien lisäksi rakentamiseen ja maa-ainesten ottoon liittyvissä luvissa 
huomioidaan maaperänsuojelun tavoitteet. Luvanhakuvelvollisuuden ja lupamääräysten 
avulla voidaan ohjata ympäristöön vaikuttavaa toimintaa ja rajoittaa esim. toiminnasta 
aiheutuvia päästöjä. Toimintaaja sen suunnittelua voidaan ohjata myös YVA-lailla,joka 
edellyttää ympäristövaikutusten selvittämistä ennen toiminnan aloittamista. Ympäristövai-
kutusten arvioinnilla ja ympäristölupamenettelyssä asetettavilla lupamääräyksillä voidaan 
siten pyrkiä jo ennalta ehkäisemään maaperän pilaantuminen. Lisäksi rakentamiseen, maa-
ainesten ottoon, viljelytapoihin sekä metsämaan muokkaukseen yms. liittyvät luvat, ohjeet 
85 YM muistio 5/1994, s. 118. 
86 Seppänen - Puolanne - Kukkamäki - Huttula - Kalevi - Puhakka - Tuomainen - Pyy 1998, s. 1282-1283. 
87 Maaperänsuojelun tavoiteryhmän mietintö 1998, s. 54-57. 
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ja suositukset voivat edistää maaperän kestävää käyttöä ja suojata maaperää paitsi 
pilaantumiselta myös fysikaalisilta muutoksilta kuten eroosiolta ja tiivistymiseltä. 
Maaperänsuojelun tavoitteita toteuttaa lainsäädännössä asetettu velvollisuus kunnostaa 
saastunut maaperä. Kunnostuksella voidaan palauttaa maaperän toimintakyky ja estää 
pilaantumisesta aiheutuvat haitat ja vahingot ihmisille ja ympäristölle. Kunnostus ei 
kuitenkaan aina tarkoita itse pilaantumisen poistamista (saastuneen maa-aineksen 
puhdistaminen tai poistaminen) vaan kunnostustoimenpiteenä voi olla pelkästään haittojen 
leviämisen ehkäiseminen (alueen eristäminen). 
Kunnostusvastuu voi Suomessa perustua useaan eri lakiin. Jätelaki sisältää saastuneen 
maaperän kunnostusta koskevan nimenomaisen säännöksen, jonka mukaan ensisijaisessa 
vastuussa kunnostamisesta on aiheuttaja, aiheuttaja maksaa -periaatteen mukaisesti. 
Kunnostus voi tulla kuitenkin korvatuksi myös vakuutuksesta tai julkisista varoista, jos 
saastumisen aiheuttajaa ei tiedetä tai tämä on maksukyvytön. 
7 RUOTSI 
7.1 Maaperän käsite 
Ruotsissa ei ole maaperänsuojelua koskevassa lainsäädännössä määritelty, mitä maaperällä 
tarkoitetaan. Myöskään ympäristöpoliittisissa ohjelmissa ei ole määritelty suojelukohteena 
olevaa maaperää käsitteenä. Metsä- ja maataloutta koskevissa laeissa on kuitenkin 
säännöksiä siitä, mitä metsä- ja maatalousmaalla tarkoitetaan. 
Metsänhoitoa koskevassa laissa (skogsvårdslag 1979:429) määritellään metsämaa, johon 
lakia sovelletaan. Lain 2 §:n mukaan metsämaana pidetään maata, joka on sopiva 
puuntuotantoon ja jota ei olennaisessa määrin käytetä muuhun tarkoitukseen. Metsämaana 
pidetään myös eroosion ja metsärajan alenemisen välttämiseksi tarpeellista metsää 
kasvavaa maaperää. Metsämaana ei pidetä maata, jota ei käytetä metsätalouteen ja jota 
erityisistä syistä tule ottaakaan metsätalouskäyttöön. Metsämaata ei pidetä sopivana 
puuntuotantoon, jos se tuottaa alle kuutiometrin puuta vuodessa hehtaarilta. Maatalousmaa 
on puolestaan määritelty maatalouden ympäristövaikutuksia sääntelevässä ympäristökaares-
sa (miljöbalk 1998:808). Maatalousmaalla tarkoitetaan lain mukaan peltoaja laidunta, joka 
kuuluu maatalouskiinteistöön (MB 12:7). 
7.2 Maaperänsuojelu osana ympäristöpolitiikkaa 
Maaperänsuojelu on Ruotsissa huomioitu osana ympäristön muodostaman kokonaisuuden 
suojelua. Ympäristönsuojelun tavoitteet on määritelty hallituksen ympäristöohjelmassa$$, 
jonka valtiopäivät hyväksyivät 28.4.1999. Ympäristöohjelma asettaa 15 kansallista 
ympäristön laatutavoitetta. Yhdessä tavoitteet kuvaavat ne ominaisuudet, joita ympäristöllä 
sekä luonnon- ja kulttuuriresursseilla on oltava, jotta ne olisivat pitkällä aikavälillä kestävän 
kehityksen mukaisia. 
88 Svenska miljömål - miljöpolitik för ett hållbart Sverige 1997/1998:145 
Ympäristöohjelman viidestätoista tavoitteesta maaperänsuojeluun liittyy seitsemän. 
Ensimmäisen maaperään liittyvän tavoitteen mukaan tulisi välttää liiallista ravinteiden 
käyttöä. Maaperän ja vesistöjen ravinneainepitoisuuksilla ei tulisi olla haitallisia 
vaikutuksia ihmisten terveyteen, luonnon biologiseen monimuotoisuuteen tai maaperän ja 
vesistöjen käyttömandollisuuksiin. Metsä- ja maatalousmaan ravinnepitoisuuden tulisi 
tukea ekosysteemien luonnollista lajikoostumusta. Rehevöitymistä aiheuttavat ravinteet 
ovat peräisin maataloudessa käytetyistä lannoitteista, jätevesistä ja ilman kautta tulevasta 
kuormituksesta. Tavoitteeseen pääsemiseksi on ohjelman mukaan vähennettävä 
typpiyhdisteiden ja fosforin päästöjä.89 
Maaperänsuojelua tukee myös ympäristöohjelman tavoite hyvälaatuisesta pohjavedestä. 
Maankäyttömuodot eivät saisi ohjelman mukaan vaikuttaa haitallisesti pohjaveden laatuun. 
Pohjaveden laadun tulisi olla sellainen, että se tarjoaa sopivan elinympäristön vesistöjen 
kasveille ja eläimille. Pohjaveden suojelulla on Ruotsissa keskeinen merkitys, sillä puolet 
kulutetusta talousvedestä on pohjavettä. Pohjaveden suojelemiseksi tulisi mm. vähentää 
happamoittavien aineiden päästöjä, tasapainottaa lannoitteiden jå torjunta-aineiden käyttöä 
sekä ennallistaa saastuneet maa-alueet. 
Ympäristöohjelman tavoitteena on suojella metsiäja estää liiallinen maaperän happamoitu-
minen. Metsämaaperän tuotantokyky ja metsien biologinen monimuotoisuus tulisi 
ympäristöohjelman mukaan taata. Happamoittavien aineiden määrä ei saisi ylittää maaperän 
ja vesistöjen sietokykyä. Ilman kautta kulkeutuvat happamoitumista aiheuttavat yhdisteet 
ovat saaneet Ruotsissa aikaan laajoja haitallisia maaperämuutoksia. Suuressa osassa 
Lounais-Ruotsia metsämaaperä on happamoitunut usean metrin syvyyteen asti. Happamoi-
tumisen rajoittamiseksi on ohjelman mukaan vähennettävä rikki- ja typen oksidien päästöjä. 
Metsämaaperän lisäksi on suojeltava maatalousmaata ja sen tuotantokykyä. Viljelymaiden 
ravinne- ja humuspitoisuuden sekä maaperän rakenteen tulisi ympäristöohjelman mukaan 
olla tasapainossa. Viljelymaiden saastumisen tulisi olla niin vähäistä, että ekosysteemille 
ja ihmisten terveydelle ei aiheudu haittaa. Viljelymenetelmien tulisi olla sellaisia, että 
negatiiviset ympäristövaikutukset voidaan minimoida ja biologista monimuotoisuutta 
edistää. Tavoitteiden toteuttamiseksi tulisi ohjelman mukaan edistää mm. parempaa 
maaperän hoitoaja luonnonmukaista tuotantoa. 
Maaperänsuojelua edistää välillisesti ympäristöohjelman tavoite hyvin rakennetusta 
ympäristöstä. Rakennukset tulisi sijoittaa ja rakentaa ympäristöön sopivalla tavalla ja siten, 
että edistetään hyvää maankäyttötapaa pitkällä aikavälillä. Rakentamiseen liittyvänä 
ympäristön laatutavoitteena ohjelmassa esitetään, että maa- ja vesialueilla ei tulisi olla 
myrkkyjä tai muita haitallisia pilaantumista aiheuttavia aineita. Saastuneet maa-alueet 
voivat olla terveysriski, joka voidaan välttää kunnostamalla tällaiset alueet. Ympäristössä 
ei tulisi olla raskasmetalleja tai muita aineita, jotka voivat olla haitallisia ihmisten 
terveydelle tai biologiselle monimuotoisuudelle. Haitallisten aineiden pitoisuuksien tulisi 
ohjelman tavoitteen mukaan olla lähellä ympäristön luonnollisia tausta-arvoja. Tavoittee-
seen voidaan päästä vähentämällä haitallisten aineiden päästöjä, kunnostamalla saastuneet 
alueet ja vähentämällä kaatopaikkoja.9° 
89 Ks. http://www.environ.se/dokument/hallbar/miljomaUintro.htmi. 
90 Ks. http://www.environ.se/dokument/hallbar/miljomaUintro.html. 
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7.3 Maaperänsuojelu lainsäädännössä 
7.3.1 Ympäristökaaresta 
Maaperänsuojelun kannalta keskeisin laki on 1.1.1999 voimaan tullut ympäristökaari 
(miljöbalken 1998:808). Ympäristökaari säädettiin ympäristölainsäädännön uudistustyön 
tuloksena. Tavoitteena oli kerätä keskeiset ympäristölait yhteen ja saattaa ympäristölainsää-
däntö ajan tasalle. Ympäristökaari on yleislaki, joka koskee kaikkia ympäristövaikutuksia. 
Ympäristökaaren tavoitteena on edistää kestävää kehitystä eli taata terveellinen ja hyvä 
ympäristö nykyisille ja tuleville sukupolville. Tavoite voidaan lain esitöiden mukaan 
saavuttaa, jos ihmisten terveyttä ja ympäristöä suojellaan vahingoilta ja haitoilta 
riippumatta siitä, ovatko ne aiheutuneet saastumisesta tai jostain muusta syystä. Arvokkaita 
luonnon ja kulttuuriympäristöjä tulisi suojella, säilyttää biologinen monimuotoisuus ja 
käyttää maaperää, vetta ja fyysistä ympäristöä ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja 
yhteiskuntataloudellisesti kestävällä tavalla." 
Ympäristökaaren 2 luvussa on säädetty yleisiä huolellisuusvelvoitteita, jotka koskevat myös 
maaperää. Laki velvoittaa toiminnanharjoittajan olemaan tietoinen toimintansa ympäristö-
vaikutuksista, estämään toiminnastaan aiheutuvat vahingot ihmisille ja ympäristölle sekä 
vastaamaan aiheuttamistaan ympäristövahingoista. Mikäli toiminnasta aiheutuu 
ehkäisytoimenpiteistä ja varovaisuusperiaatteen noudattamisesta huolimatta merkittäviä 
haittoja tai vahinkoja ihmisten terveydelle tai ympäristölle, saa tällaista toimintaa harjoittaa 
ainoastaan, jos siihen on erityisiä syitä. Toimintaa ei saa harjoittaa, jos se vaarantaa useiden 
ihmisten elinolosuhteita tai ympäristöä merkittävästi (MB 2:9). 
7.3.2 Maa- ja vesialueiden hoito 
Ympäristökaaressa on säännöksiä, jotka koskevat maa- ja vesialueiden hoitoa. Lain mukaan 
maa- ja vesialueita tulee käyttää niihin tarkoituksiin, joihin ne ovat parhaiten sopivia ottaen 
huomioon alueiden laadun, tilan ja olemassa olevan tarpeen. Etusijalla on sellainen käyttö, 
joka on alueiden asianmukaisen käytön mukaista. Suuria maa- ja vesialueita, joita ei ole 
hyödynnetty, tulisi suojella, mikäli mahdollista, toimenpiteiltä, jotka voivat olennaisesti 
muuttaa alueiden luonnetta. Ekologisesti erittäin herkät alueet tulisi suojella. Laissa on 
erikseen säädetty maatalous- ja metsämaa-alueiden käytöstä. Tällaiset alueet tulee säilyttää 
niille varatussa käytössä, ellei tärkeä yhteiskunnallinen intressi oikeuta poikkeamaan 
vallitsevasta maankäyttömuodosta. Suojelukohteena mainitaan laissa myös mm. maa- ja 
vesialueet, joilla on yleistä merkitystä luonnon- tai kulttuuriarvojensa vuoksi tai jotka 
sisältävät arvokkaita aineita tai materiaaleja (MB 3 luku). 
7.3.3 Ympäristön laatunormit 
Ympäristökaaren säännöksistä maaperänsuojeluun liittyvät myös ympäristön laatunormeja 
(miljökvalitetsnormer) koskevat säännökset (MB 5 luku). Ympäristön laatunormit 
osoittavat alimman hyväksyttävän ympäristön laadun tietyllä alueella. Laatunormit koskevat 
mm. maaperää, vettä ja ilmaa. Laatunormit ovat oikeudellisesti sitovia ja poikkeavat siten 
suosituksen luonteisista raja-arvoista. Ympäristön laatunormit asetetaan luonnontieteellisen 
91 Lagrådsremiss om miljöbalk 1997, s. 576. 
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ja lääketieteellisen tiedon sekä tämän hetkistä ympäristön laatua, päästömääriä ja -lähteitä 
ja mahdollisia kehityssuuntia koskevan tiedon perusteella. Laatunormit saatetaan voimaan 
asetuksella, jossa säädetään laatunormit numeroarvoina, normien soveltamisala, 
voimaantuloajankohta sekä ajankohta, johon mennessä laatunormit on saavutettava. Lisäksi 
asetuksella määritetään mittausvelvollinen. Tähän mennessä ympäristökaaren nojalla on 
annettu ympäristön laatunormeja koskeva asetus ilman rikki- ja typpidioksidi- sekä 
lyijypitoisuuksista. 92 
Ympäristön laatunormit osoittavat sen ympäristön minimilaadun, joka tulee saavuttaa 
toimittaessa lain 2 luvussa määritellyn huolellisuusvelvoitteen mukaisesti. Myös 
viranomaisten ja kuntien tulee ottaa ympäristön laatunormit huomioon suunnittelutyössään. 
Viranomaisten on ryhdyttävä toimenpiteisiin ja puututtava toimintaan, mikäli laatunormin 
mukaiset arvot ylittyvät. Jos arvojen ylittyminen on seurausta yhden toiminnanharjoittajan 
toiminnasta, voidaan tämän lupaehtoja muuttaa siten, että toivottu taso saavutetaan. Mikäli 
laatutavoitteen alittuminen on seurausta useasta samanaikaisesta toiminnasta, voidaan 
näiden toimintojen lupaehtoja arvioidaja muuttaa yhdessä. Lisäksi voidaan antaa yleisiä 
määräyksiä, jotka koskevat kaikkea tai vain tietyntyyppistä toimintaa. Lupaa ei saa myöntää 
toiminnalle, joka aikaansaa ympäristön laatunormien ylittymisen. Laatunormien ylittyessä 
tai näiden ollessa vaarassa ylittyä on laadittava toimenpideohjelma. Hallitus päättää mille 
viranomaiselle toimenpideohjelman laatiminen kuuluu. Toimenpideohjelmassa määrätään 
ne ympäristön laatunormit, jotka tulee saavuttaa, konkreettiset toimenpiteet normien 
saavuttamiseksi, valvontaviranomainen ja toimenpiteiden ajankohta.93  
Ympäristön laatunormeja tukevat Naturvårdsverketin kehittämät ympäristön laatua 
koskevat arviointiperusteet (bedömningsgrunder för miljökvalitet). Arviointiperusteiden 
avulla voidaan harkita, ovatko arvot matalia vai korkeita suhteessa joko koko maan 
keskiarvoon tai aikaisempiin tausta-arvoihin. Arviointiperusteet on jaettu kuuteen eri osaan, 
jotka koskevat pohjavettä, meri- ja sisävesialueita, metsiä, maatalousmaata ja saastuneita 
alueita.94 Esimerkiksi metsäympäristön laatua koskevissa arviointiperusteissa on huomioitu 
mm. maaperän happamoituminen, raskasmetallit ja typpipäästöt. Maatalousmaan 
arviointiperusteiden perusteella voidaan arvioida maatalousmaan laatua sen fysikaaliset ja 
kemialliset ominaisuudet sekä terveydelle vaarallisten aineiden pitoisuudet huomioon 
ottaen. Saastuneiden alueiden arviointiperusteet koskevat alueiden aiheuttamaa riskiä 
terveydelle ja /tai ympäristölle.95 
7.3.4 Jätteet, kemikaalit ja haitalliset aineet 
Maaperänsuojelua tukevat edellä mainittujen ympäristökaaren lukujen lisäksi 9 luvun 
säännökset ympäristölle vaarallisesta toiminnasta. Ympäristölle vaarallisella toiminnalla 
tarkoitetaan lain mukaan maalta, rakennuksista tai laitoksista tapahtuvia nestemäisiä, 
kaasumaisia tai kiinteitä päästöjä veteen, maahan tai pohjaveteen. Lisäksi ympäristölle 
vaarallista toimintaa on maan, rakennusten tai laitosten käyttö siten, että siitä voi aiheutua 
haittaa ihmisten terveydelle tai ympäristölle muusta syystä kuin päästöjen vuoksi (MB 9:1). 
92 Rubenson 1998, s. 38-41. 
93 Lagrådsremiss on miljöbalk 1997, s. 240.. 
94 Naturvårdsverkets rapporter 4913-4918. 
95 Ks. http://www.environ.se/dokument/lagaribegrund/bgrund.html. 
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Hallitus voi antaa toimintaa koskevia määräyksiä tai kieltoja, mikäli on erityistä syytä 
ihmisten terveyden tai ympäristön suojelemiseen taikka jos toiminta voi johtaa vesistön, 
maaperän tai pohjaveden saastumiseen (MB 9:4). Lisäksi hallitus voi määrätä, että 
ympäristön kannalta vaarallista toimintaa ei saa harjoittaa ilman lupaa tai toimintaa 
koskevaa ilmoitusta. Valvontaviranomainen voi velvoittaa luvan hakemiseen, vaikkei 
toiminta olisi luvanvaraista, jos siitä aiheutuu merkittävän saastumisen vaaraa tai muuta 
merkittävää haittaa ihmisten terveydelle tai ympäristölle (MB 9:6).96 
Ympäristökaaressa on maaperänsuojelun kannalta huomioonotettavia säännöksiä 
kemikaaleista, torjunta-aineista ja jätteistä. Jätehuolto tulee järjestää siten, ettei siitä 
aiheudu haittaa ihmisten terveydelle tai ympäristölle (MB 15 luku). Kemikaalien 
valmistajan ja maahantuojan on oltava selvillä kemikaalin terveys- ja ympäristövaikutuksis-
ta (MB 14:7) ja annettava näitä koskevia tietoja (MB 14:9). Ammattimaisesti käytetyistä 
kemikaaleista pidetään rekisteriä (MB 14: 10). Erityisen vaarallisten kemikaalien käsittelyyn 
vaaditaan lupa (MB14:12). Kemiallisia tai biologisia torjunta-aineita ei saa tuoda maahan, 
markkinoida tai käyttää elleivät ne ole terveys- ja ympäristövaikutuksiltaan asianmukaisesti 
hyväksyttyjä (MB 14:13). Muita kuin hyväksyttyjä torjunta-aineita saa käyttää ainoastaan, 
jos on selvää, ettei niistä aiheudu haittaa ihmisten terveydelle tai ympäristölle (MB 14:17). 
Kemiallista tai biologista torjunta-ainetta saa käyttää vain sellaisella tavalla, että 
ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäisiäja ettei torjunta-aineesta aiheudu 
vahinkoa tai haittaa terveydelle (MB 14:18). Torjunta-aineiden käyttöä koskevat myös 
torjunta-aineasetus (förordningen om bekampningsmedel, 1998:947) ja Naturvårdsverketin 
määräys 97, joka tuli voimaan 1.7.1997 sekä kemiallisten torjunta-aineiden levittämistä 
koskeva ohje98. Määräys sisältää mm. maaperän luonteesta aiheutuvan pohjavesien 
saastumisriskin huomioimisvelvollisuuden, valvontavelvollisuuden, suojaetäisyyksien 
noudattamisvelvollisuuden ja vaatimuksen asianmukaisista mittausvälineistä. 
7.3.5 Maa- ja metsätalous 
Maaperänsuojeluun liittyvät välillisesti myös ympäristökaaren säännökset maatalouden 
ympäristönsuojelusta (MB 12 luku). Maatalousmaan osalta on säädetty, että viranomainen 
voi antaa määräyksiä luonnon- ja kulttuuriarvojen huomioon ottamisesta maatalousmaan 
hoitamisessa ja muussa maatalouden maankäytössä (MB 12:8). Maatalouden ympäristön-
suojelusta säädetään tarkemmin asetuksella (förordning on miljöhänsyn i jordbruket, 
1998:915), jossa asetetaan velvollisuus toimia huolellisesti eläintenhoidossa ja kasvinvilje-
lyssä sekä ottaa asianmukaisesti huomioon luonnon- ja kulttuuriarvot.99 
Metsämaata koskevia säännöksiä on metsähoitoa koskevassa laissa (skogsvårdslag 
1979:429). Lain mukaan metsät ovat kansallinen luonnonvara, joita tulee hoitaa niin, että 
niiden tuotto on kestävää ja metsien biologinen monimuotoisuus säilyy (1 §). Hallitus voi 
lain mukaan antaa määräyksen metsän luokittelemisesta suojametsäksi, jos metsä on 
96 Rubenson 1998, s. 66-68. 
97 SNFS 1997:2 
98 Naturvårdsverket, Almänna råd 97:3. 
99 Rubenson 1998, s. 80. 
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alueella tarpeen eroosion estämiseksi tai tunturialueilla metsänrajan alenemisen estämiseksi 
(15 §). 
7.3.6 Lupamenettely ja ympäristövaikutusten arviointi 
Ympäristöön vaikuttavilta hankkeilta vaadittavat luvat ja ympäristövaikutusten arviointi 
edistävät myös välillisesti maaperänsuojelua. Ympäristökaaren 4 osassa säädetään 
lupamenettelystä. Maaperään, ilmaan ja vesistöihin vaikuttavien toimintojen luvan tarpeesta 
ja luvan myöntämisedellytyksistä on säädetty yleisesti kunkin sovellettavaksi tulevan 
ympäristökaaren luvun kohdalla. Esimerkiksi maa-ainesten ottamiseen tarvitaan 
lääninhallituksen lupa. Lupaharkinnassa on kiinnitettävä huomiota maa-ainesten otosta 
aiheutuviin vahinkoihin kasveille, eläimille ja ympäristölle. Lupaa ei saa myöntää, jos maa-
ainesten otto voi vaarantaa uhanalaisten kasvi- tai eläinlajien elinolosuhteita (MB 12:2). 
Tiettyjen toimintojen tapauskohtainen sallittavuuden arviointi kuuluu hallitukselle. Nämä 
toiminnot on erikseen lueteltu 17 luvun 1 §:ssä. Lupaan voidaan liittää tarpeellisia ehtoja. 
Lupaviranomaisten välinen toimivalta määräytyy 19 luvun säännösten mukaan. 
Ympäristövaikutusten arvioinnista on puolestaan säännöksiä ympäristökaaren 6 luvussa. 
Ympäristövaikutusten arviointia vaaditaan, jos lupaa on haettu ympäristölle vaaralliselle 
toiminnalle (9 luku), vesistöön vaikuttavalle toiminnalle (11 luku) tai maa-ainesten 
ottamiselle (12 luku). Ympäristövaikutusten arvioinnin tavoitteena on selvittää ja kuvata 
suunnitellun hankkeen suorat ja välilliset ympäristövaikutukset. Vaikutuksina otetaan 
huomioon mm. vaikutukset ihmisiin, eläimiin, kasveihin, ilmaan, maaperään, vesistöihin, 
ilmastoon, maisemaan ja kulttuuriympäristöön (MB 6:3). Viranomaisen tulee ottaa 
huomioon ympäristövaikutusten arviointi myös kaavoitusta koskevia ratkaisuja tehdessään 
(MB 6:11).100  
7.4 Saastuneita maa-alueita ja niiden kunnostusta koskevat tavoitteet 
ja keinot 
7.4.1 Tutkimus ja kunnostuksen rahoitus 
Naturvårdsverket on selvittänyt inventointiprojektissaan1° ' vanhoja saastuneeksi epäiltyjä 
alueita. Vuoden 1996 lopussa saastuneiden alueiden rekisterissä oli 2000 saastunutta aluetta 
ja noin 7000 saastuneeksi epäiltyä aluetta. Saastuneeksi epäiltyjen alueiden kokonaismää-
räksi arvioitiin vuonna 1996 noin 10 000. Kunnostuksenjulkisen rahoituksen suuruudeksi 
arvioitiin tuolloin noin 23 MELU/vuosi. 102 Huoltoasemakiinteistöjen tutkimisesta ja 
kunnostamisesta on tehty sopimus, jossa öljyteollisuus on mukana. Huoltoasemakiinteistö-
jen tutkimus- ja kunnostuskulut on tarkoitus rahoittaa erillisellä maksulla. 1° 
100 Lagrådsremiss om miljöbalk 1997, s. 257, s. 269. 
101 Branschkartläggningen - En översiktlig kartläggning av efterhandlingsbehovet i Sverige, 1995. 
102 State of the Environment and Outlook Report 1998, s. 17 (luonnos). 
103 Contaminated sites 1997, s. 90. 
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7.4.2 Vastuu saastuneen maaperän kunnostuksesta 
Saastuneiden alueiden kunnostusvastuusta säädetään ympäristökaaren 10 luvussa. 
Kunnostusvastuuta koskevat säännökset soveltuvat niin saastuneeseen pinta- ja pohjaveteen 
kuin sedimentteihin ja maaperäänkin. Kunnostusvastuuta koskevia säännöksiä sovelletaan 
myös saastuneisiin rakennuksiin ja laitoksiin. Edellytyksenä soveltamiselle kuitenkin on, 
että saastuneista alueista voi aiheutua vahinkoa tai haittaa ihmisten terveydelle tai 
ympäristölle (MB 10: 1).1o4  Kunnostusvastuusäännösten soveltamiselle on laissa asetettu 
kuitenkin ajallinen takaraja. Säännöksiä ei sovelleta, jos on kysymys ennen 1.7.1969 
lakanneesta saastumista aiheuttaneesta toiminnasta. 
Ensisijaisessa kunnostusvastuussa on se, joka parhaillaan harjoittaa tai on harjoittanut 
saastumista aiheuttanutta toimintaa. Myös se, joka on myötävaikuttanut saastumiseen 
voidaan asettaa ensisijaiseen vastuuseen (MB 10:2). Aikaisemman aiheuttajan vastuu tulee 
kysymykseen kuitenkin vain siinä tapauksessa, ettei nykyinen aiheuttaja huolehdi 
kunnostamisesta. Kiinteistön luovutuksensaaja on vastuussa saastuneen kiinteistön 
kunnostamisesta, mikäli hän tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää saastumisesta, kun kiinteistön 
luovutus tapahtui. Luovutuksensaaja on vastuussa kuitenkin vain, jos toiminnanharjoittajan 
ei ole mahdollista kunnostaa saastunutta aluetta tai vastata kunnostuskustannuksista (MB 
10:3).b05  
Vastuuvelvollinen on velvollinen kohtuullisessa laajuudessa kunnostamaan saastuneen 
alueen tai vastaamaan kunnostuskuluista. Kunnostustoimiksi katsotaan ne toimenpiteet, 
jotka ovat tarpeen ihmisten terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan haitan estämiseksi. 
Arvioitaessa vastuun laajuutta on otettava huomioon mm. aika, joka on kulunut 
saastumisen tapahtumisesta, yleiset olosuhteet ja toiminnanharjoittajan ennalta estämisvel-
vollisuuden luonne. Jos toiminnanharjoittaja osoittaa, että hän on vaikuttanut saastumiseen 
vain rajoitetussa määrin, tulee tämä ottaa huomioon vastuun määrää arvioitaessa (MB 
10:4). Usean eri vastuuvelvollisen kesken vastuu on yhteisvastuullista. Kunnostusvastuu-
seen ei sovelleta vanhentumislain (preskriptionslag, 1981:130) säännöksiä eli kunnostus-
vastuu ei lakkaa ajan kulumisen vuoksi. 
Kiinteistönomistaja tai käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan valvontaviranomaisille 
kiinteistön saastumisesta, mikäli saastumisesta voi aiheutua haittaa tai vahinkoa ihmisten 
terveydelle tai ympäristölle (MB 10:9). Valvontaviranomainen voi suorittaa kunnostamisen 
kunnostusvelvollisen kustannuksella, mikäli tämä ei määräyksestä huolimatta ryhdy 
toimenpiteisiin vaaran poistamiseksi. Päätös kunnostamisesta kunnostusvelvollisen 
kustannuksella voidaan tehdä ilman edeltävää määräystä, jos valvontaviranomainen katsoo, 
että kunnostaminen on suoritettava heti vakavien vahinkojen vaaran vuoksi tai muusta 
erityisestä syystä (MB 26:17-18). Kiinteistönomistaja voidaan velvoittaa vastaamaan 
saastuneen alueen tutkimisesta aiheutuneista kustannuksista, mikäli vastuu on kohtuullinen 
kiinteistönomistajan tutkimuksesta saamaan hyötyyn, taloudellisiin oloihin ja muihin 
olosuhteisiin nähden (MB 10:8).106 
104 Rubenson 1998, s. 71. 
105 Rubenson 1998, s. 73. 
106 Rubenson 1998, s. 73-74. 
Lääninhallitus voi määrätä vesi- tai maa-alueen ympäristöriskialueeksi, jos alue on niin 
vakavasti saastunut, että ottaen huomioon ihmisten terveydelle ja ympäristölle aiheutuva 
vaara, alueen käyttöä on rajoitettava. 107 Määräystä annettaessa on kiinnitettävä huomiota 
saastumisen aiheuttaneiden aineiden vaarallisuuteen terveydelle ja ympäristölle, alueen 
saastumisasteeseen, aineiden leviämismandollisuuksiin sekä alueen ympäristön 
saastumisherkkyyteen. Tukena riskin arvioinnissa voidaan käyttää Naturvårdsverketin 
laatimia saastuneita alueita koskevia arviointiperusteita.108 Lääninhallitus voi sakon uhalla 
kehottaa saastuneen alueen tutkimisesta vastuussa olevan suorittamaan alueella 
tutkimuksia. Lääninhallitus voi suorittaa tarvittavat tutkimukset myös vastuussa olevan 
kustannuksella (MB 10: 1 1). Määrätessään alueen ympäristöriskialueeksi lääninhallitus voi 
päättää alueen käyttörajoituksista. Käyttörajoitukset voivat koskea mm. kaivamista, 
muokkausta, asuntorakentamista tai maankäyttömuodon muuttamista. Lisäksi voidaan 
rajoittaa toimenpiteitä, jotka voivat aiheuttaa alueen saastumisen lisääntymistä, alueen 
tilanteen huonontumista muulla tavoin tai tulevien kunnostustoimenpiteiden vaikeutumista 
(MB 10:12). Alueen omistajalla ei ole oikeutta korvaukseen käyttörajoitusten vuoksi.109 
Ympäristökaaressa on säännöksiä myös toissijaisesta vastuu- ja korvausjärjestelmästä (MB 
33 luku), johon kuuluu mm. ennallistamisvakuutus. Tämä vakuutus on maksettava silloin, 
kun viranomainen on suorittanut kunnostuksen tai antanut kunnostusmääräyksen, eikä 
kunnostusvelvollinen pysty maksamaan kunnostusta (MB 33:3). Vakuutusvelvollisuus on 
ympäristölle vaarallista toimintaa harjoittavilla, jotka ovat ympäristölupa- tai ilmoitusvel-
vollisia.' 10 Ennallistamisvakuutuksen tavoitteena on varmistaa kunnostaminen siinäkin 
tapauksessa, ettei aiheuttaja maksaa -periaate toteudu. 
7.5 Yhteenveto maaperänsuojelupolitiikan tavoitteet ja keinot 
Maaperänsuojelupolitiikan tavoitteena on Ruotsissa suojella maaperää osana ympäristön 
muodostamaa kokonaisuutta. Ympäristönja ihmisten terveyden suojelemiseksi maaperää 
ja muita luonnonvaroja tulisi käyttää kestävän kehityksen mukaisesti. Maaperän kestävällä 
käytöllä voidaan suojella myös maaperän biologista monimuotoisuutta ja turvata maaperä 
luonnonvarana tuleville sukupolville. Maaperän kestävään käyttöön tähtäävä lainsäädäntö 
pyrkii suojelemaan maaperää haitallisilta kemiallisilta ja fysikaalisilta muutoksilta. Niin 
maatalouden kuin metsätalouden kannalta on tärkeää säilyttää maaperän tuotantokyky ja 
suojella maaperää eroosiolta. Maaperänsuojelupolitiikan tavoitteita tukee välillisesti myös 
ympäristölainsäädännössä asetettu pohjaveden suojelutavoite, sillä pohjavesi ja maaperä 
vaikuttavat toisiinsa. 
Maaperänsuojelupolitiikan tavoitteisiin pyritään ympäristönsuojelun yleislaissa - 
ympäristökaaressa - säädetyillä velvoitteilla. Laki asettaa yleisen huolehtimisvelvollisuu-
den, jonka mukaan jokaisen tulee olla selvillä toimintansa ympäristövaikutuksistaja pyrkiä 
estämään haitalliset vaikutukset ennalta. Toimintojen haitallisuus arvioidaan ympäristön 
107 Ympäristöriskialuetta koskevasta menettelystä säädetään tarkemmvn asetuksella (förordning om miljöriskområden 
1998:930). 
108 Naturvårdsverket: Bedömningsgrunder för förorenade områden (Rapport 4918). 
109 Rubenson 1998, s. 74. 
1 10 Rubenson 1998, s. 126-129. 
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laatunormien avulla, jotka osoittavat alimman hyväksyttävän ympäristön laadun. Mikäli 
toiminnan ympäristövaikutukset saavat aikaan laatunormien alittumisen, toimintaa ei 
ympäristölle haitallisena voida sallia. Ympäristön laatunormit ovat ohjeellisista raja-
arvoista poiketen oikeudellisesti sitoviaja velvoittavat siten viranomaisia ryhtymään 
toimenpiteisiin normien alittuessa. Maaperän osalta laatunormeja ei ole vielä säädetty. 
Maaperän laatua voidaan kuitenkin arvioida ympäristön laadun arviointiperusteiden avulla. 
Arviointiperusteet on laadittu erikseen maatalous- ja metsätalousmaan sekä saastuneiden 
maa-alueiden osalta. 
Maaperänsuojelupolitiikan tavoitteita tukevat myös ympäristölainsäädännön vaatimukset 
ympäristöluvasta ja ympäristövaikutusten arvioinnista. Luvanvarainen toiminta on 
määritelty yleisesti toiminnan ympäristövaikutusten perusteella eikä tapauskohtaisesti 
toiminnan luonteen perusteella. Tietynluonteisten erikseen määriteltyjen toimintojen 
luvallisuus harkitaan kuitenkin tapauskohtaisesti. Lupamenettelyn lisäksi ympäristövaiku-
tusten arviointi ohjaa toimintaa vaikuttaessaan toiminnan toteuttamisedellytyksiin. 
Ympäristövaikutukset tulee ottaa huomion jo toiminnan suunnitteluvaiheessa, jotta 
haitalliset vaikutukset voitaisiin myöhemmin helpommin välttää. Myös maankäyttömuo-
dosta päätettäessä esim. kaavoituksessa ympäristövaikutukset tulisi ottaa huomioon. 
Maaperänsuojelun tavoitteiden kannalta merkitystä on paitsi saastumisen ennaltaehkäisyllä 
myös jo saastuneen maaperän kunnostuksella. Ruotsissa saastuneen maaperän kunnostami-
seen velvoitetaan ympäristökaaressa. Lain mukaan kunnostamisen tavoitteena on 
saastuneista alueista ihmisten terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vahinkojen ja 
haittojen estäminen. Kunnostamisvastuu on Ruotsissakin kohdennettu aiheuttaja maksaa 
-periaatteen mukaisesti saastumista aiheuttaneen toiminnan haijoittajaan. Ympäristökaares-
sa on myös aiheuttaja maksaa -periaatetta täydentäviä säännöksiä toissijaisesta vastuujärjes-
telmästä. 
8 TANSKA 
8.1 Maaperän käsite 
Tanskassa maaperän käsitettä ei ole lainsäädännössä erikseen määritelty. Se, mitä 
maaperällä tarkoitetaan määrittyy siten epäsuorasti maaperää ja sen suojelua koskevien 
säädösten, määräysten ja ohjeiden kautta. Maaperän laatua koskevat kriteerit puolestaan 
määrittävät paitsi maaperän toivottavaa laatua myös sitä, milloin maaperää on pidettävä 
saastuneena. 
8.2 Maaperänsuojelu osana ympäristöpolitiikkaa 
Tanskassa maaperä on laajamittaisessa käytössä. Maaperästä maatalouskäytössä on 62 %. 
Metsät peittävät Tanskan pinta-alasta 12 %.' [ 1 Rakennetun ympäristön osuus pinta-alasta 
on 12 %. Maaperän laatuun ja ominaisuuksiin vaikuttavat Tanskassa ihmisen toiminnan 
lisäksi ilmasta tuleva laskeuma sekä muu pilaantuminen. Maaperään kohdistuva vaikutus 
voidaanjakaa fyysiseenja kemialliseen vaikutukseen. Fyysisiä vaikutuksia aiheutuu mm. 
maaperän maatalouskäytöstä, pohjavedenkäytöstä, eroosiosta sekä maa-ainesten 
11 Natur og Miljo 1997, s. 
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kaivamisesta. Kemiallisia vaikutuksia puolestaan aiheutuu ilmansaasteista, maataloudessa 
käytetyistä lannoitteista ja torjunta-aineista. Myös kaatopaikoists aiheutuu maaperän 
kemiallista pilaantumista.12 
Tanskan maaperänsuojelupolitiikan pääperiaatteen mukaan maankäyttö tulisi sopeuttaa 
maaperän luonteen mukaisesti. Maaperänsuojelun ensisijaisena tavoitteena on maaperän 
suojeleminen pilaantumiselta. Toivottava maaperän laatu on sellainen, joka mahdollistaa 
asumisen ja muuttamisen mihin tahansa ilman, että samalla tapahtuu altistumista 
haitallisille maaperässä oleville kemikaaleille. Lisäksi tavoitteena on maaperän esteettinen 
miellyttävyys. Maaperän hajun tai värin ei tulisi poiketa tavanomaisesta. 13 
Maatalous on maaperänsuojelun kannalta keskeisessä osassa Tanskassa. Maataloudessa 
käytettävät torjunta-aineet ja lannoitteet ovat lisänneet ympäristölle haitallisten aineiden 
kuten raskasmetallien ja orgaanisten myrkkyjen määriä maaperässä. Suurimpia ongelmia 
raskasmetalleista aiheuttavat kadmium, elohopea ja lyijy. Orgaaniset, ympäristölle 
vaaralliset aineet ovat pääosin peräisin torjunta- aineiden ja myrkkyjen käytöstä. 
Kemiallisen pilaantumisen lisäksi maatalous vaikuttaa maaperän fyysisiin ominaisuuksiin 
kuten maaperän rakenteeseen ja humuspitoisuuteen. Viljelymaiden kastelu aiheuttaa 
ravinteiden huuhtoumista vesistöihin köyhdyttäen maaperää ja aiheuttaen vesistöjen 
rehevöitymistä. Ongelmia aiheutuu myös maan pintakerroksen eroosiosta ja raskaiden 
maatalouskoneiden aiheuttamasta maaperän tiivistymisestä. 14  
Maatalouden aiheuttamiin ympäristövaikutuksiin on Tanskassa puututtu maatalous- ja 
ympäristöpoliittisin keinoin. Ympäristöpoliittisia tavoitteita on asetettu maataloutta 
koskevissa NPO-suunnitelmassa' is (NPO-handlingsplan, 1985), vesiympäristöä koskevassa 
toimintasuunnitelmassa (vandmiljo-handlingsplanen, 1987) ja torjunta-aineita koskevassa 
suunnitelmassa (pesticidhandlingsplanen,1987). Ohjelmien tavoitteena on rajoittaa 
ravinteiden huuhtoumista, vähentää torjunta-aineiden käyttöäja suojella ympäristöltään 
herkkiä alueita. Maaperänsuojelun kannalta merkitystä on myös kestävää maataloutta 
koskevalla toimintasuunnitelmalla (1991). Toimintasuunnitelman mukaan tuotanto-
olosuhteiden tulee olla ympäristön kannalta kestäviä. Suunnitelma sisältä i maaperänsuoje-
lun kannalta merkityksellisiä ohjeita karjanlannan tehokkaasta käytöstä. 
Pohjaveden ja juomavedensuojeluun liittyen Tanskan hallitus päätti vuonna 1994 
kymmenenkohtaisesta suojeluohjelmasta. Ohjelmassa esitetään vaarallisimpien torjunta-
aineiden poistamista markkinoilta ja muiden torjunta-aineiden käytön puolittamista. 16 
Ohjelma tukee näin ollen välillisesti myös maaperänsuojelun tavoitteita. 
Metsämaaperän kannalta keskeinen ongelma on typen ja muiden ravinteiden huuhtoutumi-
nen maaperästä vesistöihin. Myös metsätaloudessa käytetyt torjunta-aineet voivat 
huuhtoutua maaperästä vesistöihin. Maaperän kemiallista pilaantumista aiheuttaa 
metsätaloudessa käytettyjen aineiden lisäksi ilmasta tuleva laskeuma. Esimerkiksi typen 
12 Natur- og miljoredegorelsen 1995, s. 101. 
13 Visser 1993, s. 59-60. 
14 Natur- og miljoredegorelsen 1995, s. 101-104. 
15 NPO lyhenteellä tarkoitetaan typpeä, fosforia ja orgaanisia yhdisteitä. 
16 Natur, miljo og EUs landbrugspolitik 1996, s. 31, s. 37, s. 42 
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laskeuma on lähes kolminkertaistunut ajanjaksolla 1870-1980. Maaperän happamoituminen 
on Tanskassa paljolti peräisin juuri ilmasta tulevasta laskeumasta. Happamoitumisen 
vaikutukset maaperän mineraalitasapainossa vaikuttavat haitallisesti kasvien kasvuolosuh-
teisiin."' 
Tanskan metsätalouspoliittisissa tavoitteissa on keskitytty metsäalan lisäämiseen. 
Metsätalousstrategian mukaan myös metsien laatua tulee parantaa edistämällä luonnonmu-
kaisempaa metsätaloutta."8 Tällä on merkitystä myös maaperänsuojelun kannalta, sillä 
luonnonmukaisemmalla menettelyllä tarkoitetaan esimerkiksi lannoitteiden ja torj unta-
aineiden käytön vähentämistä. 
8.3 Maaperänsuojelu lainsäädännössä 
8.3.1 Haitalliset aineet 
Tanskassa ei ole nimenomaista maaperänsuojelua koskevaa lakia. Keskeiset maaperää, sen 
suojeluaja pilaantumista koskevat säännökset sisältyvät ympäristönsuojelulakiin 
(miljobeskyttelselov 178/1972). Maaperää ei kuitenkaan ollut mainittu suojelukohteena 
vielä vuoden 1972 ympäristönsuojelulaissa vaan maaperä tuli erilliseksi suojelukohteeksi 
vasta vuonna 1991 tehdyllä lain muutoksella.19  
Ympäristönsuojelulain 19 §:n mukaan aineita, tuotteita tai materiaaleja, jotka voivat 
aiheuttaa pohjaveden tai maaperän saastumista ei saa kaivaa, johtaa tai jättää maaperään. 
Myöskään tällaisten aineiden tai materiaalien säilytysastioita ei saa kaivaa maahan ilman 
lupaa. 19 §:n alkuperäisenä tavoitteena oli pohjaveden suojelu. Lainmuutoksen jälkeen 
suojeluobjektiksi tuli myös maaperä. Näin ollen säännös koskee myös sellaisia aineita, 
jotka eivät aiheuta pohjaveden saastumisen vaaraa mutta saastuttavat maaperää. 
Ympäristönsuojelulain mukaan myös jäteveden johtaminen maaperään on kielletty, mikäli 
se voi aiheuttaa maaperän saastumista. Laki ei koske maatalouden jätevesiä, joista 
säädetään erikseen. 120  
Ympäristönsuojelulain mukaan voidaan antaa määräyksiä 19 §:ssä mainituista aineista, 
materiaaleista ja toiminnoista pohjaveden suojelemiseksi. Tarkempia määräyksiä voidaan 
antaa ympäristönsuojelulain 20 §:n mukaan myös kaatopaikkojen valvonnasta. Lisäksi 
määräyksiä voidaan antaa maa-aineksen vastaanottajan ja luovuttajan velvollisuudesta 
tehdä maa-ainesta koskevia analyysejä omalla kustannuksellaan. 1z ' Ympäristönsuojelulain 
nojalla annettuja määräyksiä on mahdollista muuttaa, mikäli tilanne on sellainen, että 
muuttaminen on tarpeen ilman, veden tai maaperän pilaantumisen ehkäisemiseksi (13 §). 
117 Natur- og miljeredegerelsen 1995, s. 105. 
"g Natur, milje og EU's landbrugspolitik 1996, S. 36. 
19  Bjerring - Moller 1998, s. 239. 
120 Bjerring - Moller 1998, s. 241- 243. 
121 Bjerring - Moller 1998, s. 248, 278. 
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8.3.2 Laatukriteerit 
Maaperän laatukriteerit (jordkvalitetskriterierne) toimivat ohjeina arvioitaessa toivottavaa 
maaperän laatua. Tanskan ympäristöhallituksen (miljostyrelsen) valmistelemien 
laatukriteerien'ZZ avulla voidaan myös arvioida, onko maaperä pilaantunut laissa 
tarkoitetulla tavalla ja mikä on pilaantumisen aiheuttama riski ihmisten terveydelle ja 
ympäristölle. Maaperä katsotaan pilaantuneeksi, jos ohjeissa mainitut raja-arvot ylittyvät. 
Maaperän laatukriteereitä on laadittu mm. rakennetuille alueille, joiden maankäyttömuoto 
on herkkä pilaantumiselle (esim. asuinalueet, lastentarhat yms.).'23  
8.3.3 Maantäyttö 
Alueita, joilta on kaivettu tai louhittu raaka-aineita, on Tanskassa vuosien ajan käytetty 
esim. rakennustyömaiden ylijäämämaan kaatopaikkoina. Kaatopaikat ovat aiheuttaneet 
pohjaveden saastumisen vaaraa. Saastumisen riski ei ole aiheutunut ainoastaan kaatopaikal-
le tuoduista saastuneista materiaaleista vaan myös saastumaton maa on aiheuttanut vaaraa 
pohjavesille suuren määränsäja humuspitoisuutensa vuoksi. Ympäristönsuojelulain 20 a 
§:n mukaan maa-ainesta ei saa kuljettaa varastoitavaksi alueille, joilta on kaivettu raaka-
aineita. Kielto on yleinen ja koskee kaikkia alueita riippumatta niiden sijainnista. Kielto 
kattaa myös kaikenlaisen maa-aineksen sekä saastuneen että. saastumattoman. Viranomai-
nen (amtsrådet) voi tietyissä laissa mainituissa tapauksissa myöntää kuitenkin luvan maa-
aineksen varastoimiseen.'24 
8.3.4 Ympäristölupa 
Maaperänsuojelua tukevat välillisesti myös ympäristönsuojelulain 5 luvun säännökset 
ympäristöluvasta. Ympäristölupajärjestelmän avulla voidaan kontrolloida ympäristön 
pilaantumista aiheuttavien laitosten perustamista. Luvanvaraiset toiminnat määrittää 
ministeriö. Suurin osa ympäristönsuojelulain sääntelemästä toiminnasta on nimenomaan 
teollista toimintaa. Lupaviranomainen tekee päätöksensä sille osoitetun hakemuksen 
perusteella. Lupaharkinnassa kiinnitetään huomiota päästöjen laatuun ja määrään, 
suunnitteluun sekä vastaanottavan vesistön laatuun ja pilaantumisherkkyyteen. Osa 
ympäristöä pilaamista toiminnoista ovat pelkästään ilmoituksenvaraisia.'ZS 
8.3.5 Maatalous 
Maatalouteen käytettävän maaperän suojelusta säädetään maatalouslaissa (landbrugslov). 
Lain 1 §:n mukaan viljelymaata tulee suojella ottaen huomioon sen luonne rajallisena 
luonnonvarana sekä sen maisemallinen merkitys. Suojelussa tulee kuitenkin huomioida 
122 Katso maaperän laatukriteerien osalta esim. Miljostryrelsens vejlendning nr. 6 af 1998 om oprydning på forurenede 
lokaliteter. 
123 Visser 1993, s. 60. 
124 Bjerring - Moller 1998, s. 272-274. 
125 Basse 1996, s. 90-91. 
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maatalouteen liittyvät elinkeinopoliittiset intressit ja taata maatalouselinkeinon kilpailuky- 
ky. 126 
Maatalouslain 7 §:n mukaan ministeriö voi antaa ympäristön suojelemiseksi määräyksiä 
esimerkiksi eläintenpidosta maatalouskiinteistöllä sekä karjanlannan hyödyntämisestä 
maataloudessa. Ministeriö voi vesistöjen suojelemiseksi ravinnekuormitukselta antaa 
määräyksiä myös maaperän maatalouskäytöstä. Karjanlannan käytöstä on tarkempia 
määräyksiä myös karjanhoitoa koskevissa ohjeissa (nro 1147/1994 ja nro 98/1997). 
Lannoitteiden käytöstä on myös tarkempia ohjeita (624/1997 ja 197/1997).127 Lietteenja 
muiden jäteaineiden sisältämistä kadmiumpitoisuuksista on säännelty erikseen maatalous-
maan osalta vuodesta 1989 lähtien. Ilman kautta kulkevien raskasmetallien ja orgaanisten 
myrkkyjen aiheuttamaa maatalousmaan pilaantumista pyritään estämään rajoittamalla 
päästöjä ilmaan.128 
Maatalouslain 7 a §:n mukaan maatalouskäytössä olevaa maata on mahdollista käyttää 
väliaikaisesti muihin tarkoituksiin. Säännöksellä tarkoitetaan kaatopaikkojen ja 
maantäyttöpaikkojen perustamista maatalouskiinteistöille, jätevesien johtamista vesistöön 
tai karjanlannan levittämistä. Maantalousmaan käyttötarkoituksen väliaikaisen muuttamisen 
mahdollisuus arvioidaan maatalouslain säännösten perusteella. Mikäli alue palautetaan 
takaisin maatalouskäyttöön, voidaan palautettavalle alueelle asettaa maatalouslain nojalla 
ehtoja, jotka alueen on täytettävä, jotta palauttaminen on mahdollista. Myös ympäristön-
suojelulain nojalla voidaan samassa yhteydessä asettaa ehtoja, jotka tähtäävät pilaantumisen 
ehkäisemiseen.'29 
8.4 Saastuneita maa-alueita ja niiden kunnostusta koskevat tavoitteet 
ja keinot 
8.4.1 Tutkimus ja kunnostuksen rahoitus 
Tanskassa havahduttiin saastuneiden alueiden aiheuttamaan ympäristöongelmaan 1970 - 
luvulla. Saastuneiden alueiden kartoittaminen aloitettiin vuonna 1982 tutkimalla kemiallista 
jätettä sisältäneet kaatopaikat. Nykyisten arvioiden mukaan Tanskan maaperästä noin yksi 
prosentti on saastunut. Saastuminen on aiheutunut pääasiassa vanhoista kaatopaikoista, 
huoltoasemistaja öljyn varastoinnista.13' Saastuneiden alueiden määräksi arvioidaan noin 
30 000.13 ' 
126 Natur, miljo og EU's landbrugspolitik 1996, s. 43. 
127 Bjerrin - Moller 1998, s. 93. 
128 Natur og miljoredegerelsen 1995, s. 107. 
'29 Bjerring - Moller 1998, s. 94-95. 
130 Contaminated sites 1997, s. 26, 30. 
131  Groundwater Protection in Selected Countries 1999 (Denmark), s. 5. 
Saastuneista alueista oli kunnostettu vuoden 1996 loppuun mennessä 773. Kunnostamisesta 
2/3 rahoitettiinjulkisin varoin. Saastuneiden alueiden tutkimisen ja kunnostamisen julkisen 
rahoituksen määräksi arvioitiin vuonna 1997 noin 48 MECU:a vuosittain.132 
Lainsäädäntöön perustuvien kunnostushankkeiden lisäksi Tanskassa on toteutettu 
sopimusjärjestelyihin perustuvia kunnostushankkeita. Esimerkiksi öljyala toteuttaa laajaa 
huoltoasemakiinteistöjen ennallistamisprojektia yhteistyössä ympäristöviranomaisten 
kanssa. Ohjelma rahoitetaan ohjelmaan osallistuvilta kerättävillä maksuilla.133 
8.4.2 Vastuu saastuneen maaperän kunnostuksesta 
Saastuneiden alueiden kunnostaminen tapahtuu Tanskassa pääasiassa julkisoikeudellisten 
ympäristösäädösten perusteella. Kunnostusvastuu voi perustua joko yleiseen ympäristölain-
säädäntöön tai erityislakiin saastuneiden alueiden ja kaatopaikkojen kunnostamisesta. 
Yksittäistapaukseen sovellettava laki määräytyy saastumisen ajankohdan tai saastumisen 
aiheuttaneen aineen perusteella. Vanhojen saastuneiden alueiden kunnostamiseen 
sovelletaan erityislakia (lov om affaldsdepoter, ADL). Lain soveltamisalaan kuuluvat 
kemikaalijätteiden, öljyn tai bensiinin saastuttamat maa-alueet sekä jo suljetut kaatopaikat. 
134 ADL:n keskeisenä periaatteena on aiheuttaja maksaa periaate. 
ADL:n 1 §:ssä mainitut alueet on merkittävä rekisteriin, jos saastumisesta voi aiheutua 
vaaraa ympäristölle tai terveydelle. Vastuu rekisteröinnistä kuuluu aluehallinnolle (amten), 
joka myös vastaa rekisteriin merkitsemisen edellyttämistä maaperän saastuneisuuden 
tutkimuskustannuksista. Alueiden saastuneisuutta tutkittaessa kiinnitetään huomiota alueen 
sijaintiin, alueella harjoitettavaan toimintaan ja alueen luonteeseen. Mikäli alustava 
riskinarviointi osoittaa alueen saastuneen, tutkimuksia jatketaan näytteenotoilla ja muilla 
teknisillä tutkimuksilla. Riskinarvioinnissa otetaan huomioon alueen sekä nykyinen että 
tuleva käyttö. Maaperän laatukriteereitä käytetään saastumisen arvioinnissa ohjearvoina. 
Erityisesti kiinnitetään huomiota myös vahingollisten aineiden mahdolliseen suotautumi-
seen pohjaveteen. 135 Tutkimusten perusteella ratkaistaan, mitkä alueista kunnostetaan ja 
missä järjestyksessä. Päätöstä tehtäessä kiinnitetään huomiota erityisesti pohjaveden 
suojeluun ja saastuneen alueen nykyiseen maankäyttömuotoon. Kiireellisimmin 
kunnostettaviin kuuluvat sellaiset alueet, joilla on suuri merkitys vesihuollon kannalta ja 
jotka ovat saastuneet aineista, joiden liikkuvuus on suuri. Etusijalla on myös sellaisten 
alueiden kunnostaminen, joilla ihmiset voivat joutua suoraan kosketukseen saastuneen 
maaperän kanssa.136 
Viranomaisilla on ADL:n mukaan laaja vastuu kunnostuksesta ja sen kustannuksista. 
Viranomaiset voivat kuitenkin jälkikäteen vaatia kunnostuskustannuksista korvausta 
saastumisen aiheuttajalta. Korvausta voidaan vaatia aiheuttajalta kuitenkin vain, jos 
saastumisen aiheuttanut menettely ei tapahtuma-ajan lainsäädännön ja käsitysten mukaan 
132 State of the Environment and Outlook Report, s. 17. 
133 Contaminated sites 1997, s. 29. 
134 Moe 1992, s. 165. 
135 Contaminated sites 1997, s. 29. 
136 Contaminated sites 1997, s. 27. 
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ollut hyväksyttävää. Toiminnanharjoittaja ei siis voi olla vastuussa saastumisesta, jos 
saastumisen aiheuttanut toiminta oli aikoinaan lainmukaista. 137 
Viranomaisten lisäksi yksityiset ovat Tanskassa vapaaehtoisesti kunnostaneet saastuneita 
alueita. Kunnostusmenetelmänä on yleensä käytetty saastuneen maa-aineksen poistamista 
ja kuljettamista pois alueelta. Yksityinen kunnostushanke edellyttää viranomaisen lupaa. 
Lisäksi maanomistajan on tutkittava omalla kustannuksellaan, että alue soveltuu 
suunniteltuun käyttöön. Viranomaisten on annettava lupa kunnostukselle, jos aluetta 
voidaan kunnostamisen jälkeen käyttää suunniteltuun tarkoitukseensa ilman, että alueesta 
aiheutuu vaaraa ympäristölle tai terveydelle (ADL 17 §). 
ADL :n soveltamisalan ulkopuolelle jäävissä tapauksissa kunnostusvastuu määräytyy 
ympäristönsuojelulain tai öljysäiliöitä koskevan asetuksen (bekendtgorelse nr. 386 af 21 
august 1980) mukaan. Pääperiaatteena kummassakin on aiheuttaja maksaa periaate. MbL:n 
mukaan kunnostuksesta vastaa toiminnanharjoittaja tai muu pilaantumisen aiheuttaja. 
Ympäristöviranomaiset voivat antaa määräyksen alueen saastuneisuuden selvittämisestä 
(MbL 72 §) sekä kunnostamisesta (MbL 41 § ja 42 §). Kunnostusvastuullinen voi kunnostaa 
saastuneen alueen myös vapaaehtoisesti (19 § ja 24 §). MbL:n mukainen vastuu on 
luonteeltaan tuottamuksesta138 riippumatonta eli vastuu saastuneesta maaperästä syntyy 
siinäkin tapauksessa, ettei vastuullinen ole menetellyt huolimattomasti. 
Saastuneen kiinteistön kunnostamiseen voi tulla sovellettavaksi myös omakotitalokiinteis-
töjen omistajien asemaa turvaava erityislaki (vaerditabslag 214/28.3.1993). Lakia 
sovelletaan kiinteistöihin, jotka omistaja on hankkinut ilman, että on tiennyt alueen 
saastumisesta. Kiinteistön saastumisen on tullut tapahtua ennen 1.9.1993. Kiinteistönomis-
tajalla on oikeus vaatia viranomaisia puhdistamaan saastunut maaperä sillä edellytyksellä, 
että omistaja maksaa omavastuuosuuden, joka on enintään 40 000 Dkr. Lisäedellytyksenä 
on, että kiinteistöllä on ympärivuotisesti käytettyjä asuinrakennuksia. 139 
Olemassa oleva saastuneiden alueiden kunnostamista koskeva lainsäädäntö on koettu 
Tanskassa puutteelliseksi. Vuonna 1994 ympäristöministeriö asetti komitean, jonka tehtävä 
oli selvittää saastuneisiin alueisiin ja niiden kunnostamiseen liittyvän lainsäädännön 
ongelmia. Komitean raportti uudeksi saastuneita alueita koskevaksi lainsäädännöksi 
julkaistiin vuonna 1996.14° Tanskan parlamentti hyväksyi raporttiin perustuvan lakiesityk-
sen 2.6.1999. Uuden lain (lov nr. 370 af 2. juni 1999 om forurenetjord) tavoitteena on 
maaperän saastumisen ehkäiseminen. Lakia sovelletaan kaikenlaiseen maaperän 
saastumiseen lukuun ottamatta maatalousmaata. Laki sisältää saastuneen maaperän 
määritelmän, jonka mukaan maaperä on saastunut, jos siihen on joutunut ihmisen 
toiminnan vuoksi aineita, jotka ominaisuuksiensa tai määriensä vuoksi voivat ajan kuluessa 
aiheuttaa vaaraa ihmisille tai ympäristölle, rajoittaa ympäristön käyttöä tai aiheuttaa 
luonnollisten tausta-arvojen kohoamisen (1 §). Laki perustuu aiheuttaja maksaa 
periaatteelle sekä ankaran vastuun periaatteelle. Aiheuttajana pidetään sitä toiminnanhar-
joittajaa, jonka toiminnasta maaperä on saastunut. Mikäli aiheuttaja kuitenkin laiminlyö 
137 Moe 1992, s. 165. 
138 Tuottamusvastuun toteutuminen edellyttää, että vahingon aiheuttaja on toiminut huolimattomasti esim. laiminlyömällä 
toiminnassa normaalisti noudatettavat huolellisuusnormit. 
139 Groundwater Protection in Selected Countries 1999 (Denmark), s. 4. 
140 Contaminated sites 1997, s. 26. 
kunnostuksen esim. maksukyvyttömyyden vuoksi, kunnostaminen tapahtuu julkisin varoin. 
Lakia sovelletaan kuitenkin vain, jos saastuminen tai osa siitä on tapahtunut lain 
voimaantulon (1.1.2000) jälkeen. 
8.5 Yhteenveto maaperänsuojelupolitiikan tavoitteista ja keinoista 
Maaperänsuojelupolitiikan tavoitteena Tanskassa on ensisijaisesti estää maaperän 
pilaantuminen. Maaperää halutaan suojata siinä tapahtuvilta haitallisilta muutoksilta, joita 
maaperään joutuvat ympäristölle vaaralliset aineet voivat aiheuttaa. Maataloudessa 
tavoitteena on maaperän pilaantumisen ehkäisemisen lisäksi maaperän tuotantokyvyn 
suojaaminen ja maaperän suojaaminen fyysisiltä muutoksilta kuten eroosiolta ja 
tiivistymiseltä. Maaperänsuoj elupolitiikan tärkeänä tavoitteena on myös pohjaveden ja 
muidenkin vesistöjen suojeleminen pilaantumiselta. Tanskassa pohjaveden suojelu koetaan 
erityisen tärkeäksi sen vuoksi, että maan vesihuolto perustuu pääasiallisesti pohjaveden 
käyttöön. Lähes kaikki juomavetenä käytetty vesi on pohjavettät41. 
Maaperänsuojelupolitiikan tavoitteisiin pyritään lainsäädännössä asetetuilla pilaamiskiel-
loilla ja muilla suojelumääräyksillä. Ympäristönsuojelulaki ympäristönsuojelun yleislakina 
sisältää yleisen pilaamiskieltosäännöksen, jossa suojeluobjektina on mainittu myös 
maaperä. Yleislain nojalla on annettu tarkempia määräyksiä, joissa määritetä in raja-arvoja 
maaperää pilaaville aineille sekä asetetaan näiden käytölle kieltoja tai rajoituksia. 
Maaperässä olevien haitallisten aineiden määrää pyritään ohjaamaan myös ympäristöhalli-
tuksen (miljostyrelsen) laatimilla maaperän laatukriteereillä. Laatukriteerit ovat 
luonteeltaan kuitenkin vain ohjeellisia, eivätkä ne sido päätöksentekijää. Laatukriteerit eivät 
siten ole luonteeltaan ehdottomia raja-arvoja, joiden ylittyminen merkitsisi välittömästi 
maaperän pilaantumista tai jotka määrittäisivät sitovasti maaperältä vaadittavan laadun. 
Maatalousmaan osalta yleislakina on maatalouslaki, jonka 1 § sisältää yleisen suojelutavoit-
teen. Lain nojalla on esimerkiksi lannoitteista, kemikaaleista ja torjunta-aineista on annettu 
tarkempia määräyksiä. Myös maatalouden jätevesien, lietteiden ja lannan sisältämistä 
pitoisuuksista on annettu tarkempia määräyksiä. Aineiden haitallisuus maaperälle 
arvioidaan raja-arvojen avulla. 
Maaperänsuojelupolitiikan tavoitteita pyritään saavuttamaan myös ohjaamalla lainsäädän-
nöllä ympäristöä pilaavaa toimintaa. Ympäristölupajärjestelmän avulla voidaan 
kontrolloida pilaavaa toimintaa tekemällä se luvanvaraiseksi. Ympäristölupajärjestelmä 
ohjaa ensisijaisesti teollista toimintaa. Muu toiminta voi olla ilmoituksenvaraista tai vaatia 
muun viranomaisluvan. 
Yhtenä keinona maaperänsuojelupolitiikan tavoitteiden toteuttamiseen on saastuneen 
maaperän kunnostus. Saastuneiden alueiden kunnostusvelvollisuus perustuu Tanskassa joko 
yleiseen ympäristölainsäädäntöön tai erityislakiin saastuneiden alueiden ja kaatopaikkojen 
ennallistamisesta. Saastumisen aiheuttaja on eri vastuulakien mukaan vastuussa 
kunnostamisesta ja siitä aiheutuneista kustannuksista. 
141 Visser 1993, S. 60. 
9 SAKSA 
9.1 Maaperän käsite 
Saksan ympäristöpolitiikassa ja -lainsäädännössä maaperä on määritelty käsitteenä. 
Lainsäädännössä maaperällä tarkoitetaan maankuoren ylintä kerrosta, johon luetaan 
kuuluvaksi myös nestemäiset ja kaasumaiset ainesosat. Veden alla oleva maaperä, kuten 
vesistöjen sedimentit, ei kuulu maaperän käsitteeseen. 142 Maaperää on lainsäädännössä 
määritelty myös maaperän toimintojen avulla. Määritelmän mukaan maaperällä on luontoon 
liittyviä, luonnon- ja kulttuurihistoriaan liittyviä sekä ihmiselle hyödyllisiä toimintoja. 
Luontoon liittyviin toimintoihin kuuluu mm. maaperän toimiminen elinympäristönä 
ihmisille, eläimille ja kasveille. Maaperä toimii myös osana veden ja ravinnon kiertokulkua. 
Maaperä vaikuttaa lisäksi aineiden tasapainoon toimien puskurina ja suodattimena. 
Ihmiselle maaperä on tärkeä raaka-aineen lähteenä, maa- ja metsätalouden perustana, 
asutus- ja virkistyskäyttötarkoituksessa sekä taloudellisessa merkityksessä.'43  
9.2 Maaperänsuojelu osana ympäristöpolitiikkaa 
Maaperänsuojelu on ollut Saksassa osa ympäristöpolitiikkaa vuodesta 1971, jolloin 
liittohallitus julkaisi ympäristöohjelmansa. Vuonna 1985 liittohallitus hyväksyi 
maaperänsuojelusuunnitelman (Bodenschutzkonzeption).' Suunnitelmassa on huomioitu 
maaperän luonne korvaamattomanaja uudistumattomana luonnonvarana, jota vaarantavat 
paitsi saastuminen myös kestämätön maatalouskäyttö ja muut maankäyttömuodot. 
Maaperänsuojelusuunnitelmassa on esitetty maaperänsuojelun tavoitteet ja keinot 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Keinoina on mainittu lainsäädäntö, suunnittelu, hallinnollinen 
toimeenpano ja tieteellinen tutkimus. Tavoitteena maaperänsuojelusuunnitelmassa on 
maaperän suojeleminen tuleville sukupolville. Tavoitteen saavuttamiseksi tulisi ohjelman 
mukaan minimoida maaperän saastuminen rajoittamalla teollisuuden, kaupan, liikenteen, 
kotitalouksien ja maatalouden haitallisia päästöjä. Lisäksi tulisi muuttaa maankäyttömuoto-
ja. Maata tulisi käyttää säästeliäästi ja tehokkaasti. Esimerkiksi entiset saastuneet 
teollisuusalueet tulee säilyttää teollisuuden käytössä ja vielä luonnonvaraiset alueet tulee 
rauhoittaa. 145 
Maaperänsuojelupolitiikan avulla Saksassa pyritään puuttumaan maaperään liittyviin 
ongelmiin. Tällainen ongelma on esim. maankäytöstä aiheutuva luonnonvaraisen maaperän 
määrän vähentyminen. Yhä suurempi osa maaperästä on asumiskäytössä tai teollisuuden 
hyödyntämää. Maaperänsuojelupolitiikassa kiinnitetään huomiota myös saastuneen 
maaperän aiheuttamiin riskeihin ja maaperälle haitallisten aineiden päästöjen aiheuttamiin 
ongelmiin. Ongelmia aiheutuu maaperän saastumisen lisäksi eroosiosta ja maaperän 
tiivistymisestä. Maaperänsuojelupolitiikassa on otettava huomioon myös jätteiden 
sijoittamisesta maaperälle aiheutuvat ongelmat. Ongelmia ei ole maaperänsuojelupolitiikas- 
142 Franzius - Bachmann 1998, s. 1. 
143 Franzius - Bachmann 1998, s. 2. 
144 Kobes 1998, s. 786 
145 Visser 1993, s. 21. 
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sa asetettu tärkeysjärjestykseen vaan niiden keskinäinen järjestys vaihtelee alueellisesta 
maakäytöstä riippuen. Maaperään liittyviin ongelmiin pyritään puuttumaan maaperänsuoje-
lupolitiikassa omaksutun varautumisperiaatteen (Vorsorge Prinzip) mukaisesti edistäen 
kestävää kehitystä.146 Varautumisperiaatteelle perustuvan politiikan tavoitteena on löytää 
tasapaino maatalouden, muiden maankäyttömuotojen sekä ympäristövahinkojen ja -riskien 
välttämisen välillä. 147 
Maaperänsuojelupolitiikan tavoitteita on pyritty saavuttamaan lainsäädännön lisäksi 
suosituksillaja ohjeilla, joilla ei ole normin asemaa. Liittovaltionja osavaltioiden työryhmä 
(BundlLänder-arbeitsgemeinschaft Bodenschutz, LABO) on esim. julkaissut suositukset 
maaperänsuojelutavoitteiden huomioimisesta suunnittelussa ja kaavoituksessa. Luonnon-
ja kulttuurihistorian kannalta arvokas maaperä tulisi suositusten mukaan suojella pysyvästi. 
Luonnonvaraista maaperää tulisi käyttää rakentamiseen ainoastaan, jos siihen on pakottava 
tarve. Maankäytön ei tulisi aiheuttaa vahinkoa maaperälle ja maankäyttömuodon tulisi olla 
yhteensopiva saastunutta maaperää koskevien käyttörajoitusten kanssa. Lisäksi suosituksis-
sa edellytetään, että poistettu maaperäaines, erityisesti humuskerros, käytettäisiin uudelleen 
maaperän toimintoja tukien.148 
9.3 Maaperänsuojelu lainsäädännössä 
9.3.1 Liittovaltion ja osavaltioiden välinen toimivaltajako 
Saksa on liittovaltio, joka on jakaantunut 16 osavaltioon (Länder). Lainsäädäntövalta 
ympäristöasioissa on jakaantunut liittovaltion j a osavaltioiden kesken. Pääasiallisin 
toimivalta on osavaltioilla. Liittovaltiotasolla säädetään keskeisimmistä ympäristöoikeuden 
osa-alueista kuten, jätehuollosta, ilmansuojelusta, meluntorjunnasta ja ydinenergian 
käytöstä. Tältä osin liittovaltiolla on ns. lainsäädännöllinen toimivalta, joka tarkoittaa sitä, 
että osavaltioilla on oikeus säätåä näitä aloja koskevia lakeja ainoastaan, jos liittovaltio ei 
ole käyttänyt toimivaltaansa.149 Liittovaltion lainsäädäntö sisältää normeja myös 
kaatopaikoista, saastumisen kontrolloimisesta ja vaarallisista aineista. Luonnonsuojelun ja 
vesivarojen hallinnan osalta liittovaltio voi säätää vain puitelakeja.'so Osavaltiot voivat 
antaa liittovaltion lakeja täydentäviä asetuksia esim. aluesuunnittelusta, jätevesien ja 
jätteiden käsittelystä sekä vesihuollosta.'s ' 
Ympäristölainsäädännön osalta toimeenpanovalta on ennen kaikkea osavaltioilla. 
Toimeenpanovallan jakaantumisen vuoksi liittovaltiolla on vähän ympäristöasioista 
vastaavia hallinnollisia viranomaisia. Tällaisia viranomaisia ovat mm. ympäristöministeriö, 
liittovaltion ympäristövirasto (Bundesumweltamt), liittovaltion terveysvirasto ja 
liittovaltion luonnonsuojeluvirasto. Liittovaltion viranomaisten valvontavalta rajoittuu 
146 Franzius - Bachmann 1998, s. 2-3. 
147 Visser 1993, s. 21. 
148 Franzius - Bachmann 1998, s. 9. 
149 Rodi 1996, s. 153. 
150 Scherer 1994, s. 74. 
15I Rodi 1996, s. 153. 
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laillisuuden valvontaan. Osavaltiotasolla ympäristöviranomaiset voidaan jakaa osavaltion 
viranomaisiin, alue- ja paikallisviranomaisiin. Ylin viranomainen osavaltiotasolla on 
osavaltion ympäristöasioiden ministeriö. Paikallinen ympäristöhallinto muodostuu 
kaupunkien ja kuntien ympäristölakeja täytäntöön panevista viranomaisista. 152 
9.3.2 Liittovaltion lainsäädäntö 
9.3.2.1 Maaperänsuojelulaista 
Maaperän suojelusuunnitelman (1985) hyväksymisen jälkeen jo olemassa olevia 
liittovaltion lakeja muutettiin siten, että niihin sisällytettiin myös maaperän suojelu ja 
saastuneen maaperän kunnostus. Esimerkiksi rakennus - ja kaavoituslakiin (Baugesetzbuch 
27.8.1997 S 2141) sisällytettiin säännös, joka koski saastuneiden alueiden huomioimista 
paikallisessa suunnittelussa. Liittovaltion tasolla ei kuitenkaan säädetty maaperän suojelua 
ja kunnostusta koskevaa lakia. Vuonna 1992 liittovaltion hallitus antoi esityksen 
maaperänsuojelulaiksi, mutta esitys kuitenkin hylättiin. 153 Uusi esitys liittovaltion 
maaperänsuojelulaiksi (Bundes-Bodenschutzgesetz 24.3.1998 S 502) annettiin parlamentil-
le vuonna 1996. Parlamentti hyväksyi lain helmikuussa 1998 ja laki tuli voimaan 
maaliskuussa 1999. 
Maaperänsuojelulain tarkoituksena on maaperän suojeleminen ja saastuneen maaperän 
kunnostaminen. Maaperän suojelemisella tarkoitetaan maaperän luontaisten, luonnon- ja 
kulttuurihistoriallisten toimintojen sekä maaperän hyödyntämiseen liittyvien toimintojen 
suojelemista (BBodSchG § 1 S. 1). Tavoitteena lain mukaan on estää haitalliset maaperän 
muutokset, kunnostaa saastuneet maa-alueet ja muut haitalliset maaperämuutokset sekä 
varautua ennalta haitallisia maaperämuutoksia vastaan (varautumisperiaate; Vorsorge 
Prinzip). Maaperänsuojelulailla pyritään varmistamaan, ettei pitkällä aikavälillä synny 
haitallisia maaperämuutoksia. 154 
Maaperällä tarkoitetaan maaperänsuojelulaissa maankuoren ylintä kerrosta nestemäisine 
ja kaasumaisine ainesosineen. Pohjavesi ja sedimentit jäävät maaperän käsitteen 
ulkopuolelle. Mikäli pohjavesi kuitenkin on vaarassa saastua haitallisten maaperämuutosten 
vuoksi, voidaan soveltaa maaperänsuojelulakia. Pelkkä pohjaveden saastuminen arvioidaan 
edelleenkin vesioikeudellisten säädösten perusteella.'ss 
9.3.2.2 Maaperänsuojelulaissa asetetut velvollisuudet 
Maaperänsuojelulaki asettaa yleisen vaaran torjuntavelvollisuuden (Gefahrenvermeidungsp-
flichten), jonka mukaan jokaisen, jonka toiminta vaikuttaa maaperään tulee toimia siten, 
ettei maaperässä tapahdu haitallisia muutoksia (4 § I-kohta). Yleinen vaaran torjuntavelvol-
lisuus ei koske kaukokulkeutumien aiheuttamaa maaperän saastumista. Kaukokulkeutumien 
osalta puuttuu riittävä syy-yhteys, jotta vastuu voisi syntyä. Yleinen vaaran torjuntavelvolli- 
152 Scherer 1994, s. 74-75. 
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154 Kobes 1998, s. 787. 
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suus velvoittaa maa-alueen omistajan tai haltijan ryhtymään toimenpiteisiin maa-alueen 
aiheuttaman haitallisen maaperämuutoksen torjumiseksi (4 § II-kohta). Maaperänsuojelu-
laissa ei ole kuitenkaan asetettu sanktiota velvollisuuden tueksi.'56  
Maaperänsuojelulaissa säädetään vaaran torjuntavelvollisuuden lisäksi varautumisvelvolli-
suudesta (Vorsorgepflichten). Varautumisvelvollisuudella tarkoitetaan velvollisuutta estää 
haitalliset maaperän muutokset maa-alueella tai sen vaikutusalueella (7 §). Varautumisvel-
vollisuus koskee ainoastaan tulevia maaperän muutoksia. Varautumistoimenpiteisiin on 
ryhdyttävä, jos haitallisia maaperämuutoksia uhkaa syntyä maankäyttömuodon laaja-
alaisten, pitkäaikaisten tai moniulotteisten vaikutusten vuoksi. Varautumisvelvollisuus 
koskee ennen kaikkea kaukokulkeutumisenja hajakuormituksen aiheuttamia haittoja, joita 
4 §:n vaaran torjuntavelvollisuus ei kata. Näille haitoille on ominaista se, etteivät yksittäiset 
haitta-aineet vielä aiheuta vahinkoa maaperässä, mutta vahinko aiheutuu aineiden 
pitkäaikaisesta kertymisestä maaperään. Varautumisvelvollisuuden ei tarvitse liittyä tietyn 
alueen käyttämiseen. Velvollisuuden täyttämiseen riittää, jos haitalliset maaperävaikutukset 
poistetaan tai niitä vähennetään siten, että poistaminen on kohtuullista suhteessa alueen 
käyttötarkoitukseen. Varautumisvelvollisuus koskee maa-alueen omistajaa ja haltijaa, jolla 
on maa-alueen tosiasiallinen hallinta. Velvoite voidaan kohdistaa myös siihen, joka voi 
suorittaa maa-alueella sen tilaa muuttavia toimenpiteitä. 157 
Viranomaiset voivat vaatia varautumisvelvoitteen täyttämistä ainoastaan siinä tapauksessa, 
että varautumisvelvollisuus perustuu maaperänsuojelulain nojalla annettuun raja-arvoja 
koskevaan asetukseen. Asetuksessa on määritetty ne raja-arvot, joiden ylittyminen luo 
velvollisuuden huolehtia maaperän haitallisista muutoksista. Varautumisvelvoitteen 
noudattamiseen liittyy myös maaperänsuojelulain 6 §, joka koskee liittohallituksen 
toimivaltaa antaa asetuksia maaperäainesten siirtämisestä. Asetuksella voidaan kieltää tai 
rajoittaa tiettyjen materiaalien siirtämistä maaperän suojelemiseksi. Kieltäminen tai 
rajoittaminen voidaan tehdä esim. aineiden ominaisuuksien tai alueen olosuhteiden 
perusteella. 158 
Maaperänsuojeluun liittyvät maaperänsuojelulaissa nimenomaisesti mainittujen 
periaatteiden lisäksi yleiset ympäristöoikeuden periaatteet. Tällaisia periaatteita ovat mm. 
suojeluperiaate, aiheuttamisperiaate ja yhteistyöperiaate. Suojeluperiaatteen mukaan 
terveydelle ja ympäristölle, kuten maaperälle, saastumisesta aiheutuvat vahingot tulee estää. 
Aiheuttamisperiaatteen mukaan saastumisen aiheuttaja on vastuussa aiheuttamastaan 
ympäristövahingosta. Yhteistyöperiaate puolestaan edellyttää, että ympäristönsuojelu ei ole 
ainoastaan yhteiskunnan velvollisuus vaan suojelun tulee olla eri intressitahojen 
ty ta 59 
9.3.2.3 Maaperän laatua koskevat arvot 
Maaperänsuojelulain nojalla on tarkoitus luoda yhtenäiset standardit ja ohjesäännöt 
maaperän laadusta koko liittovaltion alueelle. Eri osavaltioissa oli ennen maaperänsuojelu- 
156 Kobes 1998, s. 789. 
157 Kobes 1998, s. 791. 
158 Kobes 1998, s. 791. 
159 Rodi 1996, s. 160-161. 
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lain voimaantuloa käytössä erilaisia kriteereitäja arvoja, joilla saastumista mitattiin. 
Yhteensä koko maassa oli olemassa 35 erilaista listaa, joilla määritettiin maaperän 
laatustandardeja.160 Maaperänsuojelulaki valtuuttaa liittohallituksen antamaan asetuksia, 
joilla määritetään maaperän laatua koskevat arvot. Periaatteena on, että maaperän laadun 
tulee vastata maankäyttömuotoa. Periaatetta noudatetaan kuitenkin vain, jos se ei ole 
ristiriidassa maaperän luonnollisten toimintojen suojelun kanssa.16 ' 
Maaperänsuojelulain nojalla annettavalla asetuksella määritetään yleiset maaperän laatua 
koskevat arvot, joiden avulla voidaan arvioida maaperämuutosten haitallisuutta. Arvot 
voidaan jakaa kynnys-, toiminta- ja tavoitearvoihin. Kynnysarvojen (Prufwerte) ylittyessä 
maaperää on tutkittava tarkemmin, jotta saadaan selville, onko kysymys haitallisesta 
maaperän muutoksesta tai maaperän saastumisesta. Toiminta-arvojen (Mai3nahmenwerte) 
ylittyminen osoittaa, että kysymyksessä on maaperän saastuminen tai maaperän haitallinen 
muutos, joka vaatii toimenpiteitä. Toiminta-arvot siis osoittavat, milloin on kysymyksessä 
vaaratilanne, johon on puututtava. Puuttumista harkittaessa on arvojen ylittymisen lisäksi 
otettava huomioon maankäyttömuoto. Edellä mainittujen arvojen lisäksi liittohallitus voi 
asetuksella määrätä saastuneeksi epäillyn alueen tutkimisesta ja arvioinnista sekä 
saastuneen maaperän kunnostamisen tavoitearvoista (Sanierungszielwerte). Maaperän 
laatua arvioitaessa on tavoitearvojen lisäksi on otettava huomioon luvalliset päästömäärät 
ja aineiden päästömäärien vähentämistä tai päästöjen estämistä koskevat määräykset. 
Liittovaltio voi asetuksella määrittää ainoastaan tavoitearvoille asetettavat vaatimukset. Itse 
arvot määritetään aluekohtaiset olosuhteet huomioon ottaen.162 Maaperän laatua koskevien 
arvojen lisäksi tulee asetuksissa säätää näytteiden ottoa, käsittelyä, analysointia ja 
laatuvaatimuksia koskevista teknisistä ä.rä 	a'63  
9.3.2.4 Maa- ja metsätalous 
Maaperänsuojelulaissa on erikseen säännös maatalousmaan suojelusta (BBodSchG 17 §). 
Maatalousmaata koskee lain mukaan huolehtimisvelvollisuus kuten muutakin maaperää. 
Huolellisuusvelvollisuus tulee täytettyä, jos maatalousmaata käytetään "hyvän maatalous-
käytännön" (gute fachliche Praxis in der Landwirtschaft) mukaisesti. Pääperiaate hyvässä 
maatalouskäytännössä on, että maaperän hedelmällisyys ja tuotantokyky tulee säilyttää. 
Tavoitteena maaperänsuojelulain 17 §:n mukaan on säilyttää maatalousmaan maaperära-
kenne tai parantaa sitä, välttää maaperän tiivistyminen ja eroosio sekä säilyttää maaperän 
biologisen toiminnan edellytykset. Tavoitteena on myös suojella peltoluontoaja maaperän 
sijaintialueelle ominaista humuspitoisuutta. Hyvään maatalouskäytäntöön kuuluu, että maan 
muokkaustapa, maankäyttömuoto ja maatalouskoneet valitaan alueen olosuhteiden mukaan 
eroosion välttämiseksi. Hyvää maatalouskäytäntöä koskevassa 17 §:ssä ei oteta kantaa 
saastuttavien aineiden määrään maatalousmaassa. Näistä säädetään erikseen mm. 
lannoiteaineita koskevassa laissa (Dungemittelgesetz 15.11.1977 S 2134), kasvinsuojeluai-
neita koskevassa laissa (Pflanzenschutzgesetz 14.5.1998 S 971) ja puhdistamolieteasetuk-
sessa (Klärschlammverordnung 15.4.1992 S 912). Maaperänsuojelulain 17 §:n mukaista 
'60 Franzius 1998, s. 1. 
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huolellisuusvelvoitetta sovelletaan maatalousmaahan ainoastaan, jos nämä erityislait eivät 
tule sovellettaviksi. 164 
Metsämaan suojelusta on säännöksiä liittovaltion metsälaissa (Bundeswaldgesetz). 
Maaperänsuojelulakia ei sovelleta metsämaaperän suojeluun siltä kuin suojelusta säädetään 
metsälaissa. Suojelusäännöksiä on liittovaltion metsälain lisäksi osavaltioiden metsälaeissa. 
Sekä liittovaltion metsälaki että osavaltioiden metsälait asettavat velvollisuuden hoitaa 
metsää asianmukaisella tavalla. Asianmukaisella metsähoidolla tarkoitetaan mm. uudelleen 
metsittämisvelvollisuuden noudattamista ja paljaaksi hakkuiden rajoittamista (Bundes-
waldG 5 §).165 
9.3.2.5 Alueiden käytön suunnittelu 
Maaperänsuojelu on huomioitu myös kaavoitustaja rakentamista koskevissa laeissa. Näihin 
lakeihin on otettu nimenomainen maaperänsuojelua koskeva säännös, jonka mukaan 
maaperää luonnonvarana tulisi käyttää säästeliäästi ja varovaisesti. Lakien nojalla annetut 
tekniset määräykset ja ohjeet ovat kuitenkin puutteellisia. Tämän vuoksi maaperänsuoje-
lusäännösten tavoite ei ole toteutunut käytännössä ja suojelutavoitteesta huolimatta noin 
120 ha luonnontilaista aluetta rakennetaan vuosittain. 166 
9.3.2.6 Ympäristölupa ja ympäristövaikutusten arviointi 
Maaperänsuojelua tukevat välillisesti ympäristölupasääntely ja säännökset hankkeiden 
suunnitteluun liittyvästä ympäristövaikutusten arvioinnista. Tietyiltä ympäristöön 
olennaisella tavalla vaikuttavilta toiminnoilta vaaditaan lupa. Esimerkiksi vesitalouslain 
(Wasserhaushaltgesetz 12.11.1996 S 1695) mukaan kaikenlainen vesien käyttö edellyttää 
lupaa. Lupaa ei voida myöntää, mikäli yleinen vedensaanti vaarantuu. Teollisuuden 
tarvitsemista luvista säädetään päästöjä koskevassa laissa (Bundesimmissionschutzgesetz 
14.5.1990 S 880). Laissa on määritelty ne teollisuuden alat, joiden toiminta vaatii luvan. 
Lupa vaaditaan, jos toiminta on omiaan aiheuttamaan haitallisia ympäristövaikutuksia tai 
omiaan muutoin aiheuttamaan huomattavaa haittaa tai vaaraa. Lupamääräykset koostuvat 
yleensä neljästä toiminnanharjoittajan velvoitteesta (GImSchG 5 §), joihin kuuluvat 
velvollisuus välttää haitallisia vaikutuksia, velvollisuus haittojen estämiseen ennakolta 
erityisesti päästömääräyksiä noudattamalla, velvollisuus välttää jäännöstuotteita ja 
velvollisuus hyödyntää hukkalämpöä. Lupaharkinnassa otetaan huomioon toiminnanharjoit-
tajan intressit sekä yleinen etu. 167 
Tietyiltä laajoilta ja mahdollisesti ympäristön pilaantumista aiheuttavilta hankkeilta 
vaaditaan hankkeen ympäristövaikutusten arviointi. Suunnitellun hankkeen kaikkia suorat 
ja välilliset vaikutukset tulee YVA-lain (Umweltverträglichkeitsgesetz) mukaan selvittää 
164 Kobes 1998, s. 795. 
165 Grimm 1997, s. 16. 
166 Franzius - Bachmann 1998, s. 9. 
167 Rodi 1996, s. 160-161. 
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ja arvioida julkisesti. Arvioinnin tulee tapahtua hankkeen varhaisessa vaiheessa ja sen 
tulokset tulee ottaa huomioon ennen päätöksentekoa." 
9.3.3 Osavaltioiden lainsäädäntö 
Osavaltioissa oli säädetty maaperänsuojelua koskevia normeja jo ennen liittovaltion 
maaperänsuojelulain voimaantuloa. Baden-Wurtembergin osavaltion maaperänsuojelulaki 
tuli voimaan vuonna 1991 ja Saksin osavaltion vastaava laki samana vuonna. Hampurin ja 
Berliinin osavaltioissa oli annettu maaperänsuojelua edistäviä teknisiä määräyksiä.169 
Liittovaltion maaperänsuojelulaki syrjäytti voimaantulleessaan osavaltioiden maaperän-
suojelua ja kunnostusta koskevat lait. Osavaltiot olivat velvollisia muuttamaan omaa 
lainsäädäntöään siten, etteivät liittovaltion ja osavaltion tason normit ole keskenään 
ristiriitaisia. 170 
Osavaltioissa on uuden maaperänsuojelulain voimaantulonkin jälkeen mahdollisuus 
osavaltiotasoiseen sääntelyyn. Osavaltiot voivat säätää maaperänsuojelulain täytäntöönpa-
noa koskevien menettelysäännöksiä (21 §). Lisäksi osavaltiot voivat määrätä, että sellaisiin 
saastuneisiin alueisiin, jotka eivät ole maaperänsuojelulain mukaan saastuneita alueita, 
sovelletaan lain saastuneita alueita koskevia säännöksiä. Osavaltiot voivat määrittää ne 
alueet, joilla on tapahtunut laaja-alaisia haitallisia maaperämuutoksia tai joilla tällaisia 
muutoksia on odotettavissa ja määrätä toimenpiteistä, joihin tällaisilla alueilla on 
ryhdyttävä. Lisäksi osavaltiot voivat antaa määräyksiä aluekohtaisista maaperänsuojelutoi-
menpiteistä. Osavaltiot voivat myös vaatia maaperää koskevan tietojärjestelmän laatimista. 
Tietojärjestelmä voi kattaa joko koko osavaltion alueen tai vain tietyt osavaltion osat. 
Tietojärjestelmään voidaan kerätä tietoa maaperän fysikaalisista, kemiallisista ja 
biologisista ominaisuuksista. 171 
Osavaltiotasolla maaperänsuojelulakeja on voimassa kolmessa osavaltiossa (Badem-
Wurttemberg, Baijeri ja Ala-Saksi). Baijerin (Bayerisches Bodenschutzgesetz 23.2.1999 
S 36) ja Ala-Saksin (Niedersächsisches Bodenschutzgesetz 19.2.1999 S 46) osavaltioiden 
maaperänsuojelulait sisältävät liittovaltion maaperänsuojelulain täytäntöönpanoa koskevia 
tarkempia määräyksiä. Badem-Wtutembergin osavaltion maaperänsuojelulaki (Gesetz zum 
Schutz des Bodens 24.6.1991 S. 434) sisältää myös yleisiä tavoitesäännöksiä. Lain 
tavoitteena on suojella maaperää pilaantumiselta ihmisten, eläinten ja kasvien elinympäris-
tönä. Maaperää tulee lain mukaan suojella myös sen suodattamis- ja puskurointikykyjen 
takia (1 §). Maaperällä tarkoitetaan lain mukaan kiinteän maankamaran ylintä kerrosta 
pohjavesineen, mikäli nämä voivat olla ihmisen vaikutukselle alttiina (2 §). Maaperänsuoje-
lulain mukaan jokainen on velvollinen käyttäytymään siten, että maaperän pilaantuminen 
on olosuhteisiin nähden mahdollisimman rajoitettua (4 §). Kaavoituksessa, rakentamisessa 
ja muissa maanpintaa muuttavissa toimenpiteissä tulee ottaa huomioon maaperänsuojelun 
vaatimukset. Maataloudessa puolestaan tulee käyttää maaperää siten, että maaperän 
hedelmällisyys ja tuotantokyky säilyvät. Maatalouden maaperänhoitotoimenpiteissä tulee 
huomioida maaperän rakenne sekä maaperän ja maaperäeliöstön tila. Maaperää tulee 
'68 Rodi 1996, s. 176. 
169 Visser 1993, s. 22 
170 Kobes 1998, s. 787. 
171 Franzius - Bachmann 1998, s. 8. 
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käsitellä maataloudessa siten, että vältetään tai rajoitetaan maaperän eroosiota ja 
tiivistymistä (11 § ). Metsätalouden osalta sovelletaan osavaltion metsälakia ja sen 
maaperän hoitoa koskevia pykäliä (14§, 30 §). 
9.4 Saastuneita maa-alueita ja niiden kunnostusta koskevat tavoitteet 
ja keinot 
9.4.1 Tutkimus ja kunnostuksen rahoitus 
Saksassa osavaltioiden ympäristövirastot pitävät rekisteriä saastuneiksi epäillyistä alueita. 
Rekisteröiminen on vielä kesken, mutta arvioiden mukaan kaiken kaikkiaan noin 240 000 
saastuneeksi epäiltyä aluetta tullaan rekisteröimään. Vuonna 1998 saastuneeksi epäiltyjä 
alueita oli todettu noin 203 000. Näistä suurin osa oli hylättyjäjätteen käsittelyalueitaja 
hylättyjä teollisuusalueita.12 
Vuonna 1993 saastuneiden maa-alueiden kunnostamiseen oli Saksassa käytetty 228 milj. 
ECU:a.15-vuotisen kunnostusohjelman puitteissa arvioidaan käytettävän vielä 7 mrd 
ECU:a.13 Monissa osavaltioissa on saastuneiden maa-alueiden kunnostamista varten 
perustettuja julkisia rahastoja. Saastuneiden maa-alueiden kunnostustoimet rahoitetaan 
näistä rahastoista, jos saastumisesta vastuussa olijaa ei voida osoittaa. Osavaltioiden 
kunnostusrahastot rahoitetaan veroilla, lupamaksuilla, pakollisilla tai vapaaehtoisilla 
jätemaksuilla sekä pohjavedenkäyttömaksuilla. Liittovaltion tasolla ei ole olemassa 
rahastoja, joista kunnostushankkeita voitaisiin rahoittaa. Valtion tukea on kuitenkin 
mahdollista saada alueellisiin rakennusprojekteihin ja sitä kautta maaperän kunnostukseen. 
Myös elinkeinotukea voidaan epäsuorasti käyttää maaperän kunnostukseen. 14 
Julkisen rahoituksen rinnalle Saksassa on kehitetty yhteistyömuotoja osavaltioviranomais-
ten ja teollisuusyritysten välille. Esimerkiksi Nordrhein-Westfalenissa kaikille vaarallista 
jätettä käsitteleville yrityksille on oltava lupa. Lupamaksut maksetaan yhteistyöorganisaa-
tiolle (AANW), jossa on edustajia teollisuudesta, kunnistaja alueellisista viranomaisista. 
AANW saa varoja myös osavaltiolta. Varoja saadaan myös vapaaehtoisina maksuina 
teollisuudelta, palveluiden ja kunnostetun maan myynnistä. AANW maksaa saastuneiden 
alueiden kunnostuskustannuksista 80 %. Loput kustannuksista jäävät kuntien maksettaviksi. 
175 
Entisen Itä-Saksan alueella olevista vanhoista saastuneista alueista on tehty hallinnollinen 
sopimus vuonna 1993. Osavaltiot ja liittovaltion yksityistämisvirasto (Treuhandanstalt) 
sopivat kunnostamisen kustannusten jaosta. Sopimus koskee sellaisia Itä-Saksan 
teollisuusalueita, joiden ostajille on myönnetty vapautus vanhaa ennen 1.7.1990 
tapahtunutta saastumista koskevasta vastuusta erityislain nojalla. Jos kiinteistönomistajalle 
172 State of the Environment and Outlook Report, s. 14. 
173 Contaminated sites 1997, s. 52-53. 
174 Naturvårdsverket 1994, s. 114. 
175 Naturvårdsverket 1994, s. 115-116. 
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on myönnetty lain nojalla vapautus, viranomaiset vastaavat alueen tutkimisen ja 
kunnostamisen kustannuksista. 16 
9.4.2 Vastuu saastuneen maaperän kunnostuksesta 
Liittovaltion maaperänsuojelulaki sisältää ennaltaehkäisevien säännösten lisäksi saastuneen 
maaperän kunnostusta koskevia säännöksiä. Lain päätarkoituksena on suojella maaperää 
haitallisilta muutoksilta. Haitallisista muutoksista on kysymys, kun maaperän toimintakyky 
huonontuu ja tämä aiheuttaa vaaraa yleiselle tai yksityiselle edulle. Laki ei koske 
radioaktiivisten aineiden aiheuttamaa pilaantumista. Saastuneet alueet (Altlasten) on laissa 
määritelty hylätyiksi kaatopaikoiksi ja hylätyiksi teollisuusalueiksi, jotka aiheuttavat 
haitallisia muutoksia maaperässä tai vahinkoa yksilölle tai yleiselle edulle. Maaperänsuoje-
lulaissa on asetettu velvollisuus kunnostaa saastunut alue, joka aiheuttaa vaaraa ihmisille 
ja ympäristölle (BBodSchG 4 §). Kunnostusvelvollisuus koskee myös pohjavettä, joka on 
saastunut maaperästä. Alueen omistajan on huolehdittava siitä, ettei alueen tila aiheuta 
vahinkoja. Jokaisella on velvollisuus käyttäytyä siten, ettei maaperässä tapahdu haitallisia 
muutoksia. "' 
Osavaltioiden viranomaiset ovat lain mukaan velvollisia tutkimaan, arvioimaan ja 
rekisteröimään saastuneiksi epäiltyjä alueita. Saastuneeksi epäillyllä alueella on ryhdyttävä 
toimenpiteisiin, mikäli kynnysarvot ylittyvät. Viranomaiset voivat velvoittaa kunnostusvel-
vollisen suorittamaan alueella tutkimuksia ja laatimaan kunnostusta varten kunnostussuun-
nitelman. Aluetta koskevissa tutkimuksissa tulee selvittää kiinteistön käyttötarkoitus 
huomioon ottaen alueen haitta-aineiden pitoisuudet, leviäminen ympäristössä ja vaikutukset 
ihmisiin, eläimiin ja kasveihin. Viranomaiset voivat antaa aluetta koskevan tutkimusmää-
räyksen, mikäli on olemassa riittävä epäilys maaperän saastumisesta (BBodSchG 9 §). 
Kunnostussuunnitelma on laadittava, mikäli on kysymys vakavasta ja moniulotteisesta 
saastumistapauksesta (BBodSchG 13 §). Kunnostussuunnitelman tulee sisältää yhteenveto 
riskin arvioinnista, kunnostusta koskevista tutkimuksista sekä kunnostuksen tavoitteista ja 
kunnostustoimenpiteistä. Kunnostussuunnitelman laativat yleensä asiantuntijat. Myös 
viranomaiset voivat laatia kunnostussuunnitelman, mikäli suunnitelman laatimisvelvollinen 
ei määräajassa ole laatinut suunnitelmaa (BBodSchG 14 §). 18 
Haitallisen maaperämuutoksen tai "vanhan saastumisen"(altlasten) aiheuttaja, tämän 
yksityisoikeudellinen seuraaja, kiinteistön omistaja tai käyttöoikeuden haltija on velvollinen 
kunnostamaan maaperän ja siitä saastuneen vesistön (BBodSchG 4 § 3 kohta). Kunnostus-
velvollisen on kunnostettava alue sellaiseen tilaan, ettei alueesta enää aiheudu vaaraa, 
huomattavaa haittaa tai häiriötä yksityiselle tai yleiselle edulle. Mikäli alueen puhdistami-
nen ei ole mahdollista tai kohtuullista, kunnostusvelvollisen on ryhdyttävä muihin 
toimenpiteisiin alueesta aiheutuvan haitan estämiseksi tai rajoittamiseksi. Saastunut maa-
alue voidaan esimerkiksi eristää muusta maaperästä. Valintamandollisuutta puhdistamisen 
ja muiden toimenpiteiden välillä on rajoitettu, mikäli saastuminen on tapahtunut lain 
176 Contaminated sites 1997, s. 52 
17 Franzius 1998, s. 1-2. 
18 Franzius 1998, s. 2-3. 
voimaantulon jälkeen. Saastuneet maamassat tulee tällöin poistaa, mikäli velvollisuus on 
kohtuullinen suhteessa maaperän saastumisasteeseen.19  
Viranomaiset voivat ryhtyä tarpeellisiin toimiin saastuneesta alueesta aiheutuvan vaaran 
poistamiseksi, mikäli tästä vastuussa oleva ei täytä lain mukaista velvollisuuttaan 
(BBodSchG 10 §). Velvollisuutensa laiminlyönyt vastaa viranomaisille toimenpiteistä 
aiheutuneista kustannuksista (BBodSchG 24 §). 
Toissijaisesta vastuusta, joka toteutuu siinä tapauksessa, ettei aiheuttaja ole selvillä tai tämä 
on maksukyvytön, säädetään ympäristövastuulaissa. Ympäristövastuulain mukaan 
ympäristön kannalta erityisen vaarallista toimintaa haijoittavan on hankittava vakuutus tai 
tehtävä varaus vahinkojen varalle, jotta mahdolliset korvaukset voidaan varmasti maksaa.'so 
9.5 Yhteenveto maaperänsuojelupolitiikan tavoitteista ja keinoista 
Maaperänsuojelulailla toteutetaan Saksassa maaperänsuojelupolitiikassa asetettuja 
suojelutavoitteita. Maaperänsuojelulailla maaperää suojellaan haitallisilta muutoksilta, 
joihin luetaan kuuluvaksi niin fysikaaliset, kemialliset kuin biologiset muutokset. Maaperän 
muodostama suojelukokonaisuus on laissa määritetty maaperän toimintojen kautta. 
Haitalliset muutokset maaperässä eivät saa vaikuttaa maaperän luontaisiin toimintoihin tai 
maaperän hyödyntämiseen liittyviin toimintoihin. Maatalousmaan osalta suojelutavoitteet 
on määritelty erikseen. Maatalousmaan hedelmällisyys ja tuotantokyky tulee lain mukaan 
säilyttää. Tavoitteen toteuttamiseksi maatalousmaata tulee suojella pilaantumisen lisäksi 
eroosiolta ja maaperän tiivistymiseltä. 
Maaperänsuojelulain tavoitteita pyritään saavuttamaan laissa säädettyjen maaperään 
kohdistuvan vaaran torjunta- ja varautumisvelvollisuuden avulla. Laki velvoittaa jokaisen, 
jonka toiminta voi saada aikaan haitallisia muutoksia maaperässä, estämään tai rajoittamaan 
tällaisia vaikutuksia. Maaperän muutosten haitallisuus arvioidaan lain nojalla annetussa 
asetuksessa määriteltyjen arvojen avulla. Raja-arvoihin perustuvia maaperää suojelevia 
rajoituksia on myös muualla lainsäädännössä kuten lannoite- ja torjunta-ainelaeissa. Raja-
arvojen avulla voidaan määritellä paitsi maaperän laatua koskevan poikkeaman haitallisuus 
myös maaperän toivottava laatu, joka tulisi säilyttää tai johon tulisi pyrkiä. 
Maaperänsuojelupolitiikan tavoitteita toteuttavat maaperänsuojelulain lisäksi välillisesti 
muut ympäristöön vaikuttavaa toimintaa ohjaavat lait. Keskeinen merkitys on ympäristölu-
pia ja ympäristövaikutusten arviointia koskevalla sääntelyllä. Ympäristölupien avulla 
voidaan ohjata ympäristöön vaikuttavan toiminnan edellytyksiä asettamalla toiminnanhar-
joittajalle velvoitteita mm. päästömäärien vähentämiseen. Ympäristövaikutusten 
arvioinnilla voidaan hankkeiden ympäristövaikutukset maaperävaikutukset mukaan lukien 
ottaa huomioon. 
Liittovaltion maaperänsuojelulaki sisältää ennaltaehkäisevien säännösten lisäksi 
maaperänsuojelun tavoitteita osaltaan toteuttavia maaperän kunnostusta koskevia 
säännöksiä. Maaperänsuojelulaissa on asetettu velvollisuus kunnostaa saastunut alue, joka 
179 Kobes 1998, s. 789. 
180 Rodi 1996, s. 191. 
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aiheuttaa vaaraa ihmisille ja ympäristölle. Vastuu saastuneen alueen kunnostamisesta on 
ensisijaisesti saastumisen aiheuttajalla. Kunnostusvelvollisuus voi käsittää paitsi alueen 
puhdistamisen myös muut toimenpiteet alueesta aiheutuvan haitan estämiseksi tai 
rajoittamiseksi (esim. eristäminen). Normeihin perustuvan kunnostusvastuun lisäksi 
Saksassa on luotu myös vapaaehtoisuuteen perustuviajärjestelmiä saastuneiden alueiden 
kunnostamisen rahoittamiseksi. 
10 ALANKOMAAT 
10.1 Maaperän käsite 
Alankomaissa maaperä on suuren väestötiheyden vuoksi niukka luonnonvara, jonka 
suojelua pidetään tärkeänä. Maaperänsuojelun oikeudellinen perusta on maaperänsuojelu-
laki (Wet bodembescherming 1994). Maaperänsuojelulaissa maaperä on määritelty 
maapinnan kiinteäksi osaksi, johon kuuluvat eliöiden lisäksi sekä nestemäiset että 
kaasumaiset ainesosat. Määritelmän mukaan myös pohjavesi ja vesistöjen sedimentit 
kuuluvat siten maaperän käsitteeseen. Maaperä voidaan määritellä myös siihen liittyvien 
toimintojen avulla. Maaperän erilaisia toimintoihin kuuluvat mm. ekologiset, hydrologiset, 
maatalouteen ja rakentamiseen liittyvät toiminn $' 
10.2 Maaperänsuojelu osana ympäristöpolitiikkaa 
Alankomaiden maaperänsuojelupolitiikka perustuu vuoden 1989 Kansalliseen ympäristöpo-
litiikkaa koskevaan suunnitelmaan. Suunnitelman mukaan ympäristöpolitiikan tulee olla 
syy- ja seuraussuuntautunutta ja sen tavoitteiden tulee olla koordinoituja. Yleisön 
tietoisuutta ympäristöpolitiikan merkityksestä tulee lisätä ja ympäristöpolitiikan 
tavoitteiden asettelussa tulee ottaa huomioon kestävän kehityksen vaatimukset. Maaperän 
osalta suunnitelmassa todetaan, että maaperän pilaantuminen tulee ehkäistä ennalta ja jo 
saastunut maaperä tulee kunnostaa.182 
Alankomaiden maaperänsuojelupolitiikan tavoitteena on estää maaperän kemiallinen 
pilaantuminen ja fyysinen huonontuminen. Maaperänsuojelun ohjaava periaate on 
monikäyttöperiaate, jonka mukaan maaperän monikäyttöisyys tulee säilyttää. Monikäyttö-
periaate tähtää maaperän ekologisten, hydrologisten ja kulttuuristen toimintojen suojeluun. 
Monikäyttöperiaatteen mukaan maaperän sen hetkinen käyttötapa ei saa vaikuttaa maaperän 
käytettävyyteen tulevaisuudessa muihin mahdollisiin maaperän laadun mukaan määräyty-
viin käyttötapoihin.183 
Alankomaissa on tavoitteena, että ihmisen toiminnalla on vain väliaikaisia vaikutuksia 
maaperän laatuun. Toimintaa, jolla on peruuttamattomia vaikutuksia maaperään tulisi 
välttää. Alankomaiden maaperänsuojelupolitiikan pitkän aikavälin tavoitteena on, että 
maaperän laatu vastaisi maaperälle asetettuja tavoitearvoja. Maaperän tavoiteltavan laadun 
18 ' Walthaus - Ruardi 1998, s. 1. 
182 Contaminated sites 1997, s. 37. 
183 Visser 1993, s. 46. 
määrittämisessä ei käytetä suurinta sallittua riskitasoa, sillä maaperässä olevat aineet 
kumuloituvat lopulta haitallisiksi määriksi. Lyhyellä aikavälillä maaperänsuojelupolitiikan 
tavoitteena on pitää maaperä puhtaana ja estää jo saastuneen maaperän tilan huonontuminen 
("vakaan tila periaate"). isa 
Maaperää saastuttavien toimintojen tulisi maaperänsuojelun tavoitteiden toteutumiseksi olla 
nolla. Mikäli tämä kuitenkaan ei ole mahdollista ja toimintaa ei voida kieltää kokonaan, 
tulee päästömäärä mitoittaa siten, että se on niin alhainen kuin on kohtuullisin keinoin 
saavutettavissa (ALARA-periaate). Maaperän laatu ei vaikuta ALARA -periaatteen ("As 
Low As Reasonagly Achievable") soveltamiseen. Myös saastuneilla alueilla päästömäärien 
tulee noudattaa ALARA- periaatetta. Mikäli maaperän laatu alittaa tavoitearvot, ryhdytään 
maaperää suojeleviin toimenpiteisiin kuten saastuneen maa-aineksen eristämiseen, 
valvontaan ja käyttörajoitusten asettamiseen. 185 
Maaperänsuojelupolitiikka on Alankomaissa keskittynyt ensisijaisesti pistekuormituksen 
sääntelemiseen. Hajakuormitusta koskevat osittain myös muut ympäristöpolitiikan osa-
alueet. Suunnitelmissa on kuitenkin tutkia hajakuormitusta koskevan politiikan tai 
suoj elulainsäädännön tarvetta ja mahdollisuuksia. Maaperänsuoj elua on toteutettu 
pääasiassa oikeudellisella sääntelyllä, ohjeilla ja suosituksilla. Maaperänsuojelupolitiikkaa 
kuten kaikkea ympäristöpolitiikkaa toteutetaan Alankomaissa teollisuuden, viranomaisten 
ja järjestöjen tiiviinä yhteistyönä. 186 
Maaperänsuojelu on asetettu yhdeksi tavoitteeksi maaperän aktiivista hoitoa koskevassa 
ohjelmassa (Active soil management). Ohjelman avulla viranomaiset voivat paitsi edistää 
tietyn alueen maaperänsuojelua myös varmistaa, että maaperää käytetään ympäristön ja 
yhteiskunnan kannalta kestävällä tavalla. Ohjelman tavoitteena on mm. tiedottaa yleisölle 
maaperän laadusta ja käyttörajoituksista, tukea aluesuunnittelua ja estää maaperän 
pilaantuminen. Maaperän laatua koskevat kartoitukset muodostavat pohjan maaperän hoito-
ohjelmalle. Maaperän laatukartat kertovat maaperän fyysisen ja kemiallisen laadun. 
Laatukarttoja on eri tyyppisiä, joista käy ilmi esimerkiksi maaperän tausta-arvot tai 
maaperän mahdollinen saastuminen. 187 
10.3 Maaperänsuojelu lainsäädännössä 
10.3.1 Maaperänsuojelulaista 
Maaperänsuojelu lainsäädännön keinoin oli Alankomaissa esillä jo 1960-luvulla. Tuolloin 
sosiaali- ja terveysministeriön asettama komitea tutki, tulisiko pohjavesien suojelemiseksi 
säätää laki. Komitea suositteli raportissaan, että myös maaperä tulisi suojella lailla. 
Ensimmäinen maaperänsuojelulakia koskeva luonnos laadittiin vuonna 1971. Lakia ei 
tuolloin kuitenkaan säädetty, sillä maaperään liittyvillä ongelmilla ei ollut tarpeeksi 
184 Walthaus - Ruardi 1998, s. 2. 
185 Walthaus - Ruardi 1998, s. 2. 
186 Walthaus - Ruardi 1998, 1-2. 
187 Hardeveld - Moet - Smits - Vroomen - van Oudheusden - Timmermans - Denneman - Gravesteyn - Krijnen - 
Robberse - van Rossenberg 1995, s. 1613. 
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poliittista painoarvoa.188 Vuonna 1976 maaperänsuojelusta tuli kuitenkin osa kansallista 
ympäristöpolitiikkaa. 1980-luvun alussa maaperänsuojelu sai osakseen kasvavaa 
kiinnostusta, kun julkisuuteen tuli tietoja saastuneista alueista. Huomiota herätti erityisesti 
Lekkerkerkin tapaus, jossa uuden asuntoalueen maaperästä löydettiin kemikaalijätteitä. 
Alankomaissa maaperän saastuminen on erityinen uhka lähellä maanpintaa sijaitseville 
pohjavesille, jotka ovat pääasiallisin juomaveden lähde. Huoli maaperän saastumisesta 
johti siihen, että vuonna 1983 säädettiin väliaikainen laki saastuneista maa-alueista. Samana 
vuonna ympäristöministeriö julkaisi ohjeiston saastuneiden alueiden puhdistamisesta. 
Pysyvä maaperän suojelua koskeva laki säädettiin vuonna 1987.189 Vuonna 1994 
maaperänsuojelua koskeva laki (1987) ja puhdistamista koskeva laki (1983) yhdistettiin 
yhtenäiseksi maaperänsuojelulaiksi (Wet bodembescherming, 1994) . Lain tavoitteena on 
maaperän suojelu ja kunnostus monikäyttöperiaatteen pohjalta.190 
Maaperänsuojelulain tavoitteena on estää nimenomaan maaperän kemiallinen pilaantumi-
nen. Lain säännökset koskevat torjunta-aineista, lannoitteista ja jätteistä aiheutuvaa 
pilaantumista. Myös petrokemiallisten tuotteiden maanalaisesta varastoinnista aiheutuva 
pilaantuminen kuuluu lain soveltamisalaan.19 ' Lainsäädännössä ei ole kiinnitetty vastaavaa 
huomiota maaperän fyysiseen huonontumiseen kuten eroosioon tai maaperän tiivistymi-
seen. Maaperänsuojelulaissa kemiallisen pilaantumisen ehkäisemiseen pyritään laissa 
säädetyn yleisen maaperää koskeva huolenpitovelvollisuuden avulla. Periaatteen mukaan 
jokaisen, jonka toiminnalla on haitallisia vaikutuksia maaperään tulee ryhtyä toimenpitei-
siin, joita kohtuudella voidaan vaatia, estääkseen maaperän pilaantumisen. Mikäli 
pilaantumista kuitenkin aiheutuu, tulee aiheuttajan puhdistaa maaperä ja estä i pilaantumi-
sesta aiheutuvat haitalliset vaikutukset. 192 
10.3.2 Hallinnolliset ohjeet 
Maaperänsuojelulain nojalla on annettu lukuisia hallinnollisia ohjeita ja kiertokirjeitä. 
Hallinnollisia ohjeita ja määräyksiä on käytetty Alankomaissa maaperänsuojelun 
ohjauskeinoina erityisesti silloin, kun pilaantumista aiheutuu laajassa mittakaavassa ja 
tarvitaan kansallisesti yhtenäistä lähestymistapaa. Ohjeita on annettu esimerkiksi maaperään 
kohdistuvista päästöistä, jätteiden käytöstä maantäyttöaineena, varastoinnista maanalaisissa 
säiliöissä (Besluit opslaan in ondergrondse tanks, 1993) ja pilaantumista aiheuttavien 
aineiden valumisesta pintavesiin. Yleiset määräykset ja ohjeet perustuvat ICM kriteeriin 
(criteria of isolation, control and monitoring), jonka mukaan paikalliset pilaantumista 
aiheuttavat lähteet kuten kaatopaikat tulee eristää muusta ympäristöstä ja eristämisen 
toimivuutta tulee valvoa säännöllisin väliajoin. Tavoitteena on, että pilaantumista 
aiheuttavat päästöt olisivat nollatasoa. Mikäli nollatasoa ei voida saavuttaa muuten kuin 
kieltämällä toiminta, voidaan tällainen toiminta tehdä luvanvaraiseksi. Väliaikaisen 
toiminnan (varastointi, rakennusmateriaalina käyttö) yhteydessä on huolehdittava, että 
maaperän pilaantumisen vaaraa aiheuttavat materiaalit poistetaan toiminnan loputtua. 
188 Visser 1993, s. 45. 
189 Contaminated sites 1997, s. 72-73. 
190 
Ekroos 1998, s. 34. 
19 ' Contaminated sites 1997, s. 73. 
192 Walthaus - Ruardi 1998, s. 1. 
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Käytännössä yleisten määräysten positiivisina puolina on pidetty niiden selvyyttä ja 
tasapuolisuutta. Huonoina puolina puolestaan on pidetty liian vähäistä joustavuutta 
keinojen suhteen ja epätarkkojen määritelmien aiheuttamia täytäntöönpano-ongelmia.193 
10.3.3 Teollinen toiminta 
Teollisuusalueiden maaperänsuojelusta on annettu omat ohjeensa (Nedelandse Richtlijn 
Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten NRB, 1997/1998). NRB sisältää säännöksiä 
teollisen toiminnan maaperänsuojelusta, käytettävästä suojeluteknologiasta ja maaperän 
laadun valvonnasta. Ohjetta voidaan käyttää tukena päätettäessä maaperänsuojelustrategias-
ta. NRB:n tavoitteena on, että teollisuusalueilla harjoitettaisiin ennaltaehkäisevää 
maaperänsuojelua. NRB:n avulla voidaan valita tieteellisen ja teknologisen tiedon 
perusteella paras maaperänsuojelukeino. Keinovalikoima perustuu ALARA-periaatteeseen. 
NRB on laadittu viranomaisten ja teollisuuden yhteistyönä ja se koskee sekä uutta että 
aikaisempaa toimintaa. NRB:en liittyy useita hankkeita, joista tärkein on maaperänsuojelu-
määräyksiä koskeva hanke (Project on Soil Protection Provisions PBV, 1993). Hanke on 
teknologiateollisuuden organisoima ja osittain rahoittama. PBV kattaa paitsi maaperän-
suojelun teollisuusalueilla myös maatalouden, huoltoasemat, kaatopaikat ja autojen 
säilytystilat. PBV:lla ohjataan maaperänsuojelua edistävien teknisten ratkaisujen käyttöä 
ja asetetaan sille laatuvaatimuksia. Hanke määrittää säännöt suunnittelulle ja arvioinnille, 
antaa suosituksia rakentamisella ja laadun arvioinnille. Muita NRB:en liittyviä hankkeita 
on mm. päätöksentekojärjestelmä, joka sisältää maaperänsuojelun päätösmallin (BBB) ja 
maaperäpäästöjä koskevan riskianalyysimetodin sekä suuria varastosäiliöitä koskevat 
maaperänsuo j eluohj eet.194  
10.3.4 Rakentaminen 
Maaperän käyttämisestä rakennusmateriaalina säädetään rakennusmateriaaleja koskevassa 
asetuksessa (Building Materials Decree, 1996). Tavoitteena asetuksessa on maaperän ja 
pintavesien suojelu, joka toteutetaan materiaaleja kierrättämällä. Asetusta sovelletaan vain 
uusiin rakennusurakoihin. Rakennusmateriaalit on asetuksessa jaettu eri luokkiin 
haitallisuuden mukaan. Viranomaiset valvovat rakennusmateriaalien käyttöä ja laatua. 
Mikäli rakennusmateriaaleista voi aiheutua maaperän tai pintavesien pilaantumista, 
viranomaiset voivat määrätä materiaalien eristämisestä tai poistamisesta. 195 
10.3.5 Maatalous 
Teollisuuden lisäksi myös maataloudella on huomattavia ympäristövaikutuksia. 
Esimerkiksi Alankomaiden typpipäästöistä 80 prosenttiaja fosfaattipäästöistä 70 prosenttia 
on peräisin maataloudesta. Karjatalouden keskeisen aseman vuoksi erityisen ongelman 
muodostaa karjanlanta, jonka sisältämät typpi ja fosfaatti voivat aiheuttaa pilaantumista 
193 Hardeveld - Moet - Smits - Vroomen - van Oudheusden - Timmermans - Denneman - Gravesteyn - Krijnen - 
Robberse - van Rossenberg 1995, s. 1609-1610. 
194 Ruardi - van Sandick 1998, s. 746-747. 
195 Waithaus - Ruardi 1998, s. 7-8. 
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joutuessaan maaperään tai vesistöihin. Lisäksi lannan sisältämät raskasmetallit kuten kupari 
voivat kertyä maaperään ja aiheuttaa siten maaperän pilaantumista. Maaperänsuojelulain 
nojalla on annettu asetus, joka rajoittaa karjanlannan käytön määrää ja aikaa. Jotkut 
provinssit ovat lisäksi antaneet tiukempia määräyksiä, jotka vastaavat niiden pohjaveden 
suojelusuunnitelmia. Myös lannoitelain (1986) säännöksillä pyritään rajoittamaan 
karjanlannan määrää säätämällä rajoituksia fosfaattituottoon tiloillaja asettamalla rajan 
ylittävälle määrälle maksu. 196 
10.3.6 Hajakuormitus 
Sääntelyllä on Alankomaissa tähän mennessä puututtu lähinnä pistekuormitukseen. 
Haj akuormituksellakin on kuitenkin huomattavia ympäristövaikutuksia. Huomattavia 
hajakuormituksen lähteitä ovat mm. lannoitteiden ja torjunta-aineiden käyttö, materiaalien 
kuluminen ja syöpyminen, ruopattu liete sekä ilmasta tuleva päästölaskeuma. Hajakuormi-
tukseen on pyritty ensisijaisesti vaikuttamaan puuttumalla typen ja fosfaatin määriin 
rajoittamalla liiallista maaperän lannoittamista. Vaarallisten aineiden leviämiseen on 
puututtu myös antamalla määräyksiä mm. viemärilietteestä, multakomposteista ja muista 
puutarhakomposteista. Edellä mainituista lähteistä aiheutuvaan hajakuormitukseen ei 
aikaisemmin ole kiinnitetty erityistä huomiota sen vuoksi, ettei tällainen saastuminen ole 
yleensä kovin vaarallista. Ongelmana ja vaaratekijänä on kuitenkin aineiden kumuloitumi-
nen maaperään. Pitkällä aikavälillä vaarallisten aineiden keräytyminen voi vaarantaa 
maaperän monikäyttöisyyden. Materiaalien syöpymisestä j a kulumisesta aiheutuvaan 
pilaantumiseen on puututtu tuotepolitiikalla. Tavoitteena on kehittää sellaisia tuotteita, 
joista ei aiheudu ympäristön pilaantumista. 197 
Hajakuormitusta sääntelevät määräykset perustuvat tasapainoperiaatteeseen. Maaperään 
tulevien pilaantumista aiheuttavien aineiden määrän tulee olla tasapainossa maaperästä 
poistuvien aineiden kanssa. Tasapaino toteutuu silloin, kun aineilla ei ole pysyvää 
vaikutusta maaperän laatuun. Tasapaino periaatteen perusteella tehtyjen rajoitusten tulee 
siten vastata sitä aineiden määrää, joka poistetaan maaperästä haj ottamalla, haihduttamalla 
tai kuivattamalla. Maaperän pilaantumista aiheuttavien aineiden määrän tulee olla 
hyväksyttävissä myös monikäyttöperiaatteen kannalta. Lisäksi on otettava huomioon, 
etteivät pilaantumista aiheuttavat maaperästä poistetut aineet aiheuta pilaantumista muualla 
ympäristössä.198 
10.3.7 Maaperän laatua koskevat arvot 
Lainsäädännöllä ja sen nojalla annetuilla ohjeilla ja määräyksillä suojellaan maaperän 
laatua. Maaperän laatu ei saisi huonontua ja sen tulisi vastata maaperälle asetettuja 
tavoitearvoja. Suojelutavoitteen toteutumista arvioidaan maaperän laatua koskevien arvojen 
avulla, jotka osoittavat eri aineiden suurimmat sallitut pitoisuudet maaperässä. Alankomai-
den maaperän laatua koskevat arvot koostuvat kahdesta arvosta: tavoite- ja interventioar- 
196 Hewett 1995, s. 219-220. 
197 Hardeveld - Moet - Smits - Vroomen - van Oudheusden - Timmermans - Denneman - Gravesteyn - Krijnen - 
Robberse - van Rossenberg 1995, s. 1611. 
198 Visser 1993, s. 46-47. 
vosta (streef- en interventiewaarden). Nämä arvot on laadittu erikseen sekä maaperälle että 
pohjavedelle. Tavoite- ja interventioarvot korvasivat aikaisemmin käytetyt raja-arvot. 
Tavoitearvot osoittavat, milloin maaperä on puhdas ja soveltuu monikäyttöperiaatteen 
mukaiseen käyttöön. Tavoitearvot vastaavat aineiden luontaisia määriä maaperässä tai ns. 
merkityksettömän riskin tasoa. Interventioarvot puolestaan osoittavat, milloin maaperä on 
vakavasti saastunut.19' Aluekohtaisista tekijöistä riippuu, tuleeko alue puhdistaa heti 
interventioarvojen ylittyessä. Raja-arvoja voidaan käyttää siinä tapauksessa, ettei 
ympäristön nykyinen laatu vastaa tavoitearvojen mukaista laatua. Raja-arvot asettavat 
ympäristölle laatutavoitteen, joka tulee saavuttaa tietyn ajan kuluessa.20o 
10.3.8 Ympäristölupa 
Maaperänsuojelua tukee maaperänsuojelulain ohella välillisesti myös muu ympäristölain-
säädäntö, joka pyrkii ennaltaehkäisemään ympäristön pilaantumista. Ympäristönsuojelulaki 
(Wet milieubeheer, 1993) on ympäristönsuojelun yleislaki. Laki sisältää säännöksiä 
teollisen toiminnan vaatimista ympäristöluvista. Lain mukaan on kiellettyä aloittaa, 
harjoittaa tai muuttaa asetuksessa (Inrichtingen en vergunningenbesluit) määriteltyä 
toimintaa ilman lupaa. Lupaviranomaisina toimivat paikalliset tai provinssin viranomaiset. 
Lupaharkinnassa kiinnitetään huomiota paitsi toiminnan ympäristövaikutuksiin myös 
ympäristön nykyiseen tilaan ja mahdollisuuksiin vähentää haitallisia ympäristövaikutuksia. 
Lupa voidaan jättää myöntämättä, jos ympäristönsuojelun vaatimukset sitä edellyttävät.201  
Ympäristönsuojelulain mukaan voidaan luvissa määrätä mm. jätevesien käsittelystä, raaka-
aineiden ja energian käytöstä sekä liikenteen haittavaikutusten estämisestä. Laki antaa 
mahdollisuuden eri tyyppisten vaatimusten tai määräysten antamiseen. Ympäristönsuojelu-
lain mukaisen ympäristöluvan määräysten toteuttamistavan valinta perustuu paljolti 
vapaaehtoisuuteen. Periaatteena on, että yritys voi päättää itse, miten se toteuttaa luvassa 
asetetut tavoitteet. Tämä antaa mahdollisuuden joustavampaan toimintaan ja vähentää luvan 
muuttamistarpeita. Käytännössä kuitenkin useissa ympäristöluvissa on määrätty 
toimenpiteet, joilla tavoitteet on saavutettava. Lisäksi ympäristöluvissa voidaan määrätä 
pakollisesta valvonnasta ja rekisteröinnistä. Luvan saannin edellytyksenä voi myös olla 
pakollinen tutkimus, jossa lupaa hakevan yrityksen maaperän tila ja saastumisriski 
selvitetään. Mikäli tutkimus osoittaa maaperän laadun huonontuneen, yrityksen tulee 
puhdistaa saastunut maaperä. 202 
199 Hardeveld - Moet - Smits - Vroomen - van Oudheusden - Timmermans - Denneman - Gravesteyn - Krijnen - 
Robberse - van Rossenberg 1995, s. 1617. 
200 Contaminated sites 1997, s. 75. 
201  Seerden - Heldeweg 1996, s. 285-286. 
202 Hardeveld - Moet - Smits - Vroomen - van Oudheusden - Timmermans - Denneman - Gravesteyn - Krijnen - 
Robberse - van Rossenberg 1995, s. 1607-1608. 
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10.4 Saastuneita maa-alueita ja niiden kunnostusta koskevat tavoitteet 
ja keinot 
10.4.1 Tutkimus ja kunnostuksen rahoitus 
Alankomaissa provinssihallinto ja teollisuus pitävät saastuneista alueista rekisteriä. 
Provinssihallinnon pitämää rekisteriä päivitetään vuosittain. Tiedot siihen saadaan 
paikallisten viranomaisten arkistoista, näille osoitetuista lupahakemuksista sekä 
omistajanvaihdostilanteissa suoritetuista alueen saastuneisuutta koskevista tutkimuksista. 
Teollisuuden ylläpitämät rekisterit sisältävät tietoa mm. toiminnassa olevista teollisuusalu-
eista ja käytöstä poistetuista huoltoasemakiinteistöistä. Myös SCG (Soil Clean-up Service 
Center) pitää provinsseilta saamiensa tietojen perusteella rekisteriä saastuneista alueista. 
Provinssit toimittavat vuosittain keskushallinnolle tiedot kiireellisimmin puhdistettavista 
alueista. Tietojen perusteella laaditaan alueiden tärkeysj ärj estyslistat, joiden perusteella 
päätetään saastuneiden alueiden kunnostamiseen varattavista määrärahoista. 203 
Alankomaissa saastuneita alueita on arvioitu olevan noin 110 000. Tähän lukuun ei sisälly 
hajakuormituksen aiheuttama saastuminen eivätkä vesistöjen saastuneet sedimentit. Suurin 
osa alueista on saastuneita hylättyjä (80 000) tai käytössä olevia (25 000) teollisuusalueita. 
Saastumista on aiheutunut myös huoltoasemista, kaasulaitoksista, kunnallisista kaatopai-
koista ja sotilasalueista.204 Vuonna 1996 puhdistukseen käytettiin noin 280 MECU:a.205  
Vuonna 1991 Alankomaiden hallitus teki sopimuksen teollisuuden kanssa (BSB-sopimus; 
Bodemsanering van in gebruik zijnde bedrijfsterreinen) saastuneiden maa-alueiden 
kunnostamisesta. Kunnostuksen kohteena on arviolta 120 000 aluetta, joista 30 000 pitää 
puhdistaa.206 Öljyteollisuus on tehnyt erillisen vapaaehtoisuuteen perustuvan sopimuksen 
saastuneiden huoltoasemakiinteistöjen kunnostamisesta (SUBAT-sopimus; Stichting 
Uitfoering Bodemsanering Amovering Tankstations). Kunnostuskustannukset katetaan 
maksulla, jota sisältyy bensiinin hintaan.207 Myös Hollannin rautatieyhtiö on tehnyt 
hallituksen kanssa yksityisen ohjelman maaperän tutkimisesta ja puhdistamisesta. 
Yrityksillä on mahdollisuus saada puhdistuskuluja koskevia veroetujaja puhdistamisen 
rahoitukseen valtion takaamia lainoja. Mikäli yritys ei pysty vastaamaan puhdistuskuluista 
yksin, yritys ja valtio voivat tehdä sopimuksen yhteisrahoituksesta. 208 
10.4.2 Vastuu saastuneen maaperän kunnostuksesta 
Maaperänsuojelulain (Wet bodembescherming) tavoitteena on estää maaperän saastuminen 
ennaltaja edistää jo saastuneen maaperän kunnostamista. Lakia sovelletaan kaikenlaisiin 
203 Contaminated sites 1997, s. 74. 
204 Contaminated sites 1997, s. 74. 
205 State of the Environment and Outlook Report, s. 17. 
206 Holtkamp - van Sandick 1998, s. 4. 
207 Contaminated sites 1997, s. 77. 
208 Holtkamp - van Sandick 1998, s. 5-6. 
saastuneisiin alueisiin, eikä siinä tehdä eroa vielä käytössä olevien ja hylättyjen 
saastuneiden alueiden välillä. Saastuneella alueella tarkoitetaan lain mukaan aluetta, jonka 
maaperä on saastunut tai uhkaa saastua tai tällaiseen alueeseen liittyvää aluetta. Vakavasti 
saastuneella alueella tarkoitetaan puolestaan aluetta, jonka maaperä on saastunut tai uhkaa 
saastua siten, että maaperän ihmisille ja luonnolle tärkeät toiminnot ovat vaikeutuneet tai 
ovat vaarassa vaikeutua.209  
Laissa on säännöksiä maaperän saastumisen aiheuttajien, maaperän käyttäjienja omistajien 
velvollisuudesta suorittaa maaperää koskevia tutkimuksia ja kunnostustoimia.210 
Ensisijainen tutkimusvelvollisuus on maaperän saastumisen aiheuttajalla, alueen omistajalla 
tai käyttäjällä. Mikäli tutkimusta ei suoriteta, viranomainen voi tutkia alueen itse. 
Viranomainen voi myös velvoittaa tutkimusvelvollisen suorittamaan tutkimuksen. 21  
Maaperä on kunnostettava, jos maaperän ominaisuudet huonontuvat niin, että huononemi-
nen aiheuttaa vakavaa vaaraa ihmisille, eläimille tai kasveille. Kunnostusvelvollisuus 
koskee myös vesistöjen saastuneita pohjasedimenttejä.212 Maaperänsuojelulain mukaan 
maaperä tulee kunnostaa sellaiseen tilaan, että maaperää voidaan käyttää kaikkiin 
mahdollisiin maankäyttömuotoihin (moninaiskäyttöperiaate). 213 
Vastuussa alueen kunnostamisesta on saastumisen aiheuttaja. Alueen omistaja tai 
vuokralainen voi olla myös vastuussa kunnostamisesta. Saastumisen aiheuttajan vastuu on 
ankaraa vastuuta. Ankara vastuu koskee kuitenkin vain vuoden 1995 jälkeen tapahtunutta 
saastumista.214 Vastuun syntyminen tätä ennen tapahtuneesta saastumisesta edellyttää, että 
aiheuttaja on toiminut huolimattomasti. 
Vanhoja saastuneita alueita kunnostamisvelvollisuus koskee vain, jos on kyse vakavasta 
maaperän saastumisesta. Alueiden kunnostamisesta huolehtii provinssi. Kunnostamisen 
kustannukset peritään jälkikäteen oikeudenkäyntiteitse saastumisen aiheuttajalta aiheuttaja 
maksaa periaatteen mukaisesti. Aiheuttaja on vastuussa ennen vuotta 1975 saastuneiden 
alueiden kunnostuskustannuksista kuitenkin vain, jos hän on toiminut tahallisesti tai 
törkeän huolimattomasti eli hän on ollut tietoinen saastumisvaarasta ja siitä, että 
toiminnasta johtuva saastuminen on joskus kuitenkin puhdistettava.zls  
Saastumisen aiheuttajalle voidaan antaa määräys alueen puhdistamiseen, mikäli tämä ei 
ryhdy kunnostamiseen vapaaehtoisesti. Kunnostusmääräyksen antaminen edellyttää 
kuitenkin, että on kysymys vakavasta saastumisesta.216 Mikäli aiheuttaja ei kunnostusmää- 
209 Contaminated sites 1997, s. 74. 
210 Holtkamp - van Sandick 1998, s. 5. 
211 Hardeveld - Moet - Smits - Vroomen - van Oudheusden - Timmermans - Denneman - Gravesteyn - Krijnen - 
Robberse - van Rossenberg 1995, s. 1615. 
212 Holtkamp - van Sandick 1998, s. 5. 
213 Page 1997, s. 149, s. 153-154. 
214 Betlem 1995, s. 234. 
215 Page 1997, s. 148; Ekroos 1998, s. 35. 
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räyksestä huolimatta kunnosta saastunutta maaperää, voivat viranomaiset kunnostaa alueen 
ja vaatia kustannukset aiheuttajalta. Viranomaiset voivat ryhtyä kunnostustoimenpiteisiin 
myös kiireellisissä tapauksissa, jos alue on pahoin saastunut.217 
Vastuu kunnostuskustannuksista jakaantuu valtion, provinssin ja kunnan kesken, mikäli 
kustannuksia ei voida vaatia aiheuttajalta. Vastuu kunnostuskustannuksista jää yhteiskun-
nalle esim. hylättyjen saastuneiden alueiden osalta.218 
Saastuneen maaperän kunnostamisesta ja saastuneen maaperän siirtämisestä on ilmoitettava 
alueellisille viranomaisille etukäteen. Alue voidaan kunnostaa siten, että saastunut maa-
aines eristetään. Ongelmallista on, että jos alueen käyttötarkoitusta myöhemmin muutetaan, 
on saastunut aines tällöin poistettava. Tästä aiheutuneet kulut tulevat maa-alueen 
käyttötarkoitusta muuttavan maksettavaksi. Hänellä on kuitenkin mahdollisuus vaatia 
kustannusten korvaamista saastuttajalta. 219 
10.5 Yhteenveto maaperänsuojelupolitiikan tavoitteista ja keinoista 
Maaperä on tiheään asutussa Alankomaissa niukka resurssi, jonka tilaan ovat vaikuttaneet 
intensiivinen teollisuus ja maatalous. Maaperänsuoj elupolitiikan tavoitteena on tämän 
niukan resurssin suojeleminen siihen kohdistuvilta haitallisilta muutoksilta. Tavoitteena on, 
että maaperää voidaan käyttää kaikkiin eri käyttömuotoihin, joihin se luonteensa perusteella 
soveltuu. Maaperän laatu halutaan säilyttää ja estää maaperän pilaantuminen tai muu 
huonontuminen. Tavoitteena on tähän asti ollut nimenomaan kemiallisen pilaantumisen 
estäminen. Maaperän fyysiseen huonontumiseen esim. eroosion vuoksi ei ole kiinnitetty 
vastaavaa huomiota. Maaperän laatua suojaamalla suojellaan samalla myös pohjavesiä 
pilaantumiselta. Pohjavesien suojelu koetaan tärkeäksi, sillä juomavesi on Alankomaissa 
pääosin pohjavettä. 
Maaperänsuojelupolitiikan keinot ovat Alankomaissa vaihdelleet sen mukaan, onko ollut 
kysymys piste- vai hajakuormituksesta. Lisäksi keinovalikoimaan on vaikuttanut se, onko 
ollut kysymys yleisestä suojelutasosta vai paikallisesti merkittävien alueiden suojelusta.22°  
Käytettyihin keinoihin ovat kuuluneet lainsäädäntö ja lakien nojalla annetut määräykset ja 
ohjeet. Maaperänsuojelun oikeudellinen perusta on maaperänsuojelulaissa. Laki sisältää 
maaperää koskevan huolellisuusvelvoitteen, jonka mukaan on pyrittävä ennalta 
ehkäisemään maaperän pilaantuminen. Yleinen pilaamiskielto sisältyy myös ympäristön-
suojelulakiin. Maaperänsuojelulain avulla on pyritty ehkäisemään maaperän kemiallista 
pilaantumista, joka aiheutuu mm. jätteistä, lannoitteista tai torjunta-aineista. 
Maaperänsuojelulain ja ympäristönsuojelulain nojalla on annettu maaperänsuojelua 
koskevia asetuksia. Maaperänsuojelulain nojalla on annettu myös määräyksiä ja ohjeita, 
217 Holtkamp - van Sandick 1998, s. 5. 
218 Holtkamp - van Sandick 1998, s. 6. 
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joissa määrätään mm. teollisuusalueiden maaperänsuojelusta tai maataloudessa käytettävien 
lannoitteiden määristä. Ohjeiden tarkoituksena on käytännössä helpottaa ympäristölainsää-
dännön täytäntöönpanoa. Laeilla, määräyksillä ja ohjeilla pyritään maaperän laadun 
säilyttämiseen. Laatua arvioitaessa käytetään maaperän laatua koskevia arvoja, jotka 
osoittavat suurimmat sallitut pilaantumista aiheuttavien aineiden pitoisuudet maaperässä. 
Tavoitearvojen avulla voidaan arvioida, onko tarpeen ryhtyä toimenpiteisiin maaperän 
suojelemiseksi. 
Maaperänsuoj elupolitiikan tavoitteita edistävät yleisten pilaamiskieltoj en ja raj a-arvoj en 
lisäksi välillisesti myös ympäristönsuojelulain mukainen lupajärjestelmä. Ympäristön tilaan 
vaikuttavalla teollisella toiminnalla on oltava lupa. Luvassa voidaan asettaa toimintaa 
koskevia lupaehtojaja ohjata siten toiminnan päästömääriäja muita ympäristövaikutuksia. 
Luvassa voidaan asettaa myös velvollisuus selvittää sen alueen maaperän tila, jolla 
toimintaa harjoitetaan. Lupaehdot voidaan tutkimustulosten perusteella sovittaa maaperän 
tilaa vastaaviksi. 
Maaperänsuojelun ohjauksessa tärkeä merkitys on saasturnisen ennaltaehkäisyn lisäksi jo 
saastuneen maaperän kunnostamisella. Alankomaiden maaperänsuojelulaki sisältää 
säännöksiä myös saastuneen maaperän kunnostamisesta. Vastuu kunnostamisesta on lain 
mukaan saastumisen aiheuttajalla, jonka tulee kunnostaa maaperä sellaiseen tilaan, että sitä 
voidaan käyttää moninaiskäyttöperiaatteen mukaisesti erilaisiin maankäyttömuotoihin. 
Maaperästä ei myöskään saa aiheutua enää kunnostuksen jälkeen vaaraa ihmisille tai 
ympäristölle. Kunnostaminen tähtää siten paitsi ihmisten terveyden suojeluun myös 
maaperän erilaisten toimintojen suojeluun. 
11 ITÄVALTA 
11.1 Maaperän käsite 
Itävallan lainsäädännössä maaperän käsitettä ei ole määritelty erikseen. Maaperä tulee 
kuitenkin määriteltyä maaperänsuojeluun liittyvän sääntelyn kautta ja maaperän tutkimusta 
koskevien ohjeiden kautta. Näissä maaperä on määritelty maanpinnan biologisesti 
aktiiviseksi ylimmäksi kerrokseksi, jota alhaaltapäin erottaa irtonainen tai yhtenäinen kallio 
ja ylhäältäpäin kasvillisuuspeite tai ilmakehä.22 ' 
11.2 Maaperänsuojelu osana ympäristöpolitiikkaa 
Itävallan ympäristökeskuksen (Umweltbundesamt) mukaan kestävä kehitys edellyttää, että 
maaperän tärkeimpiä toimintoja suojellaan maaperään kohdistuvilta riskeiltä. Maaperän 
huonontumisen riskin on Itävallassa arvioitu liittyvän erityisesti eroosioon. Riskejä liittyy 
myös orgaanisten ja epäorgaanisten aineiden aiheuttamaan saasturniseen sekä happamoitu-
miseen. Lisäksi vaaratekijän maaperälle muodostaa humuksen eroosio.222  Riskeiltä 
suojeltavat maaperän toiminnot voidaan jakaa ympäristökeskuksen laatiman jaottelun 
mukaan elämää ylläpitäviin toimintoihin, ainetta ja energiaa sääteleviin toimintoihin ja 
221 Amlinger 1998, s. 1. 
222 Amlinger 1998, s. 2 
käyttötoimintoihin, joita ovat tuotanto-, raaka-aine-, ja informaatiotoiminnot. Maaperä on 
myös osa ihmiskunnan kulttuurin ja historian perustana olevaa biosfääriä. Maaperänsuoje-
lun painopisteen tulisi olla maaperän elämää ylläpitävien, ainetta ja energiaa säätelevien 
toimintojen sekä kulttuuriin liittyvien toimintojen suojelemisessa. Suojelun tavoitteet 
voidaan saavuttaa lisäämällä tietoisuutta maaperänsuojelun tärkeydestä.223  
Maaperänsuojelua koskeva toimivalta on Itävallassa jakaantunut osavaltioiden ja 
liittovaltion kesken. Suojelussa kiinnitetään kummallakin tasolla huomiota alueelliseen 
suunnitteluun ja maaseudun kehittämiseen. Maaperänsuojelu otetaan huomioon myös maa-
ja metsätaloudessa sekä ympäristön pilaantumisen ehkäisemisessä. Maaperänsuojelua 
toteutetaan maaperän kartoitustutkimuksilla ja valvontaohj elmilla sekä saastuneiden 
alueiden kunnostamisella. 224  Esimerkiksi metsämaaperän kartoitustutkimuksien tiedot 
kerätään tietokantaan (Metsämaaperän tietokanta, GEA), jota ylläpitää liittovaltion 
metsäntutkimuskeskus (FFRC). Metsämaaperää koskevien tietojen avulla voidaan luoda 
pohja maaperänja pohjaveden suojelulle erityisesti raskasmetallien, typen ja happamoitu-
misen aiheuttamalta pilaantumiselta. 225 
Ympäristönsuojelullisia maaperän kartoitustutkimuksia (ESS) suoritetaan kaikissa 
osavaltioissa ja ne ovat osavaltioiden itsensä rahoittamia. Kartoitustutkimusten päätavoit-
teena on selvittää happamoitumiseen, eroosioon ja raskasmetalleista aiheutuvaan 
saastumiseen liittyviä riskejä ja toimintatarpeita. Itävallan ympäristökeskus on ehdottanut, 
että ympäristönsuojelullisten kartoitusten sijaan luotaisiin maaperän valvonta-alueiden 
tutkimusohjelma. Alueet jaettaisiin tutkimuksessa maisemallisen luonteensa, saastu-
misherkkyyden ja käyttötarkoituksen mukaan. Järjestelmä antaisi mahdollisuuden arvioida 
maaperän laadun muutoksia ja saastumisen astetta. Tutkimustuloksia voitaisiin käyttää 
pohjana laadittaessa alueellista ja kansallista maaperänsuojelupolitiikkaa.226 
11.3 Maaperänsuoj elu lainsäädännössä 
11.3.1 Liittovaltion ja osavaltioiden välinen toimivaltajako 
Itävalta on liittovaltio, joka koostuu yhdeksästä osavaltiosta. Osavaltioilla on suhteellisen 
laajat valtuudet päättää ympäristöasioista ja säätää ympäristöä koskevia lakeja. Toimivallan 
jako liittovaltion ja osavaltioiden välillä perustuu Itävallan perustuslakiin (Bundesverfas-
sung). Perustuslain mukaan osavaltiot voivat säätää lakeja sellaisista asioista, joista ei ole 
säädetty liittovaltiotasolla. Joissakin tapauksissa osavaltiot vastaavat liittovaltion 
ympäristölakien täytäntöönpanosta.227 
Liittovaltiotasolla vastuu ympäristönsuojelusta perustuu perustuslakiin (Bundesverfassung 
Art. 10). Ympäristölainsäädäntö kattaa liittovaltiotasolla mm. metsien, vesivarojen, 
223 State of the Environment in Austria 1997, s. 92. 
224 Amlinger 1998, S. 1-2. 
225Amlinger 1998, S. 4 
226 Amlinger 1998, S. 5 
227 Weber 1996, s. 8, 11. 
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ilmansuojelun, kaivostoiminnan ja jätehuollon sääntelyn. Osavaltiotasolla puolestaan 
säännellään mm. luonnonsuojelusta, alueellisesta rakentamisesta ja suunnittelusta. 
Liittovaltio ja osavaltiot voivat solmia keskenään sopimuksia ympäristönsuojelun alaan 
kuuluvista asioista kuten ilmansuoj elusta, energiansäästöstä ja kansallispuistojen 
perustamisesta.228 
11.3.2 Liittovaltion lainsäädäntö 
11.3.2.1 Maaperänsuojelua koskevista säädöksistä 
Maaperän suojelusta ei Itävallassa säädetä yhdellä yhtenäisellä liittovaltion tasoisella lailla. 
Itävalta on kuitenkin hyväksynyt Euroopan neuvoston vuonna 1972 antaman Euroopan 
maaperää koskevan peruskirjan (European Soil Charter). Maaperänsuojelu on lisäksi 
mainittu yleisenä tavoitteena liittovaltion ympäristönsuojelulaissa (Bundesverfassungs-
gesetz vom 27. November 1984 Liber den umfassenden Umweltschutz). Lain 1 §:n mukaan 
ihmisten elämän perustana olevaa ympäristöä tulee suojella haitallisilta muutoksilta. 
Ympäristönsuojelun tavoitteena tulisi lain mukaan olla erityisesti ilman, veden ja maaperän 
pilaantumisen ehkäiseminen sekä meluntorjunta. 
Liittovaltion ja osavaltioiden välisestä toimivallan jaosta johtuen maaperänsuojelu ei kuulu 
pelkästään liittovaltion viranomaisille, eikä siitä säännellä pelkästään liittovaltiotasoisilla 
säädöksillä. Maaperänsuojelua koskevat lainsäädäntö muodostuu liittovaltiotasolla useista 
eri ympäristölaeista, joissa on maaperänsuojelua joko suoraan tai välillisesti koskevia 
säännöksiä. Maaperänsuojelua koskevat säännökset ovat siten eri ikäisiä ja niillä on 
erilaisia tavoitteita. 229Maaperänsuojelua koskevia säännöksiä on mm. tuotestandardeja 
koskevissa, käyttäytymiseen vaikuttavissa, teollisuuslaitoksia koskevissa ja suunnittelua 
koskevissa normeissa. 
Itävallassa on arvioitu, ettei yhtenäisen maaperänsuojelulain säätäminen tapahdu 
lähitulevaisuudessa. Yhtenäisen lain säätäminen edellyttäisi nykyisten lakien maaperän-
suojelua koskevien säännösten riittävyyden arviointia ja toimivaltakysymysten ratkaisua. 
Nykyisiä säännöksiä olisi kuitenkin tarpeen kehittää esimerkiksi korvaamalla yleisluontei-
set käsitteet tarkoilla määritelmillä, joissa otettaisiin huomioon mm. aiheuttaja maksaa 
periaate. Ennen kaikkea Itävallassa on painotettu maaperänsuojelun tärkeyttä koskevan 
tietoisuuden lisäämistä. Nykyisten maaperänsuojelua koskevien säännösten täytäntöön-
panoon tulisi kiinnittää enemmän huomiota.23o 
11.3.2.2 Haitalliset aineet 
Tuotestandardinormeihin kuuluvat säännöt, kiellot ja raja-arvot, jotka koskevat maaperää 
joko suoraan tai välillisesti saastuttavia aineita kuten lannoitteita, torjunta-aineita, 
pesuaineitaja polttoaineita. Esimerkiksi lannoitelaki (Diingemittelgesetz 513/1994) asettaa 
vaatimuksia lannoitteiden ominaisuuksille ja lannoitteiden aikaansaamille maaperämuutok- 
228 Weber 1996, s. 10-11. 
229 State of the Environment in Austria 1997, s. 128. 
230 State of the Environment in Austria 1997, s. 128. 
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sille. Vastaavia säännöksiä kemikaalien osalta on kemikaalilaissa (Chemikaliengesetz 
53/1997) ja torjunta-aineiden osalta torjunta-ainelaissa (Pflanzenschutzmittelgesetz 
60/1997). 231 
11.3.2.3 Maa- ja metsätalous 
Maaperälle haitallisia aineita ja näiden määriä koskevia rajoituksia on lainsäädännössä 
erikseen sekä maatalousmaan että metsämaan osalta. Maatalousmaata koskevia tavoitteita 
ja rajoituksia on mainittu ympäristönsuojelua ja maaseudun säilyttämistä koskevissa 
määräyksissä (Requirements of the protection of the environment and the maintenance of 
the countryside). Tavoitteena määräysten mukaan on hoitaa maatalousmaata siten, että 
ympäristöntila paranee j a elinympäristö, maisema, luonnonresurssit, maaperä j a geneettinen 
monimuotoisuus voidaan säilyttää. Maatalousmaata koskevat myös valmisteilla olevan 
jätteiden kompostointia koskevan asetuksen säännökset. Asetuksessa asetetaan raja-arvoja 
kompostoitavien jätteiden pitoisuuksille. 232  Elintarvikkeiden sisältämistä sallituista 
pitoisuuksista säädetään elintarvikelaissa (Lebensmittelgesetz 756/1992). 
Maatalousmaata on Itävallassa pyritty suojelemaan lainsäädännön lisäksi myös erityisellä 
suojeluohjelmalla. Liittovaltion hallitus sekä eräät osavaltiot ovat toteuttaneet ohjelmia, 
joiden tavoitteena on suojella maaperän hedelmällisyyttä pitkällä aikavälillä. Tavoitteena 
on ollut vuoroviljelyn edistäminen ja erityisesti maissin viljelyn vähentäminen, sillä maissin 
viljelyä pidetään ongelmallisena sen vaatimien suurten lannoite- ja torjunta-ainemäärien 
vuoksi. Maissin viljelyyn käytetty maaperä on myös alttiimpi eroosiolle. Tukemalla viljan 
tai maissin viljelylle vaihtoehtoista viljelyä pyritään parantamaan maatalousmaan ekologista 
tilaa. 233 
Metsätalousmaan osalta säännöksiä on metsälaissa (Forstgesetz 440/1975). Laissa on 
asetettu tavoitteeksi metsäalueiden suojeleminen vahingoilta, joita voi aiheutua 
lannoituksesta, jätevesistä tai kunnallisesta jätteiden käsittelystä. 234  Lailla pyritään 
säilyttämään metsämaaperä sellaisenaan (12 §), jotta sen tuotanto- ja toimintakyky voidaan 
varmistaa. Laki sisältää myös säännöksiä, joiden tavoitteena on estää metsämaan 
tuulieroosio. 235 
11.3.2.4 Jätteet 
Maaperänsuojelun kannalta olennaisia säännöksiä sisältyy myös jätelakiin (Abfallwirt-
schaftsgesetz 325/1990). Jätelaki tuli voimaan 1990. Tätä ennen jätteiden hävittämisestä 
ja käsittelystä säädettiin osavaltiotasolla. Vaarallisten jätteiden käsittelyä koskeva 
liittovaltiotasoinen laki säädettiin vuonna 1983. Jätelain 1 §:n mukaan jätehuolto on 
järjestettävä siten, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän haitallisia tai vahingollisia 
231 State of the Environment in Austria 1997, s. 128-129. 
232 Amlinger 1998, s. 2. 
233 State of the Environment in Austria 1997, s. 103. 
234 Amlinger 1998, s. 2. 
235 Kanonier, S. 6 
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vaikutuksia ihmisille, eläimille, kasvillisuudelle tai ympäristölle. Näin ollen jätteiden 
käsittelystä, kuljettamisesta tai varastoinnista ei saa aiheutua maaperän pilaantumista. 
11.2.3.5 Pinta- ja pohjavedet 
Maaperänsuojeluun liittyviä säännöksiä on myös vesioikeuslaissa (Wasserrechtsgesetz 
215/1959). Vesioikeuslaissa on asetettu tavoitteeksi ympäristönsuojelu ja erityisesti pinta-
ja pohjavesien suojeleminen pilaantumiselta. Vesioikeuslain mukaan jokaisella on 
velvollisuus välttää toimenpiteitä, joista voi olla seurauksena vesistön saastuminen. Mikäli 
saastumisen vaara on olemassa, on tästä ilmoitettava viranomaisille ja ryhdyttävä 
tarvittaviin toimenpiteisiin. Mikäli asianmukaisia toimenpiteitä ei suoriteta, viranomainen 
voi velvoittaa vastuuvelvollisen suorittamaan ne tai mikäli saastumisen vaara on välitön 
teettää ne vastuuvelvollisen kustannuksella. Mikäli vastuuvelvolliselle ei voida antaa 
määräystä tai tämä ei pysty vastaamaan kustannuksista, on vastuu kiinteistönomistajalla, 
jos tämä on ollut tietoinen kiinteistön aiheuttamasta vaarasta, eikä ole ryhtynyt torjuntatoi-
menpiteisiin. Sama koskee kiinteistönomistajan seuraajaa, jos tämä tiesi tai tämän olisi 
pitänyt tietää vaarasta. (WRG 31 § 1) - 4) - kohdat). 
11.2.3.6 Teollinen toiminta 
Vesioikeuslain mukaan toiminnanharjoittajan on hankittava toiminnalle lupa, mikäli 
toiminnalla on vaikutuksia vesistöön joko suoraan tai välillisesti. Lupaa ei voida myöntää, 
jos toiminnasta aiheutuu pohjaveden saastumista. Luvassa voidaan asettaa vaatimuksia 
jäteveden puhdistukselle sekä esimerkiksi jäteveden sisältämälle lannoitemäärälle. 
Säännöksiä maaperään vaikuttavan teollisuustoiminnan tarvitsemista luvista on myös mm. 
kattilalaitoksista aiheutuvan ilmansaastumisen ehkäisemisestä annetussa laissa (Luftreinhal-
tegesetz fur Kesselanlagen 380/1988).236  Teollisen toiminnan suunnitteluun liittyviä 
maaperänsuojelusä.ännöksiä sisältyy lakiin ympäristövaikutusten arvioinnista (Umweltvert-
räglichkeitspriifungsgesetz 697/1993). Myös alueiden käytön suunnittelua koskeviin 
lakeihin sisältyy säännöksiä, joissa tavoitteena on maaperän suojelu.237 
11.3.3 Osavaltioiden lainsäädäntö 
Osavaltiot vastaavat alueellisesta suunnittelusta ja maaseudun kehittämisestä. Myös 
maaperän ja vesiresurssien hoito kuuluu osavaltioiden toimivaltaan. Nimenomainen 
maaperänsuojelulaki on voimassa neljässä osavaltiossa (Oberösterreich, Niederösterreich, 
Burgenland ja Steiermark) sekä lisäksi kahdessa osavaltiossa on maaperänsuojelulaki 
valmisteilla. Osavaltioiden maaperänsuojelulaissa on asetettu tavoitteeksi maaperän 
hedelmällisyyden ylläpitäminen, parantaminen j a korjaaminen. Tavoitteeseen pyritään 
estämällä maaperän saastuminen, eroosio ja tiivistyminen. 23$ 
236 Amlinger 1998, s. 2. 
237 State of the Environment in Austria 1997, s. 128-129. 
238 Amlinger 1998, S. 3. 
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Osavaltioiden maaperänsuojelulait pyrkivät ennen kaikkea maatalousmaan suojelemiseen. 
Ainoastaan yhdessä osavaltiossa (Oberösterreich)239 maaperä on määritelty laajemmin siten, 
että maaperän käsite kattaa kaikki alueet, jotka pystyvät ylläpitämään kasvillisuutta. 
Maaperänsuojelulait sääntelevät yhdessä niihin liittyvien asetusten kanssa jätevesien 
pitoisuuksia ja käsittelyä sekä jätevesilietteen ja kiinteiden kotitalousjätteiden käsittelyä. 
Laeissa on säännöksiä myös maataloudessa syntyneen lietteen käsittelystä ja torjunta-
aineiden käytöstä.24o 
Säännöksillä pyritään estämään maaperän eroosiota ja tiivistymistä. Maatalousmaan 
käyttäjillä on velvollisuus estää haitalliset vaikutukset kuten eroosio esimerkiksi 
maaperäteknisillä toimenpiteillä. Osavaltioiden hallitukset voivatjoissakin osavaltiossa 
antaa määräyksiä tiettyjen kasvilajien tai toimintamenetelmien käytöstä. Lait sääntelevät 
myös maaperän valvonta- ja kartoitusohjelmien toteuttamista, uusien maaperänsuojeluoh-
jelmien luomista ja maaperänsuojelua edistävien toimenpiteiden rahoittamista.24' 
Maaperänsuojeluun liittyvät epäsuorasti osavaltioiden asetukset jätevesilietteen ja 
kiinteiden kotitalousjätteiden kompostoinnista. Kyseiset asetukset ovat voimassa viidessä 
osavaltiossa ja kahdessa ne ovat valmisteilla. Kahdessa osavaltiossa kompostointia ohjataan 
asetusten sijaan ohjeilla. Asetuksissa on asetettu orgaanisille ja epäorgaanisille saastumista 
aiheuttaville aineille raja-arvot, jotka määrittävät suurimmat sallitut aineiden pitoisuudet 
jätevesilietteessä ja kompostissa. Lisäksi määritetään vuosittaisen annoksen rajat sekä 
annoksittain arvioitava käyttöön soveltuvuus. Asetuksissa annetaan määräykset myös 
kompostien käyttöpaikkojen rekisteröinnistä ja näiden hyväksymisestä käyttötarkoitukseen-
sa. Asetuksissa säädetään myös kompostien hallinnan siirtämisestä. Siirto on mahdollista 
tehdä ainoastaan sopimuksella maatalousmaan hallintaan oikeutetulle henkilölle.242 
Osavaltioiden lainsäädännössä on maaperänsuojeluun joko suoraan tai epäsuorasti liittyviä 
säännöksiä myös luonnon ja maiseman suojelua koskevissa laeissa. Vastaavia säännöksiä 
on myös aluesuunnittelu- ja maaseudun kehittämislaeista. Myös osavaltioiden rakennusla-
eissa, vesilaeissa ja suojelualuelaeissa on maaperänsuojeluun liittyviä säännöksiä.243  
11.4 Saastuneita maa-alueita ja niiden kunnostusta koskevat tavoitteet 
ja keinot 
11.4.1 Tutkimus ja kunnostuksen rahoitus 
Maaperän saastuminen on Itävallassa pääosin peräisin huolimattomasta jätteiden tai 
vaarallisten aineiden käsittelystä. Vuonna 1996 Itävallassa arvioitiin olevan 80 000 
saastuneeksi epäiltyä aluetta. Näistä 70 000 oli teollisuus- tai elinkeinoyritysten alueita ja 
239 Bodenschutzgesetz 1 15/1991 
240 Alminger 1998, s. 3. 
241 Kanonier 1998, s. 10. 
242 Alminger 1998, s. 3-4. 
243 Alminger 1998, S. 4. 
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10 000 vanhoja kaatopaikkoja. Arvioiden mukaan noin 1000- 2000 saastunutta aluetta 
vaatii kunnostusta.244 
Itävallassa on käytetty saastuneiden maa-alueiden inventointi-ohjelmaan jo 5,1 MECU:a. 
Saastuneiden maa-alueiden kunnostukseen on käytetty 72 MECU:a. Tällä määrällä on 
kunnostettu 68 saastunutta aluetta. Näistä 30 on täysin puhdistettu tai ainakin ne on turvattu 
väliaikaisin toimenpitein. 245 
Vanhojen saastuneiden alueiden kunnostamista koskevan lain (Altenlastensanierungsgesetz, 
ALSAG) nojalla on Itävallassa perustettu julkisia rahastoja. Näillä rahoitetaan saastuneiden 
alueiden puhdistamista. Varat rahastoihin saadaan veloittamalla maksuja jätteiden 
käsittelystä, kuljetuksesta ja väliaikaisesta varastoinnista. 85 % rahastojen sisältämistä 
varoista käytetään puhdistuskustannusten kattamiseen ja 15 % saastuneiksi epäiltyjen 
alueiden tutkimiseen. 246  Myös saastumisen aiheuttajalla on mahdollisuus saada rahastosta 
varoja kunnostukseen. Julkisten varojen osuus kunnostuskustannuksista riippuu aiheuttajan 
tuottamuksen asteesta. Yleensä julkisilla varoilla on korvattu 60-90 % kokonaiskustannuk-
sista.247 
Saastuneita alueita koskeva tukiohjelma kattaa ne rekisteröidyt alueet, joiden kunnostusta 
ei ole aloitettu ja joiden kunnostustoimien rahoitus ei muuten ole taattu. Vuonna 1997 
ympäristöministeriö antoi uudet tukea koskevat ohjeet. Näiden ohjeiden mukaan tuen 
suuruus riippuu tuen saajasta. Yksityisille tuki on 15-40 %, julkisyhteisöjen tuki sen sijaan 
ulottuu 65 %:iin saakka. Osuudet vastaavat EU:n tukimääräyksiä. Poikkeus koskee toisen 
maailmansodan aikana saastuneita alueita. Näiden osalta tuen osuus voi ollajopa 95 %. 248 
11.4.2 Vastuu saastuneen maaperän kunnostuksesta 
Maaperän kunnostusvelvollisuus voi Itävallassa perustua mm. vesi- ja jätelainsäädäntöön. 
Kunnostus- ja kustannusvastuuta koskevat vesioikeuslain säännökset ovat tulleet voimaan 
1.10.1997. Vesioikeuslain (Wasserreehtsgesetz 215/1959) vastaisesti toiminut on, mikäli 
yleinen etu sitä vaatii, vastuussa saastuneen maaperän aiheuttamien haittojen ehkäisemisen 
kustannuksista, jos kunnostus ei ole mahdollista tai aiheuttaa huomattavia vaikeuksia. Jos 
saastumisesta aiheutuu vaaraa ihmisten hengelle tai terveydelle tai ympäristölle, 
vesioikeudellinen viranomainen voi yleistä etua suojatakseen antaa määräyksen vaaran 
poistamiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin ryhtymisestä tai teettää työn vastuuvelvollisen 
kustannuksella. Jos vastuuvelvollista ei voida velvoittaa, määräys voidaan antaa 
kiinteistönomistajalle tai teettää työ tämän kustannuksella, jos kiinteistönomistaja on 
sallinut maaperän saastumisen, eikä ole ryhtynyt torjuntatoimenpiteisiin.(WRG 138 §). 
Saastuneen maaperän kunnostusvelvollisuus voi perustua myös jätelakiin (Abfallwirt-
schaftsgesetz 325/1990). Jätelain mukaan alueellinen viranomainen (Bezirksverwaltungsbe- 
244 State of the Environment in Austria 1997, s. 206. 
245 Steirer, S. 3. 
246 State of the Environment in Austria 1997, s. 201. 
247 Kasamas 1995, s. 1662. 
248 Steirer, S. 2-3 
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hörde) voi velvoittaa j ätelain säännösten vastaisella toiminnalla maaperän saastumisen 
aikaansaaneen ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin. Viranomainen voi myös itse teettää 
toimenpiteet välittömän vaaran uhatessa vastuuvelvollisen kustannuksella. (Abfallwirt-
schafsgesetz 32 § 1) - kohta). Mikäli vastuuvelvollista ei tiedetä tai tätä ei voida muusta 
syystä velvoittaa taikka tämä ei voi täyttää velvollisuuttaan, on vastuu kiinteistönomistajal-
la. Jos kiinteistönomistajaa ei voida velvoittaa, suorittaa viranomainen itse toimenpiteet 
valtion kustannuksella. (Abfallwirtschaftsgesetz 32 § 2) -ja 3) - kohta). 
Heinäkuussa 1989 voimaan tulleeen saastuneiden alueiden kunnostusta koskevan lain 
(Altenlastensanierungsgesetz, ALSAG) tavoitteena on edistää saastuneiden alueiden 
vapaaehtoista kunnostamista luomalla julkisia rahastoja, joista saaduilla varoilla voidaan 
kattaa kunnostuskustannuksia. Laissa on säännöksiä myös viranomaisten velvollisuuksista 
ja saastumisen aiheuttajan vastuusta.249  
Saastuneiden alueiden kunnostusta koskevan lain (ALSAG) mukaan vanhojen saastuneiden 
alueiden kunnostamiseen on mahdollista saada tukea. Tukea on mahdollista saada, jos 
saastuminen on tapahtunut ennen vuotta 1989 tai saastuttajaa ei tiedetä taikka tätä ei voida 
muusta syystä saattaa vastuuseen.250 Rahoitettavat kohteet valitaan liittovaltion tasolla 
asetetun tärkeysjärjestyksen mukaan. Lain tavoitteena on nimenomaan vanhojen 
saastuneiden alueiden kunnostuksen rahoittaminen. Uusien saastuneiden alueiden 
kunnostus voi sen sijaan tapahtua esim. vesioikeus- tai jätelain nojalla.zs ` 
ALSAG:issa tarkoitetaan saastuneilla alueilla ("Altlasten") vanhoja kaatopaikkoja 
("Altablagerungen") ja teollisuusalueita ("Altstandorte"), jotka aiheuttavat vaaraa 
ympäristölle ja ihmisille 252 Osavaltion viranomainen (Landeshauptmann) päättää vanhojen 
saastuneiden alueiden aiheuttamien haittojen ehkäisemisestä tai kunnostamisesta. Päätös 
voi perustua vesilakiin, elinkeinosääntelyyn (Gewerbeordnung) tai jätelakiin. Mikäli 
kunnostus ei ole mahdollista muiden lakien perusteella siten, että voitaisiin torjua 
saastumisesta aiheutuva vaara ihmisille ja ympäristölle, voi osavaltion viranomainen 
velvoittaa kiinteistönomistajan tai sen, jolle kiinteistö tosiasiallisesti kuuluu suorittamaan 
tarpeelliset varmistus- ja kunnostustoimenpiteet ALSAG:in nojalla. (ALSAG Art.. 1 17 4)-
kohta) Osavaltion viranomainen voi velvoittaa em. henkilön myös suorittamaan 
tutkimuksen ja valvonnan kannalta tarpeellisia toimenpiteitä (ALSAG 1 Art. 16 § 2)-kohta). 
Se, joka on aiheuttanut oikeudenvastaisesti ja tuottamuksellisesti alueen saastumisen tai on 
suhtautunut siihen myönteisesti tai sietänyt sen on velvollinen korvaamaan valtiolle alueen 
kunnostamiseen tai turvaamiseen vaadittavat kustannukset. Mikäli vastuussa olevia 
henkilöitä on useampia, on vastuu yhteisvastuullista (ALSAG 1 Art. 18 § 2) - kohta. 
249 Kasamas 1995, S. 1660 
250 UBA 5/1997, s. 90 
251 Contaminated sites 1997, s. 15, 17. 
252 St. Weichs 1995, s. 103 
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11.5 Yhteenveto maaperänsuojelupolitiikan tavoitteista ja keinoista 
Itävallassa maaperänsuojelua koskevat säännökset ovat liittovaltion tasolla hajallaan 
lainsäädännössä maaperänsuojelua koskevan erityislain puuttuessa. Eri ympäristölaeissa 
asetetuista maaperänsuojeluun joko suoraan tai välillisesti liittyvistä tavoitteista käyvät 
kuitenkin ilmi maaperänsuojelupolitiikan yleiset tavoitteet. Ensisijaisena tavoitteena on 
maaperän tuotantokyvyn säilyttäminen. Tätä tukevia tavoitteita ovat maaperän suojelemi-
nen vahingollisilta muutoksilta kuten pilaantumiselta ja eroosiolta. Maaperää halutaan 
suojella myös vesien pilaantumisen aiheuttamilta epäsuorilta vaikutuksilta. 
Maaperänsuojelupolitiikalle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen on lainsäädännössä 
luotu useita keinoja. Maaperän tuotantokyvyn ylläpitämiseen pyritään asettamalla 
tuotantokykyyn haitallisesti vaikuttaville aineille raja-arvoja, jotka osoittavat kyseisten 
aineiden suurimmat sallitut pitoisuudet maaperässä. Raja-arvoja on asetettu mm. 
lannoitteille, kemikaaleille, torjunta-aineille ja lietteille. Vastaavia raja-arvoja on asetettu 
myös aineille, jotka vaikuttavat metsämaaperään. Raja-arvojen asettamisen tavoitteena on 
paitsi ylläpitää maaperän toimintakykyä myös suojella maaperää vahingolliselta 
pilaantumiselta. Maaperän pilaantumisen estämiseksi raja-arvoja on asetettu edellä 
mainittujen aineiden lisäksi jätevesille, kiinteille jätteille ja jätevesilietteille. Raja-arvojen 
asettamisella voidaan kontrolloida maaperään tai vesistöön ja sitä kautta maaperään 
joutuvien haitallisten aineiden määriä ja rajoittaa siten maaperän saastumista. 
Maaperänsuojelupolitiikan tavoitteita pyritään saavuttamaan myös erilaisten lupajärjestel-
mien ja toimintaa muulla tavoin ohjaavien normien avulla. Nämä normit ohjaavat 
teollisuuden toimintaa, maataloutta, metsätaloutta ja vesienkäyttöä. Lupaj ärj estelmien ja 
toimintaa/käyttäytymistä koskevien normien avulla pyritään suojelemaa maaperää 
pilaantumiselta, eroosiolta ja ylläpitämään maaperän toimintakykyä. 
Suojelutavoitteita voidaan edistää myös saastuneen maaperän kunnostamisella. Kunnostuk-
sella voidaan palauttaa maaperän luonnollinen toimintakyky ja estää niin suorat kuin 
välillisetkin haitalliset vaikutukset ihmisten terveyteen. Kunnostaminen voi kuitenkin 
tarkoittaa vain haittojen estämistä, mikäli maaperän toimintakyvyn palauttaminen ei ole 
mahdollista. Itävallassa maaperän kunnostusvastuusta säädetään vesi- ja jätelainsäädännös-
sä, jonka vastuusäännökset noudattavat aiheuttaja maksaa -periaatetta. Vanhojen 
saastuneiden alueiden kunnostamisen rahoitus perustuu Itävallassa rahastojärjestelmään. 
Näin on haluttu varmistaa alueiden kunnostus siinä tapauksessa, ettei aiheuttajaa voida 
saattaa vastuuseen. 
12 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ 
Kaikissa selvitykseen valituissa maissa maaperänsuojelua pidetään tärkeänä ja maaperän-
suojelu on huomioitu ympäristöpolitiikan tavoitteissa. Maaperää pidetään rajallisena 
luonnonvarana, jota tulee suojella kemialliselta pilaantumiselta ja haitallisilta fysikaalisilta 
muutoksilta. Suojelukohteina ovat erityisesti maaperän tuotantokyky ja ekologinen 
toimivuus. Maaperänsuojelulla on useissa maissa erityistä merkitystä myös juomavetenä 
käytetyn pohjaveden suojelun vuoksi. 
Maaperänsuojelupolitiikan tavoitteiden toteuttamiseen pyritään lainsäädännön avulla. 
Maaperänsuojelua koskeva lainsäädäntö on selvitykseen valituissa maissa vielä varsin 
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uutta. Keskeiset maaperärisuojelua sääntelevät normit on säädetty 1990-luvulla. Esimerkiksi 
Saksan maaperänsuojelulaki ja Ruotsin ympäristökaari tulivat voimaan vuoden 1999 alussa. 
Alankomaiden maaperänsuojelulaki on puolestaan säädetty vuonna 1994. Maaperänsuojelu-
lainsäädännön suhteellisen lyhyen voimassaoloajan vuoksi kyseisten suojelulakien 
soveltamiskäytäntö on vielä osittain vakiintumatonta ja lakien asettamien tavoitteiden 
toteutumisen arviointi on tältä osin vaikeaa. 
Maaperänsuojelulainsäädännössä ei yleensä ole määritelty, mitä suojeltavalla maaperällä 
tarkoitetaan. Selvitykseen valituista maista ainoastaan Alankomaissaja Saksassa maaperä 
oli käsitteenä määritelty maaperänsuojelua koskevassa laissa. Saksassa määritelmä oli 
laajempi ja määritteli maaperän sille ominaisten toimintojen avulla. Myös muissa maissa 
oli käytössä maaperän määritelmiä, mutta laintasoinen käsitemäärittely puuttui. Yleisesti 
ottaen voidaan sanoa, että maaperä oli määritelty käsitteenä, mikäli maaperänsuojelua koski 
nimenomainen erityislaki. 
Maaperänsuojelu oli tutkittujen maiden lainsäädännössä toteutettu erilaisin systemaattisin 
ratkaisuin. Tehdyt ratkaisut voidaan jakaa kolmeen eri ryhmään. Ensimmäisen ryhmän 
muodostavat maaperänsuojelua koskevat erityislait. Toiseen ryhmään puolestaan kuuluvat 
ympäristönsuojelun yleislait, joissa on säännöksiä myös maaperänsuojelusta. Kolmannen 
ryhmän muodostavat erityislait, joiden säännökset liittyvät maaperänsuojeluun, mutta jotka 
ensisijaisesti eivät sääntele maaperän käyttöäja suojelua. Tällaisia erityislakeja ovat mm. 
jätehuoltoa, maankäyttöä, vesiensuojelua, maa- ja metsätaloutta koskevat lait. Yleensä 
ympäristönsuojelun yleislakeja on täydennetty erityislaeilla, jotka koskevat varsinaisen 
tavoitteensa ohella myös maaperää. Erityisesti maa- ja metsätaloudesta ja näihin liittyvästä 
maaperän käytöstäja suojelusta on säädetty erikseen. 
lainsäädäntö maa, osavaltio 
maaperänsuojelun erityislaki Alankomaat, Saksa, Saksan 
3 osavaltiota, Itävallan 4 
osavaltiota 
maaperänsuojelua koskevia säännöksiä Ruotsi, Tanska 
yleislaissa 
maaperänsuojelua koskevia säännöksiä Itävalta, Suomi, EU 
erityislaeissa 
Taulukko 1. Maaperänsuojelua koskevan lainsäädännön luonne. 
Maaperänsuojelua koskevissa laeissa on omaksuttu erilaisia keinoja suojelutavoitteiden 
saavuttamiseksi. Laeissa on voitu asettaa yleisiä huolellisuusvelvoitteita, jotka velvoittavat 
toimimaan siten, ettei maaperän pilaantumista tapahdu. Lisäksi laeissa on voitu säätää 
yleinen kielto saastuttaa maaperää. Yleiskieltojen ja velvoitteiden apuna käytetään 
alemmanasteisilla normeilla tarkemmin määriteltyjä raja-arvoja tai muita ympäristön laatua 
koskevia arvoja. Näiden arvojen avulla määritetään maaperän toivottava laatu, jota 
säännöksillä suojellaan. Arvojen avulla määritetään myös maaperän muutosten mahdollinen 
haitallisuus ja ne ohjaavat siten myös saastuneen maaperän kurmostusta. 
Maaperänsuojelupolitiikan tavoitteiden toteutumista edistää välillisesti ympäristölupasään-
tely ja muu ympäristöön vaikuttavan toiminnan ohjaus. Toiminnan ohjauksella voidaan 
vaikuttaa toiminnan luonteeseen ja ympäristövaikutuksiin. Suojelutavoitteita voidaan 
edistää kieltämällä ympäristön kannalta haitallinen toiminta tai rajoittamalla sen 
aiheuttamia ympäristöhaittoja ja -vahinkoja. 
Saastuneen maaperän kunnostamisella pyritään suojelemaan maaperän eri toimintoja 
puhdistamalla maaperä sellaiseen kuntoon, että sitä voidaan käyttää moninaiskäyttöperiaat-
teen mukaisesti. Kunnostamisen tavoitteena voi olla myös pelkästään saastumisesta 
aiheutuvien haittojen ehkäiseminen esim. eristämällä saastunut maa-alue. Selvitykseen 
valituissa maissa saastuneen alueen määritelmä vaihtelee, mutta yleensä alueen 
saastuneisuus on määritelty alueesta ympäristölle ja ihmisten terveydelle aiheutuvan vaaran 
avulla. Nimenomainen määritelmä on otettu Saksan ja Alankomaiden maaperänsuojelula-
keihin sekä Itävallan kunnostamisen rahoitusta koskevaan lakiin. 
Saastuneiden alueiden kunnostamisesta on valituissa maissa säädetty joko kunnostamista 
koskevalla erityislailla, ympäristönsuojelun yleislailla tai erityislailla, jonka ensisijaisena 
tavoitteena on muun kuin kunnostusvastuun sääntely. Saksassa ja Alankomaissa 
kunnostusvastuuta koskevat säännökset sisältyvät maaperänsuojelun erityislakeihin. 
Nimenomainen maaperänsuojelulaki on näissä maissa koettu tarpeelliseksi saastuneiden 
alueiden aiheuttaman ongelman laajuuden ja vakavuuden vuoksi. Maaperänsuojelun ja 
saastuneiden alueiden kunnostamisen tärkeyden korostamiseksi on kunnostusvastuusta 
haluttu säätää erillisellä lailla. Myös Itävallassa ja Tanskassa on saastuneiden alueiden 
kunnostamista koskevat erityislait. Lakeja sovelletaan kuitenkin vain vanhoihin 
saastuneisiin alueisiin ja Itävallan laki sääntelee ainoastaan kunnostamisen rahoittamista. 
Ruotsissa saastuneita alueita ja niiden kunnostamista koskevat säännökset sisältyvät 
ympäristönsuojelun yleislakiin. Suomessa saastuneista alueista puolestaan säädetään 
jätehuoltoa koskevassa erityislaissa. 
Vastuu saastuneen alueen kunnostamisesta on kaikissa selvitykseen valituissa maissa 
kohdistettu saastumisen aiheuttajaan aiheuttaja -maksaa periaatteen mukaisesti. Lisäksi 
kaikissa maissa valvontaviranomaisella on oikeus määrätä saastuneen alueen kunnostami-
sesta, mikäli saastumisen aiheuttaja ei ryhdy kunnostamiseen vapaaehtoisesti. Tietyissä 
tapauksissa myös saastuneen alueen omistaja tai alueen käyttöoikeuden haltija voi olla 
vastuussa alueen kunnostamisesta. Aiheuttajan tai muun kunnostamisvelvollisen vastuu ei 
yleensä ole taannehtivaa vaan vastuu koskee vain lain voimaantulon jälkeen aiheutuneita 
saastumisia. Mikäli vastuu on ulotettu koskemaan myös ennen lain voimaantuloa 
tapahtuneita saastumisia, on vastuulle kuitenkin yleensä asetettu ajallinen takaraja (esim. 
Ruotsi, Alankomaat). 
Kansallisten maaperänsuojelua ja saastuneiden alueiden kunnostamista koskevien lakien 
erojen vuoksi Euroopan unionissa on pohdittu yhtenäisemmän maaperänsuojelupolitiikan 
kehittämistä.253  Lisäksi on todettu, että maaperänsuojelun painoarvoa tulisi lisätä siten, että 
maaperänsuojelulla olisi yleisessä EU:n ympäristönsuojelupolitiikassa sama painoarvo kuin 
esim. vesien- ja ilmansuojelulla. Tällä hetkellä EU:lla ei ole erillistä maaperänsuojelupoli-
tiikkaa tai maaperänsuojelulakia. EU:n lainsäädäntöön ei myöskään sisälly saastuneiden 
alueiden kunnostamisvastuuta koskevia säädöksiä. Ympäristövastuusta, joka kattaisi myös 
saastuneen maaperän, on kuitenkin valmisteltu luonnos (White Paper on Environment 
Liability COM (99)99). 
253 Workshop on "Soil Protection Policies within the European Union", Bonn 9 to 11 December 1998. 
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